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lBreve ju¡c¡o en broma sobre 
f na Pagina muy «ena 
dc dolor y de ironía, de 
• g u r a P ^ V Unh0n ' 
^ t t t t o de api . 
& c a inmediata. Los ac-
5 sVácres Secretarios no puc-
ll entirse aludidos. Los hom-
JC1 actual gobierno están 
^ un poco''serios''. ^ cierto. 
í0 esto se explica b,en^ 
f decir lo explica bien el 
ôr Hernández Cartaya. en 
áticas y atinadísimas decía-
Bien nos lo advierte él en el 
título: "Breve juicio en bro-
ma" . . . El divaga sobre la serie-
dad, pero no habla en serio. . . 
1 La sonrisa! 
He aquí el único divino puente 
que nos eleva desde el barro de 
la tierra a Dios. . . 
Ríe el cuerpo en la risa; en 
la sonrisa, sonríe el alm? 
* * * 
—¿La sonrisa? El hombre de 
las cavernas vive aún bajo nues-
tros trajes cortados por las tije-
ras de Londres, de Madrid y de 
E G O B I E R N O D E B E L G I C A D E C L A R A P E R S O N A NO 
G R A T A A L C O N S U L G E N E R A L D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S P O R S U S I N F O R M E S S O B R E L A 
C A P A C I D A D D E B E L G I C A 
E c o s d e l a V i d a C a t a l a n a ' P O S T A L E S P A R I S I E N S E S 
La huelga de los obreros mineros de la antracita en los Estados 
Unidos parece inminente, a menos de que intervengan las 
autoridades 
E L HOSPITAL D E L C A N C E R — D O S SABIOS C A T A L A N E S A L A 
ASAMBLEA DE ASTRONOMIA DK C A M B R I D G E . — E L V I A J E D E 
L E R R O I X, D E S I S T I D O . — C L A U S U R A S D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Y A S O C i A n o N K S . — L A RAMBLA D E C A N A L E T A S , B O U L E V A R D . 
—MASSO Y L L O R E N S EN LA AII(i ENTINA . — E L MARISCAL P E -
TA1> EN BARCELONA — V HlTA D E LAS "GUIAS B E L G A S " — U N A 
GRAN F A B R I C A D E SEDA A R T I F I C I A L . — L O S TRIUNFOS D E L 
V I O L O N C E L I S T A CASALS — EN MADRID S E HA C E L E B R A D O 
I N HOMENAJE A C L A V E . 
E L PINTOR ECUATORIANO CAMILO EGAS 
LLEGO A MOSCOU E L POETA RABINDRANATH TAGORE 
El gobierno de Grecia dispone que los suicidas se entierren en 
los terrenos destinados a los perros, para contener la ola de 
suicidios 
E8t( 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL "DIARIO DE LA MARINA' 
, es probable que no se 
Se el P l a n e e Obras Publi-
aís está "serio" también: 
hay trabajo; los artículos de 
' ra necesidad suben de pre-
¡ las huelgas se suceden e m-
n;ificaI1; el azúcar baja. 
flp • T 
"En el Paraíso, escribe 
t̂ro Director, Adán y Eva de-
L de reir a carcajadas." 
Mientras tanto, la serpiente 
irtía. 
Después, añade él. la vida y el 
yor y los siglos cargados de 
^ fueron trocando aquel pu-
^anantial de alegría en una 
« y recortada sonrisa. . . 
[lodo lo contrario de lo que 
de normalmente con los nue-
îernos. 
[¿pieza uno por ponerse gra-
• Aquí está la salvación de la 
ia, decimos todos muy seria-
dle. Hay espectación y solem-
Después — tras los 
ees iniciales de desbarajuste— 
Mecen ^ a las sonrisas discre-
; y acaba todo en una franca 
ajada... 
» * • 
iuestro Director, que tanto 
jia la carcajada del querido 
ior Rodríguez, le pone en cam-
(peros a la sonrisa., 
'Deliciosa paradoja del hondo 
itta. 
se ha dedicado a vestir solamen-1 
1 te a las mujeres.) 
Antes, este hombre de las ca-
vernas, mordía. . . 
Ahora, y frente a sus herma-
nos, los otros hombres, como ya 
no se atreve a morder, sonríe. . . 
Es decir: se contenta con en-
señar los dientes. 
9& 9& 9& 
Este artículo—tan unánime-
mente alabado—fué leído a bor-
do del ".'Cristóbal Colón", du-
rante una velada. 
El doctor Ramón Zaydín pro-
nunció un discurso inicial, aplau-
didísimo; Lucas Moreno, el in-
signe pianista, evocó a Albeniz. 
a Granados y a Falla; el Rvdo. 
Padre Dominico Angel Mariana 
habló de la Ley Suprema de la 
Religión; las señoritas Rosa Ro-
dríguez y María Antonia Alva-
rez cantaron. 
El "Colón" corría en tanto ve-
loz hacia las costas de España. 
¡ España 1 
—De mí puedo aseguraros,— 
dijo nuestro Director—que ex-
perimento la sensación del que 
se va adentrando en una he-
redad propia." 
El se hallaba ansioso de llegar. 
España estaba impaciente por re-
cibirle. 
BRUSELAS, Agosto 19.— E l 
Cónsul Génerai de los Estados Uni-
dos en I^élgira Henry Morgan, ha 
sido declaiado persona no g ^ t a 
por el (iobiemo Belga a causa de 
sus informes enviados al Depar-
tamento «de Estado Americano d i -
ciendo que Bélgica estaba en con-
diciones ae realizar e1 pago de sus 
deudas de uu modo completo. 
I impuesto aobre el excedo de rentas 
dentro d(,b semanas, se conoce-
rá el aumeiv.' observado en los 
negocios de conirabaudo dé alcoho-
: les en tos úl t imos tiempos, según 
I anuncio hecho ayer poi el Depar-
tamento del Tesoio en su propa-
i ganda para tbforzar la persecución 
contra los violadores de la ley 
| prohibicionista. 
SE P I E K D E j LAS ESPERANZAS 
DE ARREGLO DEL PROBLEMA 
DE LA ANTRACITA 
F I L A D E L F I A , agosto 19.—Las 
conclusiones de las conferencias ce-
lebradas a puertas cerradas entre 
los repreaentantes de los operado-
res y mineros de antracita, no de-
jan esperanza ?lguna de que pue-
da evitarse h huelga para el día 
primero de Septiembre, a menos 
que ocur;a ui.rt intervención de las 
autoridades federales o del Esta-
do. 
LLEGO A MOSCOU E L POETA 
H I N D U R A B I N D R A N A T H 
%TAGORE 
MOSGOW, agosto 19.—El poeta 
hindú RaMndranath Tagore ha lle-
gado a esta ciudad y es atendido 
por las Corporaciones y Entidades 
con muchos honores. 
FALLECIO E N UN A C( TI) EN TE 
E L ANTROPOLOGO AMERICANO 
SKINER 
GRANÜ FORKS, X. Y. Agosto 
1 9 . — A . J. Skirner, an t ropólogo de 
New YorK y gran coleccionista de 
reliquias uví ia i resultó muerto al 
volcarse -u automóvil en una zan-
j a . ' 
QS, CONSUL ARGENTINO RE-
Pl tESENTAIÍA A S I P \ I S EN LAS 
FIESTAS 
PARIS. agosto 19.—F.I Cónsul 
de la Argentina en Rurd^os repre-
sentará a su rac ión <=n las fiestas 
orgrnlz-.d?8 p^r la Municipalidad 
de la Petite Giror.de. 
LOS SUICIDAS SERAN E N T E -
RRADOS EN G R E C I A CON LOS 
PERROS 
ATENAS, agosto 19.—El Gobier-
no de Grecia ha pubMcado un de-
creto ordenando que todos los sui-
cidas deben ^er sepultados en los 
terrenos dedlcado8 al '.-nterramien-
to de los perros, siendo esta dis-
posición pan.e del programa de 
grandes estufcrzos que viene hacien-
do el Gobierno para detener la 
epidemia ue saicidas que afecta a 
los jóvenes y viejos griegos. 
VENTA D E VARIOS C A B A L L O S 
D E C A R R E R A S D E G U I L L E R M O 
SAMS 
D E A U V I L L E . agosto 19.—Hoy 
tendrá lugar en ^sta población la 
venta de los ejemplares pertenecien-
tes al señor Cuil lerno Sams, exis-
tiendo gran animación par.i concu-
r r i r a la subasta. 
E l -jpmplaT "Rerar>p". propiedad 
de don Federico Alver-r. ha sido 
•.nviado a Bassine de donde sa ld rá 
en breve para la Argentina para su 
cruzamiento con varios ejemplares 
valiopos. 
EN B E R L I N S F C E L E B R O F-L 
ANIVERSARIO DE IJK B A T A L L A 
D E SAINT P R I V A T 
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B. de 
las y 
•rera da las 
la obra Q06 
vez supHc» 
nanitas- ^ 
h 1893, e impreso en la tipo-
üla de "La Lucha", calle de 
'{-lly número 9, en esta ciudad, 
'Dr. Bernardo Escobar y Laredo 
Wlcó "Nuestros Médicos", suges-
' libro al que "Justo de Lara", 
sotable crítico, puso el prólogo, 
«se libro, su autor retrata, a ve-
'«m humorismo irritante, a los 
'tópales médicos de aquella épo-
ie los que, por desgracia, ya 
«ton pocos, 16 de los 81 que co-
N por las páginas. 
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A 
E8 el Sr. Dr. Cabrera Saavedra 
^"ancisco), hijo de las Afortu-
P «IÍ3. iuaclói 8i la memor¡a no 
' « infiel, en la ciudad de Santa 
' w la Palma. Algunos lo een 
i ; ?ebld0' 8in duda. a haber 
¡ d V n(l0 nlñ0' a esta t l erra; 
r. « la creado una familia qu© es 
10 de sus pensamientos. Unido 
C á 8 T H t a / v i r t u o s a dama' 110 
mas r8llgl6n qUe ]a cIencia ni 
ís ah qU0 8U i m i l l a . 
' « P e d e l í a d 0 ' pel0 castaño, 
«i. TUn agulleña' ^ente despe-
^•VerdiH 108110 blanca' Peco8a y 
^ adní r ! mano de comadrón. 
> de hombre pensador. 
S O 
jinbr6 
3 9U 00 
los mis» 
irlos P 
DB i r a 
1 - v< t/tllO 
^"lar el'fe-<:taci6n' tlene. ] 
tot L ? ? } ^ * ' Cara de I 
le y c o r t é s . . . 8in afec. 
tacíón. Es de los dignos y decoro-
sos por temperamento.* La franque-
za es su rasgo genial caracter ís t ico. 
Como médico, es su nota predomi-
nante. Pronostica con ruda, abru-
madora, resgarradora franqueza. 
Es un tanto dejado en «1 vestir. 
De cuerpo elegante, prefiere la ame-
ricana. A veces viste a lo Gut ié r rez : 
fondo blanco con vistas a la espal-
da, negras. Su aspecto exterior no 
recuerda al médico famoso. 
Nad.ie adivina en él, a simple 
vista, al a r i s tóc ra ta del talento. Fu-
mador enragé, enciende buenos ta-
bacos y se deleita, mientras habla, 
en ver el humo deshaccise en espi-
rales. Repele a primera vista su 
seriedad, su continente severo de 
magistrado de sala de lo criminal , 
pero tratable y os encan ta rá su 
amena, galana y animada conversa-
ción. Y cuenta que no habla de 
medicina más que en consulta. 
Ha sido el primero en practicar 
la ovar lotomía en Cuba. Ha re-
snelto difíciles problemas qui rúrgi -
cos, ha penetrado valientemente en 
hondas cavidades; ha precisado di-
ficilísimos diagnóst icos quirúrgicos , 
ha salvado la v;da a varios infelices, 
ha hecho prodigios, en una pala-
bra. Y todo esto, que ha realizado el 
Sr. Dr. Cabrera Saavedra, lo ha he-
cho con la Impavidez del sabio y con 
la generosidad de un már t i r , con 
E L CONTRABANDO D E ALCOHO- BERLÍN, agosto 19.—DI aniver-
L E S HA AUMENTADO E N ESTA- j sarío de la batalla de Saint Prlvat 
DOS UNIDOS fué celebrado con manifestaciones 
N E W "VORK, agosto 19.—Cuanr I — 
do se haga público el resultado del (Pasa a la p&g. CINCO) 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A T E R M I N A R O N L A S C O N V E R -
S A C I O N E S D E P A C T O D E S E G U R I D A D , E L 1 2 D E L C O -
R R I E N T E , E N P E R F E C T O A C U E R D O 
(Por T I B U R d O CASTAÑEDA) 
La presencia del Embajador de los Estados Unidos en Inglaterra en el 
almuerzo y comida de honor a Mo nsieur Briand el día I I , es prenda 
de la cooperación de Ñor teamérica en ese Pacto. 
e pueblo ca ta lán tiene un 
¡corazón Inmenso. Bastó, hace po-
cas semanas, que surgiera un pen-
1 Sarniento lleno, de caridad para la 
¡creación del "Hospital del C á n c e r " ! 
y a r ra igó con tal s impat ía , que la j 
¡suma de doscientas mi l pesetas I m - j 
porte del medio gramo de radium 1 
i que se hab'r de adquirir, se cubrió, j 
enseguida, ron cr » es. 
Rompió el fuego el clausurado 
"Centrp Autonomista de Dependents ' 
de Comerc i de la Industria", I n i - , 
ciando la suscripción con la suma 
de diez mi l pesetas, y en pos de 
tan patr iót ica Asociación no han i 
faltado, hasta construir un enjam- ¡ 
bre. mult i tud de Corporaciones del 
cultura, grandes y chicas, que han ¡ 
querido contribuir a la obra, como | 
'se han sumado, también , los con-¡ 
currentes a las fiestas y banquetes , 
que de entonces acá se han venido! 
celebrando por doquier. 
Ahora mismo han regresado dé 
Bruselas y Par í s los doctores Don ¡ 
Adolfo Pujol y Bru l l y don Enrique 
Ribas y Ribas, médicos numerarlos! 
•úol Hospital de Santa Cruz y San1 
Pablo, comisionados por la Adminls-! 
t rac lón del citado Nosocomio, para ' 
¡la adquisición de tan moderno me-
dio terapéut ico , y con toda urgen-
cia sexhabllitan ya locales del vie-
jo Hospital barcelonés, dotándolos 
de todos los perfeccionamientos mo- 1 
dernos que Impone la terrible en- , 
ifermedad, hasta que los pabellones i 
qaeden convertidos en un verdade-! 
r.. Hospital del Cáncer. 
Para que se vea hasta donde ha 
despertado simpat ía el pensamien-
to, citaremos el detalle de que en | 
la suscripción figuran, de una ma-
nera anónima, "dos hermanos, hijos I 
de Barcelona", que han dado las 
úl t imas 65.000 pesetas que falta-I 
ban. * 
•La fundación de este organismo 
de la caridad ha sido opor tun í s ima 
pues llegan nollcias de Lóndres , 
•publicadas por el "Sunday Times", 
'de que acaba de ser descubierto el 
i microbio del cáncer per los docto-
'res Barnard y Gye, en el laborato-
ir lo de Mount-Vernon del Inst i tuto 
| nacional bri tánico, añadiéndose que 
el microbio se ha descubierto por 
, medio de un microscopio de extra-
!ordinaria potencia, y a f i rmándose , 
¡además, que los operadores han lo-
grado fotografiarlo. 
Con la adquisición de este pode-
roso elemento curativo, se produci-
rá un Men Inmenso, porque podrán 
ser asistidos mayor «úmero de en-
fermos que hasta ahora. 
La cantidad de radium propiedad 
del Hospital Clínico no solo servía 1 
para sus enfermos, sino también pa-
ra los del de Santa Cruz, y en lo 
sucesivo una y otra Inst i tución be-
néfica, obrando Independientemen-
te, podrán contribuir de un modo 
Intenso al tratamiento de los enfer-
mos cancerosos. Con ello se habrá 
dado un gran paso, ya que un gra-
mo de radium distribuido entre los 
dos grandes hospitales, y las mag-
níficas Instalaciones de Radiotera-
pia profunda recientemente Inaugu-
radas en el Clínico y las que van a 
establecerse en Santa Cruz, han de 
ser elementos poderosísimos para 
combatir el terrible y progresivo 
mal. 
Ha fracasado el proyectado viaje 
de Lerroux a Barcelona. Por mucho 
que " E l Progreso", órgano del par-
tido lerrouxlsta, y los restos de su 
partido, hayan metido su esfuerzo 
para que la visita fuese una reali-
dad, Lerroux, que ha medido la dis-
tancia que va desde los tiempos de 
su actuación a la actualidad, ha vis-
to que era inoportuna la visita, y 
ha desistido, contrariando, con su 
determinación, a sus |correlIgiona-
rios. Y la contrariedad ha aumenta-
do al enterarse de una carta por su 
jefe escrita, en la que. de su puño 
y letra, afirma que "todos Juntos 
"los republicanos que ac túan en la 
"vida pública española, seríamos 
"impotentes para hacer tr iunfar 
"nuestros ideales privativos. Nece-
"citamos el concurso activo de los 
"que, siéndolo, por causas que no 
"he de detenerme a analizar, viven 
" r e t r a í d o s " ; y más adelante dccla-
"ra "por lo que toca a la política 
"local, yo estoy más cerca de las-
"víc t imas que de los victimarios, y 
"no me he de prestar por nada del 
"mundo a combinaciones que ten-
"gan por objeto sustituir instru-
"mentos que se han quebrado en 
"manos de sus.esgrimidores por fal-
"ta de comprensión, de competen-
"cia y de capacidad". 
Realmente, los úl t imos tiempos 
han cambiado mucho, hasta el pun-
to que si Lerroux viniese, no co-
nocería a Cata luña , donde se en-
cont ra r ía muy forastero, y no po-
dría moverse aquí libremente. Son 
sus palabras textuales. 
Alguien le advir t ió el desenga-
ño de sus amigos, a lo cual con-
t e n t ó : — ¡Qué se le va a hacer! — 
Las cosaS son como son y no como 
uno quisiera que fuesen. 
Después detestas manifestacio-
nes, viene a las mientes la fábula 
de la zorra, que no pudiendo al-
canzar las uvas de la parra, decía 
que estaban verdes. 
Ha desaparecido el famoso Café 
Continental de la Plaza de Cata-
luña, uno de los más frecuentados, 
más típicos y de los que revest ían 
mayor carác ter . Concurrentes asi-
duos fueron Angel Guimerá, Alda-
ber, Puig y Cadafalch, Cambó, y 
Ventosa, Pedro Rahola y Miguel 
Utr i l lo . 
Durante la etapa terrorista fue-
ron lanzadas unas bambas a la 
acera del Continental, que no cau-
saron más daño que el trastorno 
consiguiente. 
La desaparición ha causado pena 
porque se encuentra muy en fal-
ta. 
Muchos de los concurrentes han 
ido a buscar refugio én el Café 
Colón, a donde se ha trasladado 
la peña de los literatos Narciso 
Oller, Francisco Matheu, Juan Ma-
ría Guash, Fernando Agulló 
("Pol" , de "La Veu de Catalun-
ya) , Navarro. Masferrer, Ruiz y 
Porta, Morera Galicia, y a lgún 
otro. 
El cierre del "Continental" obe-
dece a haber adquirido el local, pa-
ra ampliar sus oficinas, la Banca 
Arniis. 
(Pasa a la plana CUATRO) 
(Pasa a la plana CUATRO) 
~~— •roírtM» «Btc tmpón por 1» Unt* 
d i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l á s I n d u s t r i a s 
: e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
S o c ó l a t e l a A m b r o s í a 
« 1 y J a b ó n C a n d a d o 
w 4 
S 
n*"1tUMe, ,*ednM* rapóa por U Une» 
— ^ ^flté dan M . 
««rocho a un VOTO oara el Concurso Infantil 
Aprobada por Francia e Inglate- ] 
rra esa Nota, que es la contesta-
ción a ta de Alemania a Francia, se 
ha tran-imiUdc a los Gobiernos 
Aliados y además se ha Invitado a i 
Alemania a qre asista a las ulte- ' 
rioreg Confere.rcias que sean nece- \ 
sarias. 
Digo Conferencias, por más que 1 
Briand, poniendo el paño al púlpi- I 
to en el Hotel Hyde Park en que se ! 
hospedó im Londres, estableció ante ! 
periodistas y noticieros la diferen-
cia entre Conversaciones y Confe-
rencias, siendo las primeras las ce-
lebradas entre él y Chamberlain. 
Y al p regu r t á r se l e a Briand qué 
intervención había tenido el Emba- | 
jador Honghton en esa» conversa-
cIones,v dijo "que era muy bonita 
la flor que Honaba Hanghton en 
el ojal del chaquet". 
Asegruó Bi land que en adelante1 
Alemania tendr ía represen tac ión en 
las ulteriores conversaciones, y ¡ 
que además algunos JUI isconsultos 
Aliados dar ían su opinión sobre 
los términos del Pacto, asegurando | 
que los males e inquietudes de | 
Europa se t r a t a r í an , no en Confe-
rencias, sino en Convei saciones, e 
hizo alusión Bnand a la Conferen-
cia de Canne¿, con Lloyd George, 
la cual le costó a Briand la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, 
por las ~ríticr?.s de Poincaré , sobre 
el papal de.-S'rado que allí hizo 
Francia, apareciendo protegida por 
Inglaterra. 
Chamberlain y Briand, entrega-
ron las oigui ¡ntes declaraciones a 
los periodistas: La de Chambeiiain 
decía: 'Las conversaciones entre 
Monsieur Briund y Mister Cham-
berlain han concluido en un com-
pleto acuerde: respecto de la con-
testación que el Gobierno francés y 
los Aliados s-i proponen dar a la úl-
tima Nota Alemania relativa a 
los Tratados ae mutua garant ía y 
arbitraje. 
Se han ap-ovechado estas Con-
versaciones p.tra cambiar Impresio-
nes sobre el J acto de Seguridad. 
Este Tratado, empero, no puede ad-
qui r i r forma hasta que todas las 
partes Intertrfadas hayan part ici-
pado en esad discusiones. La ac-
tual reunión de Londres ha mejo-
rado sensiblemente el resultado 
final que se podía obtener en las 
próximas co iversaciones". 
El comunicado enticgado por 
Monsieur Br l -rd a la Prensa dec a: 
"Hemos ilegade a uo completo 
acuerdo en cuanto a ios té rminos 
de la contejfación que será remi-
tida por el Gobjmo francés a Ale-
mania, en completa conformidad 
con las Potencias Aliadas, en 
cuanto a uua mutua ga ran t í a y ar-
bitraje. 
Esas convei «aciones han dado 
ocasión para un cambio de impre-
siones r-^areoto del Pacto en pro-
yecto, que m» puede tomar forma 
definitiva hasta que se hayan cele-
brado conversaciones entre todas 
las partas in+c-esadas. La Confe-
rencia de Londres ha adelantado el 
momento de ib-gar a esas conversa-
ciones que permi t i rán alcanzar un 
resultadn derinitivo." 
Se decía en Londres el 12 por la 
noche que lof; resultados all í ob-
tenidos eran de mucha mayor im-
portancia de !a decidrada por | 
Briand y Chamberlin . 
Se decía además que se había 
tratado también del pago por Fran-
cia de -a deuda a Inglaterra con 
motivo de la Gran Gue.ra, en un al- i 
muerzo a¡ que asintió Mister ^ i n s -
ten Churchil Ministro de Hacien-
da de la Gran B r e t a ñ a . 
En general dec'a que el acuer-
do fué perfecto en cuanto al punto 
principal para Francia "en una 
flagrante ag, esión por parte de 
Alemania". 
Y a este respecto se decía que si 
esa agresión se realiza oa ya en pre-
paración o va afectivamente, Fran-
cia tendr a el derecho de tomar me-
didas defensivaii sin esperar al con- ! 
sentimiento prestado pon la Liga de 
Naciones En todo otro caso, Fran-
cia t endr ía que esperar la autoriza-
ción de la Liga de Naciones y de-
talladas consullas con Inglaterra. 
Parece que Francia concedió a 
Inglaterra que la Liga de Naciones 
y no la misma Francia garan t izar ía 
los Tratados d- Polon.a y t'escoes-
lovaquia. Esto aa también satisfac-
ción a Alemania . 
En cuanto Alemania reciba esa 
contestación de Frauda, t r a t a r á de 
cambiar imnioslones sobre ella con 
las demás Nut'ones Aliadas, antes 
de que se redacte el Pacto de Se-
guridad . 
De todos modos parece que exis-
te un verdadero deseo le disminuir 
el alean*1 de lae discrepancias que 
entre Francia t> Inglaterra existían 
hace po:o. 
El Embajador de Alemania en 
inglatena. H ' i r Sthamer, t r a t a r á 
con Mr. Chamberlain, Ministro de 
Estado de la Gran Bre taña y Lord 
Albernon. Embajador inglés en 
Berlín conversará con Herr Strese-
mann, M i n i ^ r o d© Estado del 
Relch. 
Fustán a punto de emprender el 
viaje, camino de Cambridge, los 
eminentes ast rónomos catalanes don 
José Comas Solá, director del Ob-
servatorio Fabra, de Barcelona, y 
él Reverendo Padre don Luis Ro-
dés, de la Compañía de Jesús , d i -
rector del Observatorio del Ebro. 
En Cambridge se ha de celebrar 
la Asamblea de la Unión As t ronó-
mica Internacional, para delimitar 
la distancia de la tierra al Sol, y 
España es tará , en dicho Congreso, 
dignamente representada, kdemás 
de los señores Comas y Rodés, por 
otras distinguidas personalidades. 
Se hospedarán en el Sussex College. 
C O M I S I O N C O D I F I C A D O R A 
La Seccdón de Legislación Mer-
cantil Codificadora ruega a todas 
las personas, abogidos. notarios, 
corporaciones, entidades, etc , a 
! quienes interese la reforma del v i -
gente Código de Comercio y sus 
leyes complemeintarins, se sirvan 
env ÍUT a la Secretaria de la misma 
(dirección postal: Apartadoí 7S7) 
tedas las observaciones que crean 
oportunas con objeto de que dicha 
Sección las tenga en cuenta en los 
trabajos que éstá l lTando a cábo. 
Punto de convergencia éste de 
toda manifestación cultural del mun-
do, nada du ex t raño tiene hallar un 
músico Japonés, un decorador ser-
bio y un poeta transvalense char-
lando de cosas de teatro, por ejem-
plo, en la terraza de un^café , ha-
biéndose auto-presentado de cual-
quier modo y en cualquier parte. Es 
tan fácil como tropezar en la calle 
con un desconocido. 
—Savez-vous oú c'est la rué Vcr-
cingetorix? — mo Interpeló un jo-
ven alto, t r igueño , elegante, que 
sonreía . 
—Usted es chileno, verdad? Por 
su acento.. . 
—No, soy ecuatoriano. 
—Pues, esa calle está aquí cerca 
a mano derecha. 
Así, de eLte modo tan expontánco 
y casual, nos conocimos Egas y yo, 
en un día lluvioso y triste del pa-
sado Invierno. 
Volvimos a encontrarnos, de re-
greso él de su anual viaje a Italia 
y yo del mió por España, en un pe-
queño refugio de la bohemia que 
huye del bullicioso cosmopolitismo 
dc "La Rotonde" y que han dado 
en llamar "Les Amlsv de Montpar-
nasse". 
—Sabes que me voy a Cuba? 
— C ó m o ? 
—Pues inmediatamente después 
de mi exposición aquí ; pretendo re-
petirla en la* Habana para después 
nacerlo en Méjico y Chile. Se exal-
ta el amor a las artes plásticas en 
aquellas tierras de luz y yo quiero 
copiar sus cosas t ípicas en cuadros 
dc carác ter y plasmar la belleza 
arrobadora de sus mujeres. . . 
^5n las distintas oportunidades 
que he tenido de verle, ya en los 
recibos d, 1 grato Gonzalo Zaldum-
bide. Ministro del Ecuador en Fran-
cia, ya en los diferentes actos cultu-
rales en que se reúnen los latino-
amoricanos, } a en nuestras charlas 
de talier. Camilo Egas, me ha mo?-
trado no feólo sus telas y lambi jn 
sus ideas y ^us teorías de arte y lic 
podido i?-jnir unos cuantos dato? 
hiográfiecs.. róeos , forzosamente, da 
da su Juventud. Comenzó sus pata-
dina en la Academia de Bellas Arces 
ds Quito, de donde salió pensionado 
para ir a Roma. A los dos añoó ila 
c-star allí expuso en el Salón de 
"Amato r í e Cul tor i delle Belle Ar-
t i " en el Palazzo Nazioftale. 
De regreso al Ecuador fué nom-
brado profesor de pintura en la 
escuela de Bellas Artes. Ganó cua-
tro premioi*: en el concurso para la 
cá tedra dc pintura de la escuela; 
concurso en "Agui lera" (de la Mu-
nicipalidad); el Concurso Nacional 
del 10 de Agosto y el Concurso Uni-
versitario. (Cartel) . 
Pensionado nuevamente, al ganar 
un nuevo concurso del Consejo de 
Ins t rucción Públ ica entre los p.rpe-
sores, fué enviado a Madrid. «.111 
exhibió en la Exposición del Reti-
ro, mereciendo comentarlos en ver-
so del A . Ó . C . aparte de las críti-
cas "en Berio" de José Francés , Ba-
llesteros de Martos y otros. 
De vueha a l Ecuador, fué hecho 
profesor dul curso de Pintura de la 
Escuela de Bellas Artes y Director 
. ar t ís t ico y escenográfico del Teatro 
"Sucre" (nacional). E l señor Jacios 
to Gijón Camaño, fabulosamente rf i 
! co, autor de notables obras de ar-
| queblogla a la que se dedica con sin 
i Igual celo y competencia, le enco-
, mondó la decoración de su bibliote-
! ca particular. P in tó 14 paneles d^ 
3 por 2 metros, con temas indios in-: 
; cáslcos y contemporáneos , explicani 
¡ do sus diversos ritoS. Hizo los re-
: tratos del Presidente de la RepúblL 
l ca, señor Alfredo Baquerizo More-
¡ no, el del hijo del Ministro Inglés, 
el de la s e ñ o r a Margot de Zaldum-
| bidé, el de la señora Viuda de Fie-
j rrc e Innumerables otras persona 1 
i de la aristocracia qui teña. "Chlla 
' Magazine", "Mercur io" y todos los 
| periódicos del Ecuador se han ocuj 
I pado de su obra, obsesionando q 
1 cuantos han bebido el agua mágica 
! de su arte y han conocido su multL 
j íacética vida. 
Regresó a Pa r í s . Exhibió en el 
i Museo Galliera, cuando aquella ex-
\ posición de Arte Latino-americano 
de que dió cuenta^ los lectores dej 
j DIARIO, Salvador de la Plaza. 
De sus obras se ocuparon en "New 
York Herald", "Le Mat in" y la "Re-
j vue de l 'Amérique Latine". 
En mi úl t ima visita a su estudia 
I pude darme cuenta de la evolución 
'que se observa en el arte de Camilo 
1 Egas. F u é ' " a c a d é m i c o " , como todo 
j el que ha hecho estudios equil ibi i i -
¡dos , y se lanza ahora a hacer árt<| 
j moderno con una visión personal 
! resultado de sus observaciones, dú 
| sus.viajes, de las visitas a los Muí 
seos y cuantas galer ías de cuadro í 
: notables le abren sus puertas en si^ 
! ambular por Europa. 
Egas, es un especialista de I05 
| asuntos Indios del Ecuador. Los p o j ' 
chos y rebozos de cálidos colorea 
(on que se cubren el cuerpo i j s in -
dígenas de Otábalo y Cotacachi, de-, 
jando piernas y piés desnudos, que 
| viven ociosos por las altas y desigua-
les planicies en que nunca hay má? 
de veinte grados, complementándoso 
! en 1*8 composiciones con los pica-
| chos cubiertos de nieve: el Chimbo-
¡ razo, el Cotopaxi, el Cayambc. . . 
Los fasgos fisonómicos carácter ís-
I ticos de la raza inca, sus costum-
; bres legendarias, la tristeza y la 
! animalidad bondadosas que se oh ' 
sirvan en las figuras que Egas pin-
ta, dan al instante la sensación de 
j hallarse uno frente a los seres v i -
vientes. 
A l lado de estos cuadros, tiene en 
su taller, desnudos hechos en Eu-
ropa, trazos vigorosos, colores so-
brios, persecución de la forma, 11-
; nea convencional que desacuerda 
quizás con la lente fotográfica, pero 
I que deja la conciencia del artista 
, satisfecha. 
Egas, vuelve hacia la pared estos 
1 l:enzos y **s entonces un desfile da 
| retratos sociales, los ojos con una 
chispa de luz, rojos los labios y el 
1 cuerpo envuelto en sedas ribeteadas 
I de piel. El opina que la vida es así, 
j variada y distinta y que cada tema 
I merece una técnica y un estilo. 
! Da las úl t imas pinceladas a su 
(Pasa a la plana CUATRO) 
E 
C U I D A L A 
C I R C U L A O O M 
D E T U A M U N C I O ! 
Cerdárate de fve hi anifteie ra 
a tadaa partea. Alcaszarás el mejor 
resultado aannciiadete ea el perió-
dica de maj-ar drcalaciáa. 
Comprueba que aa fcay caaa dc 
familia de aaediaaa peaídaB, ai esta-
blecimieato de a l f áa crédito, mi ría-
coi alfttaa aa la ciadad e ea el ia-
teríar de la RepáUiea ea donde aa 
•e lea el periódica de mayar dreda-
eióa de Coba. Este ea bina fácil dc 
eomprebar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
NOTICIAS P K MADRID DEL 18 
DF J L LIO 
ZONA E S PASOLA 
Servicioíi de la aviación 
TETUAN 17.—-Laa fuerzas ae-
reas bombardearon un grupo de re-
beldes que estaba oculto en la es-
pesura r lo dispensó con fuego de 
ametralladoras. 
Otros aparatos bombardearon los 
poblados de Akares y Meníora. 
Procedentes de la Península , lle-
garon ocho aparatos, a la» órdenes 
dol Infante Don Alfonso de Or-
leáns , que eftá destinado a pres-
tar servicio en este ae ródromo. 
Dos Coroneles poníanos prfisenclan 
un supaosto táctico 
Los Coroneles perúancs señores 
Pardo y Bodilla, enviados por su 
Gobierno, presenciaron un supues-
to táct ico de la columna de Lau-
den, felicitando a las tropas ñor 
la rapidez y exactitud con que ha-
bían rf ídlzado 'los movimientos. 
Dos trureros y dos "destroj ers", 
al Norte 
CEUTA, 17.—Se cree que, los 
cruceros ráp idos "Blas de Lezo" y 
"Méndez Núíiez" y los "des t róyers" 
"Alcedo" v "Velasco" saldrán para 
e INorte de España , E l "Blas de 
Lexo" será visitado por el Rey. Los 
otros recibi rán las banderas. 
Varias noticias de MellUa 
M E L I L L A . 17.—Con objeto de 
resolver diversos actos de justicia, 
estuvieron en el zoco de Tlata el 
san tón de Puntilla y el Caid Abd-
cl-Kader. También fué al citado zo-
co el Comandante Fortea. 
— E n breve se leerán los dahi-
les de nombramiento de cargos en 
Taferelt. 
tas que probablemente se realiza-
r ía una operación violenta de casti-
¡ go sobre los núc leos que ejercen 
presión en nuestro frente de Beni-
Ider. 
OTRAS NOTICIAS 
E l Teniente Renllod 
CADIZ, 17.—Procedente de L a -
rache ha llegado el Teniente da 
Caballería don Federico Benllod. 
hijo del General del mismo nom-
bre, gravemente befrldo por arma 
de fuego en el pecho. 
Le acompañan su hermano don 
Ricardo, Capitán de Caballería al 
servicio de la Aviación y el Tenien-
te Medico don Luis Rubio. Mtireha-
rán a Madrid. 
OPERACION E N E L M I E N T E D E 
B E M - I D E R . — U N COMBATE PA-
RA OCI P A R L \ DIVISORIA QUE 
C U B R E ; E l i CAMtNO T E T U A N -
T A X G E R 
Referencias de Generales 
Anunció ayer mañana el Crene-
ral Gómez Jordana a las peflodis-
A l llpgar ayer tarde al palacio 
de la Castellana, el Presidente del 
Directorio manifes tó a los perio-
oistas que anteayer un cañón em-
plazado por los rebeldes en la loma 
de Sidi Daner disparó contra la 
posición de Casas del Haraido. 
Añadió el Presidentp que en se-
guida se ordenó la unión de las co-
lumnas para realizar una opera-
ción de castigo. Efectuada ayer 
mañana , se ocuparon to(fts las ba-
inaicadas y se rechajtó al enem igo; 
pero no obstant elas investigacio-
nes practicada!», no se ha encontra-
do la pieza de que hicieron uso 
los moros. 
— Y no hay duda de que la te-
nían, porque nos causó seis bajas: 
un muerto y cinco lierides. 
Dijo , por ú l t imo, que el General 
Despujols hab ía telegradiado que 
a las once estaba terminada la 
operación y que habíamos tenido un 
Teniente herido, un ja rqueño muer-
to y un legionario herido. 
Aclaró también el Presidente que 
eta operación es la misma de qtu; 
,habló ayer m a ñ a n a el -General Gó-
mez Jordana con reíerenoia al 
frente de Beni-Tder. 
Terminado anoche el Consejo de 
Directorio, el General Vallpapinosa 
manifestó a los periodistas que se 
había tratado extensamente sobre 
Marruecos en la reunión do Gene-
rales, y añadió que acaso m á s tar-
de faci l i tar ían una nota relativa a 
un combate. 
— ¿ S e r á el combate a que ha he-
cho referencia esta tarde el Presi-
dente?-—preguntó un periodista. , 
—"Ese, sí, el de esta m a ñ a n a — 
confirmó el General. 
Cuando a las diez acudió d i 
nuevo a la Presidencia el General 
Gómez Jordana, los informadores 
le interrogaron acerca de la nota, 
y prometiN redactarla on seguida. 
Eil General mostró e l depeo do 
conocer la referencia que horas an-
tes había facilitado el Presidente, 
y al oír que el cañón TIe que hicie-
ron UPO los njoros no había sido 
descubierto por nuestras fuerzas, 
hizo esta observación: 
— E s o no es extraño, por tratar-
se de una pieza de montaña. Sin* 
duda, una vez utilizada, la desmon-
taron y, cangada en un mulo, la 
Ijabrán transportado a sitio m M 
distante. 
Noticias oficiales 
Anoche fué facilitada la s i -
guiente nota: 
(Pasa a U página C I N C O ) 
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M J R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
La vida con sus crnílas exigen-
cias, la lucha por la existencia, en-
conada y cruel, agudizada especial-
mente después de la Gran G-uerra. 
ha traído como una d*1 sus tristes 
consecuencias, que afecta al mundo 
entero, la evolución de la mujer, 
llevándola desde laa reconditeces 
del hogar en que era reina y seño-
ra hasta los campos vastísimos do 
las humanas actividades y en ellos 
v^ día por día conquistando pues-
tos y prerrogativas que antes eran 
o ' parecían ser patrimonio exclusi-
vo del hombre y hoy un Incalcula-
ble n'imero de mujeres, enérgicas 
y decididas, hace frente a deberes 
y exige derechos que siempre fue-
ron juzgados opuestos a su verda-
dína y natural misión sobre la tie-
rra. 
De las fábricas y talleres en que 
ganaba míseros jornales. la mujer 
ha pnsado en el curso do muy po-
cos años a ocupar puestos promi-
nentes lo mismo en los grandes ne-
gocios Industriales que en las cien-
cias, artes y literatura, y aunque la 
radical evolución ha sido causa mu-
chas veces para ella de ro pocos 
desengaños y sinsabores, justo es 
reconocer que ru natural vivera de 
imaginación, su comprensión rápi-
da y eobre todo su tesón Inquebran-
table la han hecho triunfar en la 
mayoría de los casos, sirviendo al 
hombre de estímulo y de ejemplo. 
España tenía que sentir también 
los efectos de esta evoíucicn feme-
nina, y gran número de sus muje-
lys. impulsadas las más de l&s ve-
tfs por la necesidad, han ido vol-
viendo los ojoe a las múltiples ac-
tividades nacionales y i ellas con-
tribuyen hoy en no pequeña propor-
ción, que llegará a ser muy grando 
dentro de un corto número de año*. 
Universidades, institutos y es-
crelss preparatorias tienen hoy, no 
sólo en Madrid sinó en muchas ca-
pitales, un gran contingente de es-
tudiosas jovepcitas que con ánimo 
decidido buscan en el título aca-
démico o en el destino píibliro uu 
decoroso medio do subsistencia- V 
así vemos cómo en reñidos concur-
BOS y oposiciones salen triunfantes 
y con un aporte de cultura rada pe-
queño al concierto do la vida nacio-
nal, a cuyo desenvolvlmionto llevan 
pp-paraclón y entusiasmos íncospe-
chados. 
Pero, afortunadamente, no es só-
lo cite aspecto el que nos ha mo-
vido hoy a tratr.r del asunto, cu-
VOP argumentos en pro y en contra 
darían tema suficiente para largo 
rato, según los diversos puntos d» 
vista en que fuese considerado, B!-
nó la forma en que la mujer espa-
ñola está evolucionando, que pe nos 
mtoja distinta a la 4e los dem^ 
países. 
Mientras en ciertos pueblos, es-
pecialmente de América, vemos a 
la mujer que al tirmpo de evolucio-
nar hacia su perfeccionamipnto in-
telectual y físico, deja n un Indo 
todos lo* encantos característicos 
de su feminidad y todos los deb-'-
res sagrados que si: misión sol\rG 
la tierra le impone por lev de na-
turaleza, lo mismo que por manda-
to dr-ino, en España, la mujer. ln-
telrctu.-.l o no, consciente de los 
diversos valores, sigue siendo mu-
jer en todos los momentos v cir-
cunstancias y conserva incólumes 
las bases sobre que ha de asentar 
«u felicidad, los sublimes idealismo 
que la lleven al cumplimiento de 
|su alta misión de amor y d° vida, 
de abnegación y de sacrificio parí 
lo que ha sido creada. 
l^a Instruccldn. la cultura v la 
preparación adecuada para afrontar 
ila vida en lo que la vida tiene de 
prosaico y desagradable, Pero cate-
góricamente imperativo, nos han 
parecido siempre muy hermosas, 
sea cualquiera el sexo: pero siem-
pre que el fin principal «Iga siendo 
lo primero y fundamental. 
E l hogar, la familia sobre todo. 
¡Desventurada España si ciertas 
ideas modernistas femeninas se en-





l Lleven estas líneas a las familias 
de Odoardo y P iqué y de goles y 
Estrada, w i pésame más sentido. 
BODAS 
Dos de qus dar cuenta. 
La primera celebróse en Tos úl-
timos días d • la pasada semana, en 
la intimidad más estrecha y en el 
seno augusto,de la familia. 
Me refiero ai enlace de Isela Fer-
nández, señorita bellísima do esta 
sociedad, muy elegante, muy simpá-
tica, niuy grac osa, que unió SUJ 
destinos a los del caballeroso joven 
José Abete, hijo del rico comer-
ciante de eat.i plaza, de ese apellido. 
..A las dos de la tarde y ante el 
Representante de la Ley prestaron 
Isela y J o s i sus juramentos de 
amor. 
Una parejita ideal. 
E l otro enlace tiene como pro-
tagonistas a dos jóvenes distingui-
dísimos, pertenecientes a las socie-
dades de Matanzas y Cárdenas. 
/.Quiénes olios? 
ANO 
C A R R A C I T ) 
Al título de estos apuntes, de macéutkas 
¡u-..pósito he suprimido los muchos rán los min- ^ 
adjetivos que pueden aplicársela y -
trataniientofj que tiene el Rector 
de la Universidad Central de Es-
Paña, don José Rodríguez Carracl-
do, porque si le llamara sabio no 
haría más que repetir la sabiduría 
que le reconocen en Alemania, Fran-
cia y -otros pueblos, cumbres del 




tante que a éilog 
Profesionales leg 
conocer, saber. 
Laa revistas alo», 
¿ucido los traba d S 
Bohemia en B u e S l l ^ 
to, en Nueva Yorv re8-eí* 
Partes más han t r L y e* a 
.tado los discurso 
Las luminarias de la humanidad pañol auP .1 S DEL R L 
han llegado hasta nosotros sin tí- bro encUeatran ^ 
tulo antepuesto al nombre, como 1 Ñ o vamoB o * 
Homero, Miguel Angel. Mllton. Dan-Ires del DTAnmCa^sar a L. 
te (sin el artículo E l que ya «e ' t r a n s c r i b i ó ^ ^ D E LA 
tolera—aunque indettidamente—), |ni vamos ° n(;eptOí 
Shakespeare. Cervantes. Goethe, catedráticos 0rnen<lar 
Colón. Las Casas, Washington, He- guros estamos T J008- I 
redia, y tantos más que citarlos ¡carán y en , : qUeeIl 
no cabrían en las páginas del DIA- cosas sohi-f» . ^ ^ « « l 
R I O DE L A MARIN?. " o i d L t ^ b a J o t T ^ ^ 
iboiig 
noiaoa; trabajo del ri«x 
Clara Matilde García Enríquez y J'\LZ^ Farmacií* Cub*- ^ " i a s ; ^etaboli ^ l i 
ntonio García Maceda. íez /a ^ , 1 ° ? 5 * ^ e"a ' au to^ma y Quím e ? ^ •» c(' u , , . . „ • „ , „ . , 4M . tezca la ciencia farmacéutico-médi- Al lepr „ „ .. a farina„/' Hija de esta ciudad la gentilsima 
fiancée. brilló 
¡Clara Matilde, con ei inpie encamo i^Qg^j. 
de su gracia su juventud y su be-
lleza inspiradora. 
Fué Renia del Liceo. 
La coronó en inolvidable fiesta 
« |0« supo por conducto del Secretario ¡cías de b J L S f í ^ * * la8 
en nuestros sa lones^ , Real Col io ̂  Farniac6utlcos. !monte las an;o O^n08 
 l t l  nt  idoct0r Albprto w Blanco que a ' ^ b ^ y P ; 6 ^ ^ 
rarracido se le Iba a rendr un ho-lbana. dootor IgTaCetUtiCo 
menaje en forma muy honrosa y ¡un número reciente0 ^ 
efusiva, que consistiría^en la publl-i"La Farmacia r i íhT a 
cación de un libro con las confe- tros médico^ en a'• 
de aquella casa, el confrere querl- rendas, discursos y trabajos cien-
ñ o r a n d o e m b e l e s a d a v i e j a c a n c i ó n d e a m o r . 
L a V i c l r o l a Vicf-or es el inslrumenlo m u á i c a l perfecto porejue 
reproduce maravi l losamente y p o r q u e en l o s d i s c o s Víctor 
e n c u e n t r a Ud. todo cuanto se ha compuesto en m ú s i c a c l a -
s i c a y p o p u l a r . Al contado y a pl^^os vendemos todos l o s 
•esti los d e V i c l r o l a s V í c t o r . 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C 0 M M E R C I A L C 0 
G R A L . C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 1. T E L E F O N O A . 2 9 3 0 . 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R " A M P I C O " E L P I A N O C O N A L M A . 
M A T A N C E R A S 
tange que han revestido este año las 
regatas de Varadero. 
I EUeveqt sportivo más interesante 
•'que se celebra en Cuba. 
E l único event nacional. 
DUELOS 
L a o b r a c r í t i c a d e l D r . P e ñ a f i e l 
Expusimos el primer principio Chemin des Anes (Camino de bu-
que nuestro crítico establece con-
tra la Academia. Y no és que esta 
lo niegue, pero lo desconoce y lo 
tergiversa y confunde. 
No hay más ley del lenguaje 
que el USO. E l uso general, se en-
ti3nde. Si todos decimos setiembre, 
la Academia no es quien para obli-
garnos a decir y escribir septiem-
bre, porque tiene esa p en su orieen 
latino (september)i SI todos escrl-
la con h, por la razón tonta de su 
origen etimológico. Ese es un pro-
ceder arbitrario, ( Irracional y ab-
surdo. Por ese camino vamos a es-
cribir Hespaña (no hay más reme-
dio: Híspanla) y hespañol, Heva, 
Hadrian, y mil otros disparates. 
Trae a este propósito el Dr. Pe-
ñafiel U historia del tranvía. E n 
efecto, todavía recuerdan los vie-
jos que cuando apareció ese arte-
facto por las calles todo el mundo 
di£) por llamarle el tranvía (mas-
culino). Nuestros sabios golondri-
nos, como les llama el Padre por 
donaire, se pusieron a estudiar, y 
D E S P U E S D E L E V E N T 
Mucho aún que decir. 
Detalles que faltaron en ja reseña 
de ayer, hecha a vuela pluma, mo-
mentos después de mi llegada aquí, 
con el cansancio y ib fatiga propios 
del largo y molesto viaje. 
Pero no quedarán en el tintero 
Porque son tan importantes, como 
la felicitación que tan bien ganada 
se tiene el Jefe Militar de la Pro-
vincia, a cuya previsión, a cuyas Ini-
ciativas se debe la ausencia de ac-
cidentes, de choques y desgracias 
en la, carretero. 
Desplegada la fuerza a todo lo 
largo de ésta, cubrió desde Matan-
zas hasta la misma Playa, el trayec-
to, apostándose de dos en dos cada 
kilómetro, evitando que corrieran 
las máquinas con la velocidad que 
provocan siempre esos áccidentes. 
A los pocos autos que sufrieron 
Dos hoy en la Crónica 
E l primero el fallecimiento de l i 
tas cardonenses quedaron nombres sefiora Marlna p¡qué de odoardo. 
ñalaba ayer, presentes en las rega-
r r o s ) ! . 
Todos conocemos la otra histo-
ria similar del castillo de Siman-
cas. Se halló la consabida lápida 
rota. Indescifrable, enigmática: 
Por Aquí Selim. . . 
¿Quién era este S e l i m ? . . . Des-
pués de largos estudios se convino ponches, interrupciones en sus mo 
que Selim,era el nombre de algún ¡toros, prestaron los soldados del 
emir o califa que había forzado I Regimiento Crombet, auxilio eficá-
,por aquel sitio la fortaleza. Igual- císimo 
bimos armonía (sin h) no puede mente no faltó afián de1ó c,sJm0-
introducirse la novedad de escribir-! , 1 " 6 4 1 i Injusto sería, por tanto, que al 
a los sabios patituertos y patitie- dar cuenta Je esas fiestas de Vara-
sos diciéndoles: ".No señores .Eso 
era un letrero que se rompió y de-
cía: Por aquí se limpian las le-
trinas del castillo". Y efectivamen-
te removiendo escombros se halló 
el pedazo qut faltaba. 
E n eso se pasan la vida esos 
grandísimos haraganes. 
Dejém.oa a los muertos en paz, 
dice Peñafiel con muchísima ra-
zón. Ño hay más ley que la pro-
puesta por Horacio; y antes que 
él por Aristóteles y seguida des-
pués por Boileau, y Menéndez Pe-
layo; pero aunque los sabios no 
,1o dijeran; es fmás, aunque todos 
Jo que trabajaron!: Lo que suda. log 8ablog dél miindo ,se empefia-
ran en decir lo contrario, habría 
que mandarlos a paseo a todos 
ellos. 
Tiene razón nuestro crítico. Eso 
dice el sentido común. Continua-
remos: 
Mingo R E V U L G O 
dero no señaláramos _ este aspecto 
de la Jornada que tan felizmente ha 
sido comentado por todos y por to-
dos aplaudido. 
Entre las personalidades que se-
sín mencionar, tan prestigiosos co-
mo ol del Dr. Arturo Aballí. los de 
los Dres. Casnso (Enrique y Ga-
briel), el dei Coronel Zayaa Bazán, 
el recto Secretarlo de Gobernación, 
y los de' Ministro de México y Os-
caf Massaguer y su familia. 
• Una última mención haré en es-
ta nota. 
Es para los Hotele* matanceros. 
E l Louvre, Velasco y París, que se 
vieron en las noches dei Sábado y 
dama matancera, pertenscien^.e a 
Ilustre y distinguidísi ma familia de 
esta sociedad, que exhaló su últ'ino 
suspiro la pasada semana en ia Ca-
pital, donde actualmente residía. 
De antiguo abolengo matanoro, 
los Piqué están relacionados y uni-
dos ostrechamente por lazos de pa-
rentesco a infinitas familias de esta 
población. 
E l otro duelo a que me refiero al 
comienzo de esta nota, es el fallecí 
ayer Lunes, colmados de excursio-imiento de Galo Estrada, ejemplar 
nietas que hacían alto en ellos pa-
C¿i disfrutar de sus inmejorables 
servicios. . • 
En el parís, la noche del Sába-
do, se bí- i ló basta altas horas. 
Un tabL de hotel servido con -la 
esplendidez que es proverbial en 
aqucdla casa atrajo».-! los salones del 
París a numerosísimos viajeros. 
De allí salieron en la madrugada 
del domingo infinitas máquinas de 
los que prefirieron pasar la noche 
en Matanzas, dando así tregua a la 
jornada desde la Habana. 
No cerrará esta nota sin repetir 
una vez más mi felicitación a E r -
nesto Castro 
Presidente : 
ciudadano, hombre excelente y bo-
nísimo que entregó su alma a Dios 
en la maña'na de ayer, habiéndose 
verificado \su entierro a las ocho 
a .m. de hoy..-
Una manifestación de condolen-
cia elocuentísima ese sepelio de Ga-
lo Estrad 
Justo tributo a sus merecimien-
tos, a su hombría de bien, a su lar-
ga vida de trabajo, de laborar cons-
tante, do honradez acrisolada. 
Tío era el señor Estrada de ami-
gos tan queridos del Cronista, co-
mo los Soles, del comercio de cSla 
plaza. 
A su vez, entre los hermanos del 
y Alejandro Neura, i finado, cuento a Emilio. Ingeniero 
Comodoro del Clubldél Departamento de O . P . , entre 
dirimo de "'El Imparcial '. Albeirto 
Riera Gómez. 
Por la distinción de BU familia, 
por Su fortuna, por su rango, figu-
ró la señorita García Enríquez en 
la sociedad de Matanzas, entre ol 
grupo de jeaders del Liceo. 
Cuanto al novio, es un profesio-
nal de altos prestigios, médico in-
tellgentísim.). hombre muy culto y 
apuesto y correctísimo caballero. 
En la ciudad de Cárdenas, don-
de está establecido el Dr. García 
Maceda. goza de justa y bien ga-
nada fama. 
Se celebró la boda García Enrl -
quoz-García Maceda. en la hermosa 
finca que poseen en las Inmediacio-
nes de Cárdenas los tíos de la no-
via, los esposos García-Casafias. 
Fué. en las horas de la tarde la 
ceremonia. 
V fué íntima, en familia, sin que 
para ellá se hicieran invitaciones a 
persona alguna. 
Irán a residir Clara y Antonio a 
la ciudad de Cárdenas, en un lindo 
homo que han alhajado con todo 
gusto, con todo confort. 
•Sea para esas dos pareja§_ que 
.forman Isela Fernández y José 
Abete y Clura Matilde García y 
Antonia García, con mi enhorabue-
na, mis votos porque no tenga ni. 
eclipse ni ocaso su honey moon. 
L A F U N C I O N D E L S A B A D O 
En Sauto. 
Fiesta organizada por las Damas 
del Tennis Club con objeto do re-
cabar fondos con que terminar su 
lindo Bungalow de la Playa de Be-
llamar. 
Interesantíüimo el programa de 
esa función. 
Que se ha combinado con la 
proyección <l<5 una magnífica pelí-
cula filmada por Gloria Swanson, 
con números de varietés interesan-
tís imos. 
E l de "Oh L a Lá" la famosísi-
ma revista parisiense que estrenó 
en la Habana, la Compañía de -Ma-
dame Rasimi. 
Cantará el solo de ese coro la 
señorita Cuca Casas, que alcanzará 
UU gran triunfo, por el derroche 
do gracia, de picardía e inteligen-
cia que hace en el desempeño de su 
papel. 
Acompañará a este coro un gru-
po dé jóvenes capitaneados por Sil-
vio Blanco, con violines, mandoli-
nas, banjos y guitarras. 
E l Orfeón Vasco, cedido galante-
mente l í r la Institución que pre-
side José María Altuna, y dirigido 
por el maestro Ojanguren, prestará 
su concurso a la fieí>x. 
Y hay sorpresas vanas de las que 
no quiero hablar para no quitar in-
terés a ellas. 
cetar. y los 
tíficos del eminente Rector, que se estudios de 




Lóaso a Carracirln 
tas y artículos de periódicos, o después si en los m / 
tomados taquigráficamente o por(dios de Bioquímií*, c ^ * • 
informaciones de los repórteres, y nerse al lado de E -PUeie 
la revista adquirió uno de esos II- Iciencia que estrt l l a ^ » ^ " 8 «« 
- - l . c C,B7 "amada a (W 
unico camino ^ 
H ia conserrac 
aclr? 
bros. que y^ circula en Cuba pues de
muchos fueron los que aquí se sus- de 
cribieron. contribuyendo a llenar 
las listas de peticionarlos del mis-
mo que ha tenido en Europa, Amé-
rica y Africa —Marruecos— una 
gran demanda, como puede verse 
aj final de la obra. 
Cuestiono!-, RioquÍTiiica.s y Farma-
céuticas; es un volúmen de qui-
nientas páginas, editada por la im-
pronta Clásica Española, de Madrid. 
E l cargo de Rector hace reflejar 
fuera del país los adelantos on el 
está el 
llevarnos 
la especie. ^ " ^ « l í i 
Muchas dudas de la M«di 
tan resueltas en el libro S 
ciílo. ue 
Hay un dato que h a c e ^ 
el valer y el patriotil? 
Rector de la Universidad 
Como es sabido, él pror.,. 
Cuerpo de Sanidad Militar 
banquetes de gran solemniJ 
da la Casa Real, es siempre L 
te 
I 
do y va de uniforme de , 
orden intelectual la Universidad que ¡ostentando la Medalla de R 
representa. í'arraclrto ha demos- la Universidad, a la aue 
trado al mundo científico que Es-




será con el 
do no delante, do las naciones que grande de los amores, el de 
ocupan las primeras filas. tr ia engrandecida. ' 
En Cuestiones Bioquímicas y Far- i Dr. Abdon TREMOLS y 
sabemos con que clase  aniM i 
que sin duda será mn S i rn 





! E L B A N C O L O C A L D E C R E D I T O S F E L K T T A C I O X E S 
Ha sido un éxito completo ei de ¡ Estuvieron de fiesta ayért li 
los Iniciadores del Banco Local deklosa señorita Cuca Rimada a 
esta ta Pérez. Elena Montalvo y Créditos. 1 -tableciéndose en 
villa, en la calle de Rafael de Cár-
denas número 29%, cOn un capital 
de $100.000. Cuenta, por su serie-
dad, con el valioso concurso del co-
mercio, y eso es más.que suficiente 
para que dicha Institución se veaiBadía y Julio González 
Elea 
Deschapelles 
Hoy es el santo de Frav Mirit 
Osinalde. que fué por largos ti 
Párroco de esta Villa. 
Y de los estimados amigos Mijl 
c da día más floreciente y.con do-
ble movimiento en., su local. 
E l Ban:o Local" de Créditos. 
S . A . constituye en '-os actuales mo-
mentos un orgullo para. Guanaba-
coa y por ello el que lo hagamos des-
tacar, como lo haceijnos con todo lo 
que en esta villa lo merezca. 
que embarcaron el sábado en Cuba 
para desembarcar en Saint Nazaire 
y seguir viaje a París. Se dirigirán 
de allí a S" » Sebastián para visi-
tar después Madrid y continuar su 
tournée por Inglaterra, Italia, Bél-
gica y Suiza. 
Para fines de este meí tienen he-
cho sus proparátivos de viají laí 
señoras Margarita Penichet de Ve-
ga y Pilar Penichet de Oteiza, que 
se dirigen a Madrid, donde fijarán 
su residencia. 
Qedan en la Habana los señores 
Vega y Oteiza, que irán a unirse 
ellas en Diciembre, hasta cuya 
Para todos, muchas felicidaíj 
I ALLECIMIEXTO 
El pasado domingo recibió cr| 
tiana sepultura en el Cemmte 
de esta localidad, el antiguo vt 
Salustiano Orozco. persona 
querida en si pueblo por su i 
portamiento caballeroso para 
todos. El entierro resultó basfanl 
concurrido. 
Descanse en paz y reciban 







EN E L PREVENTORIO MAM 
Casi todas las tardes, sobre W 
los domingos, se ve muy anM 
el Preventorio Martí, en CojímiM 
donde acuden infinidad de familj 
a contemplar ese modelo de «tj 
blecimiento en el cual tan"! _ 
formas v obras importantes na i j 
lizado su Director, el distinpar 
MIO 
Náutico, por la brillantez, 
I 
por el'mis grandes afectos. 
fe-^Dr. francisco María H^10^^ 
Cuestan los palcos para esta fun- cha los retienen aquí asuntos Im- Las familias s^en 
'de aquel lugar en que tan clón seis pesos y un peso la luneta. 
Lleno se verá Sauto el sábado. 
ron! Hasta nombraron una comi-
sión que, pagada por el gobierno, 
fué a Dinamarca y Suecia, de don-
de dicen que se originó el nuevo 
cachivache. De allí vinieron con 
la noticia de que era. . . femenino! 
L a tranvía había que decir. Pero 
he aquí que cuando el público se 
había va acostumbrado a la nue-
va pronunciación, les ataja de.nue-
vo el paso diciendo: "Sois unos 
petates! E l tranvía es como hay 
que decir". Confuso y avergonzado 
de su ignorancia el público borre-
guil, se sometió otra vez dócilmen-
te a las nuevas decisiones del 
oráculo. 
Para ridiculizar a esos señores 
que así nos toman el pelo, trae el 
Dr. Peñafiel, la historia de la fa-
mosa inscripción de , Montmartrc, 
Decía asi: 
C . . . H . . . E . . . 
N . . . D . . . E S . . . « 
M I . . . / 
• • . A . . . N . . . B 
S 
Más de veinte años trabajaron 
los sabios ultrapirenáicos por de-
eifrar el enigma. Al fin no faltó 
el sabio que vino y nos dijo: Eso 
está claro. Quiere decir evidente-
mente: Carmina Homeri Et Maro-
nis lllustrata Nominlbus Deorum 
E t Scriptorum, iNullo Extinguente 
Saeculo. 
Pero pronto se averiguó ¡ay do-
lor! que aquello solo quería decir: 
E X C E M I C 1 D A 
Maravillosa, lalalibla, soberana 
pomada fraacaza Cura los brotas 
del árido Arfeo en la ¡piel y tambiéa 
herpes, excejpap. n^g»,^ granas, pox 
antieuos une «oan 
De venta en la» farmacias da 
Johnson. Sar ré . Taqnechel. Esquina 
de Tejas. Farmacia Americana. 
R E M A T E 
E l día veintiséis (26) del pre-
sente mes de Agosto, a las ocho de 
la maña.ia, se celebrará la subasta 
que hemos venido anunciando dos-
de estas columnas, on la calle de 
Neptuno/ esquina a la de Amistad, 
("La Regente"). Lo que partici-
pamos a las personas interesadas 
para evitarles perjuicios. 
CAPIN Y iGARCIA 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las mmS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
fXQüisia nsk a vto Y EL mm 
~ • — . y 
I J 
portantes de hegotios, 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir que abrirá sus puertas 
en estos días en nueva casa y con 
las facturas que acaba de recibir de 
L A COPA SANCHEZ 
¿Se c o r r e r á este año? 
Sabido es que después de las re , 
ratas de "Paradero queda para los , Europa, " L a Copa de Oro", el mag-' 
O - — E X m e j o r 
N E V E R A G L A C I A L 
Vtsileno.s \/ se lo demostraremos 
F e r r e t e r í a MonserrdVe Pie. ZaydisíO'Reilly) 120;Teléfonos A.3112-M 4 G 6 8 
matanceros el singular interés y el 
entusiasmo grande que despiertan 
las regatas poi: la Copa Sánchez 
Aballí. 
Para el último domingo de agos-
to se había fijado la celebración 
de esa justa que hace despertar a 
Matanzas de su habitual languidez 
y su letárgico sueño; pero enfermo 
aún el Embajador de Cuba en 
Washington, recluido en su hogar 
de Varadero todavía, por prescrip-
ción facultativa, le será imposible 
trasladarse i Matanzas para hacer 
entrega de la Copa que ofreciera. 
¿Se celebraría la justa en estas 
condiciones QI' último domingo de 
Agosto? 
Puedo adelantar que no. 
Én la visita que hice al señor 
Sánchez Abaill durante mi estancia 
en la Playa Azul, saqué la Impre-
sión de que de no celebrarse esas 
regatas en la Playa de Varadero 
para que pudiera presenciarlas el 
donador de la Copa, debían pospo-
nerse para el entrante año . 
¿Qué hará ahora la Sección de 
Sport del Liceo? 
• De un momento a otro han de re-
unirse sus directivos y sabremos en-
tonces si tendremos o no regatas 
por la Copa Sánchez Aballí 
níflco establecimiento de los seño-
res García. 
E n Independencia 54. 
Manolo .TARQUIN 
cemente atendidos son lo* J 
que allí se albergan, 7 ^isI* 
al propio tiempo de las »" 
' Héctor y toda la * 
empleados tienen 
que el Dr. 
dumbre y 
con 'os visitantes. 
E l entrante domingf0offli,iarfs( 
do el Preventorio Vor t m ^ 
Gral . Machaco, nuestro Pr" 1 
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El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr. Miguel AíigeQ Mendoza. 
1 
cam 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de ias *m™- 0 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunat 
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. C ^ ' S 








V I A J E R O S 
Larga la relación. 
Comenzaré dando la bienvenida a 
los que regresan de Varadero des-
pués de varios días pasados allí en 
la deliciosa Playa. 
Cuéntanse entre éstos. Rafael 
Díaz Tellaeche. <iue fué huésped del 
Nuevo Hotel de Torres; los esposos 
Mlgnon Soto y Gustavo Loredo; 
Mario Dihigo y Antonia Garrlgó; y 
José E . Uricste y Nenlta García, 
que se hospedaron todos en el Club 
Náutico. 
Se encuentra también entre nos-
otros pasando una temporadita en la 
Playa, en la Quinta de Herques, la 
señorita María Pradiñas; y en la 
Quinta de Botet. mi amigo muy es-
timado: Alfredo Botet y Suris. 
De Tos que han embarcado, men-
cionaré el nombre del Senador por 
esta Provincia. Horacio Díar Par-
do, que se dirige a Eyropa pari pa-
Bur allí el r e p f n del fl'erano. 
Mercy: Pla^otla. x . Luis l l-élles. , 
< 5 R A N C O N C U R S O 
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- • soy óe mostrarme in-
u- mal evitable. • 
^ hombres ¿se lucen por cuan-
i¿iQué la orfamdad 1« 
ILirrar. cuando menc 
3 siempre inri 
ae de gaU 
Ha de Recta 
la que jin^ 
ase de ainpr. 
;erá con el 
jE lofirf5>la reacciój1 natural de 
D I A 
CIOXES 
UEXTO 
igo recibió crl 
i e! Cementa 
1 antiguo vtrii 
, persona n 
)lo por su coi 
eroso para I 
resultó hastia 
5 y reciban 
más sentido 
TORIO MAR: 
rdes, sobre l 
e muy 
,í, en Cojímtr, 
id^d de farnia 
modelo de íst 
:uai tantai 
orlantes ha i 
, el distlnpi 
a Héctor, 
,len encantn 
[ue tan m^1 
son los íil 
n, y satisfe<: 
e las atei 
y toda la 
dos tienen P* 
ingo será vülti 
5r famili^f 
estro Presî  
¡Lucir lucir, ^íraram^s lucir todo lo que 




meteré esa ligereza, 
'.05 3ytn mostrando' 
¿Lo croe usted as í? 
Si los hombres s o n . . . como de-
seamos que sean, bien. Por algo se 
han inventado las modas propicias. 
En cambio, cuando esa vecindad 
del cuello no aparece deliciosamen-
te torneado (todas los hemos visto 
que ni hechos a escuadra ¿verdad?) 
es torpe y contraproducente usar 
cuellos con descote, sin mangas el 
traje ¡qué horror! 
A l revés, amiga m í a : el escote, l i -
miud l to y un asomo, al menos, de 
mangas. 
No podemos, desventuradamente, 
corregir la obra de la naturaleza: 
pero, podemos Velarla. 
Y ojos que no ven. . . 
Suya siempre 
{, fusible su anhelo de 
^ pa/tc ya que totalmente 
su-
os 




£ y ge desvíe de su am 
- „ Enrarecido por la vanidad y 
;«tt -ftiáTd combinadas. 
' 61 de ls W ^ franca intención mater-
u m e . lo vadl* en hacerle conocer 
u u w j AMAlB' jia Masculina", espejo en 
podrá ver más pronto sus 
Dicen que Bilenciosas 
De mi casa materna. , 
L E T I C I A . 
las mujeres 
(han sido 
. ¡Ah, bien 
fuea^criterlo-t tino ha rán 
HH&r por su firmita diría 
«nsted Italiana y que tal vez 
•luso nilo con ese imln que 
¡¡¡dio cautivó su corazón. 
|jet que quiere courp^arle un 
(dí oro y platino y q«c no sa-
0 t dirigirse: eso isdica que 
sta ayer: la 
Rimada: Ei'ei 
ontalvo ,r>f"usted mmcho, pies de lo 
(ri» vería que SlE^fPRE reco-
lé Fray Marian para aitUulos de ga ran t ía 
Por largos añi ¡¡^la Joyería de Cuervo y So-
lía, ¡id» Ban Rafael y Aguila 
)s amigos Má?; fi encontrará "su" anillo 
;ález. 
c h a s f e l i c i d a d 
sirvió mi indicación de ayer? 
jlé les consejos que usted de-
tare observarlos cuida dosa-
iComo se recomienda a los na-
» jor un consagrado: 
ule usted si es cardiaco, 
ude nunea solo, 
ude usted si está acalorado 
do. 
nade usted acabando de co-
«pere dos horas, por lo me-
if/entras se hace la digestión. 
ÍJlited solamente donde ten-
rlíad de la profundidad, 
nade hasta que se canse, 
Uto ee un peligro, 
loche si lo coje una corriente 
de agua; la corriente lo sa-
lla superficie y luego usted se 
ilrigir fácilmente a la orilla, 
da los consejos de la Cruz 
jara volver la respiración a 
» P»r causa del agua están en 
de atogarse. 
tengo qne objetar a su cla-
orgulie. 
usted que puedo deplorar-
ai contrario, rimando en de-
como usted — con lo que 
amenté dice su tocaya y que 
«o > comtinuación. 
JJ única salvedad, ¿me la per-







M U J E R 
l ' ^ a hombre, ¡qué hartazgo 
•L (de luna, 
y silencio me había de 
aoche a noche, sólo ambííll-
lca*Pos quietos y por frente 
(armar! 
IOS. 
^ hombre. ¡qué extraio, 
^agahn^^ ^ u ó loco, 
' W a V a ^ OS largos 
a a ir lejos para no vol-
* * . (ver! 
ao aaí 
*« Mosan ansias anda-
' ^ t a n h ^ ^ (riegas 
n ^onda me da ser mu-
^ ^ a d e ^ n ^ ^ ^ 8 1 - ! 
• ^ l , c ^ • ^aca8CnU:rd01previf1 ^ 
í ^ é n 10R" alter ego?). 
í0"61^ Stnr f'81116»^ so.eto 
. ínar 8torni es feminísimo, 
m aquí: 
8er ^ todo ,0 que en ver. 
P Que aquí lo^n SentÍd0 ¡ L . cue l lo qUe nUll. 
má8 Que al J C a Pud0 S(>r. 
L n . alg:o Ve(lado2rft. 
en familia A (primido 
Ia' de mujer en 
ÍUe * • • (mujer. 
"ao an«. i , 'ta, medido 
e 8e debía ha-
(cer. . . 
(pudiera ser. . . ! 
* * * 
A veces en mi madre apuntaron an-
(tojos 
De liberarse, pero, se le subió a los 
• (ojos 
Una honda amargura, y en la som-
(bra lloró. 
« o * M ' 
V todo eso mordiente, vencido, mu-
(lilaxlo, 
Todo eso que se hallaba en sualma 
(encerrado. 
Pienso que, sin quererlo, lo he l i -
ber tado yo. 
Alfonsina Storni. 
Goloso. 
M a l . . . precisamente mal visto, 
no lo es tá ; pero», no le recomiendo 
llevarle los bombones en un cartu-
c h i t o . . . # 
E s t a r á mejor que el obsequio sea 
un ostuche, no importa el costo: los 
tiene usted de m i l precios en " E l 
Progreso del P a í s " , tan elegantes 
como ar t í s t icos . 
También encon t r a rá allí confitu-
ras "roservables" como usted con 
acierto las denomina, puesto que no 
importa i u e se guarden varios días, 
en forma adecuada, por supuesto. 
Gracias por la postalj 
l l i E N Q U I E B R A ! ! ! 
E S T A E S L A F R A S E D E N U E S T R O S E N E M I G O S , 
Y E S T O S P R E C I O S . . . L A C A U S A D E L R U M O R : 
M u s e l i n a I n g l e s a $ 2 2 . 5 0 
G a b a r d i n a E s p e c i a l , , 1 5 . 0 0 
G a b a r d i n a ( C a l i d a d e x t r a ) „ 1 3 . 8 0 
M u s e l i n a d e l a n a ( L a v a b l e ) , , 1 3 . 8 0 
M u s e l i n a E c u a t o r i a l . . . . . . , , 1 1 . 5 0 
F r e s c o , , 1 0 . 5 0 
M o h á i r ( G e n ú i n o ) „ 8 . 5 0 
S h a n t u n g I n g l é s „ 7 . 5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L ó p e z 
¡i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüii!i it i i i i i i i i::i i i i i i i i i i i i i i mmimmii imi i i imi l l l , m ! ! m m i , m ! ! m m , , m ! ! O T 
Kosy. 
Fa l t a r í a espacio en esta p lana»— 
si toda estuviera destinada al Con-
saltorio — para darle un índice de 
Jas más recientos novedades. 
Pero en la Casa "Venus" le faci-
l i ta rán catá logos de los mejores y 
más afanados discos para vi t rola . 
Y además le pueden ofrecer, me-
jor que nadie, informes que ilustren 
sus deseos de avalorar su colección 
selecta de trozos musicales "bien". 
Tr igueña . 
No tema padecer siempre eso que 
usted llama "tez borrosa". Ño. 
Los barrillos pueden evitarse per-
fectamente. Durante cinco o seis días 
:ipilcar sobre las partes afectadas la 
solucién que sigue: 
Azufre precipitado. 15 gramos; 
alcohol alcanforado, 15; agua des-
tilada, 39 gramos. 
Para que el uso de esta fórmula 
sea eficaz, son necesarias ciertas 
precauciomes. De mañana , fricciones 
calientes durante seis d ías ; aplicar 
a la noche, en el momento de acos-
tarse, un, poco ^e glicerolado de al-
midón sobre la piel. 
Esto se ha rá durante seis días, y 
vuélvase a empezar las fricciones ca-
lientes. Este tratamiento debe durar 
s-jis meses. 




Tío sn desespere, p r p c u r e l é e r 
cho y sobre todo fíjese en lo 
i y saber elegir las lecturas. 
recomiendo la l ibrer ía "Aca-
á é u m a " . Prado (bajos de Payret) , 
y a l l í le r ecomendarán los mejores 
autores. Pida la "Comedia Masculi-
na", de L . Ichaso. que es müy re-
creativa, y "Jardines de E n s u e ñ o " 
uu Lomo de poesías , muy sentimen-
tales y muy finas. 
Y solicite allí algunos catá logos, 
para orientarse. 
D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
B O D A EN NEW Y O R K 
Anna E . Pields . 
Eugenio E . Mercier. 
El día 7 de los corrientes contra-
jeron matrimonio en la ciudad de 
New York, lo? distinguidos jóvenes 
Anna E . Fields y Eugenio E . Mer-
cier, queridos amigos del cronista» 
La novia, hermosa y sugestiva 
"g í r l " . pertenece a una estimada j chlager 
haciéntíose música por una orques-
ta superior, y reinando inmensa ale-
gría, no faltando los confetis^ ser-
pentinas, etc., y terminando !a.fies-
ta en horas avanzadas de la noche, 
Siendo despedidos los novios con 
una solecnne marcha nupcial . 
He aqu í los nombres de las pare-
jas que integraron el "par ty" . 
En primer té rmino log novios. 
Anna E . f i e l d s . 
Eugenio E . Mercier. 
Adelaide Fields y Louis Marcelin. 
Emil i ta A . Weiss y Geo Wollens-
de Unián St. 3566, Broadway don-
de se nos ofrecen cortesmente-. 
Deseamos a los queridos amigos 
una luna de miel colmada de ale-
grías y los felicitamos sinceramente 
en su nuevo egtado. 
familia de Providence R . I . y el 
novio, correcto y caballeroso, for-
ma parte de la colonia cubana, tan 
querida en New York, donde reside 
desde hace cinco a ñ o s . 
Las ceremonias c iv i l y religiosa, 
celebráronse ante una nutr ida re-
presentáción de las numerosas amis-
tades de los novios, los que fueron 
en extremo agasajados, recibiendo 
infinidad de regalos, algunos de 
gran valor. 
Actuaron como testigos, la encan-
tadora Miss Adelaide Fields y el 
Sr. Luis Marcel in . 
Después de celebrada la boda, 
organizóse un gran "par ty" en el 
S. Francia Wishnick y Michael 
M . Mauer. 
Edna Wishnick y Mil ton Roth-
back. ' -
Ellzabeth Korp y Frank Qppo-
h i to . 
Mary Komanill i y Joseph ^Ca'lde-
role . 
Margaret Fitzgerald y John Walsh. 
James Brose y Frank Bross. 
Jenny Lee y Jenny Wilson. -
Amparo Marcelin y Lydia Azcá-
rate. > 
Violet L a ñ e s . 
Los felices desposados han em-
prendido un viaje agradable 'por 
varias ciudades de la Unión Amé-
magníüco y elegante restaurant I rlcana, para fijar después su resi-
'China Lee" de Broadway y 48 St. dencia en un elegante "apartament" 
" C E R R O UNION C L U B " 
Bella fiesta bailable la celebrada 
por esta progresista sociedad el día 
15 en sus salones de Sto. Tomás 
N» 3. 
Entre la concurrencia anotamos: 
La bella y espiritual t r igueñ i t a . 
Esperanza Matosto; María Gonzá-
lez; Elena Rodr íguez ; Terina. Re-
beca y Herlinda Gi l ; Leopoldina y 
Magdalena Ramos; Herlinda Bal-
more; Emil ia García ; Herlinda 
Alayón; Este'ita Moreno; Matilde y 
Carmen Ex i^s i t o ; Lucila J iménez ; 
Esther F e r n á n d e z ; Joséfa Dorado; 
Mercedes Alvarez; María Outié.-rez. 
Antonia y Susana Vallodor; Carmen 
patoso y otras muchas que no re-
cordamos . 
Nuestros aplausos al amigo Lina-
res y demás miembros de la Direc-
tiva, por el éxito alcanzado. 
ragoza N» 13, celebrará un baile 
esta sociedad el día 22. 
Gracias por la atenta invitación. 
"JUVENTUD D E A L D E C O A " 
También ofrecerá una matinee el 
día 23, la sociedad "Juventud de 
Aldecoa", en su casa social de Re-
curso y Diego Velazquez. 
ENGAGBMENT 
La gentil señor i ta Marina Valera, 
ha sido pedida en matrimonio por 
ei conocido joven Armando Prats. 
Nuestros parabienes. 
"EDISON SPORT C L U B " 
En los magníficos salones de Za-
Higüenza . » •'• 
Puede usted, fáci lmente , reme-
diar ese defecto. 
A f in de conservar la tersura y 
fineza do la piel debe hacerse todo 
lo posible para que los poros no 
PermaHezcan cerrados; si la piel DC 
ve floja, los poros se abren y .darán 
fácil paso a las secreciones grano-
sas que vuelven brillante la piel. 
Un excelente tonificante es el que 
señalamos aqu í : 
Leche» de almendras amargas, 
¡ re inta gramos; leche de almendras 
dulces, treinta gramos; t in tura de 
hamamelis. seis gramos; t in tqra de 
benjuí, seis gramos; agua d ; aza-
har, cien gramos; glicerina," dipz 
gramos; a lcoüola to de limón, dos 
gramos. 
Después de hacer fricciones bien 
calientes, cuando los poros de la 
piel están abiertos y dilatados, ha-
cer friceiones con esta mezcla. 
Evitar el uso frecuente del ja-
bón. • r ffl 
¿CURIOSIDAD O CRUELDAD? 
I n t r e amigas: 
— ¿ S a k c s ? Ricardito se compro-
metié conmigo y me regaló su re-
trato. 
—Entonces, m u é s t r a m e "el re-
trato de la víc t ima". 
9 f y ^ S * 8 D E M I M B R E 
¿ i ^ 5 , 4 
COMODOS. BARATOS 
M I M B R E . G A U A N O 4 7 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A D E L A H A B A N A 
( F u n d a d o e n 1 8 8 1 ) 
COMITE EJECUTIVO 
D E F E R E N C I A S POR L A PRENSA 
Los señores Juan Gómez y Cía, 
propietarios del lujoso café "Vista 
Alegre", siempre tan amables como 
atentos, para con los "chicos de la 
prensa", ofrecieron un espléndido 
"buffet" a. los miembros del Eje-
cutivo de nuestra Avociaclón, el 
día 15 per la noche. 
Ante una bien servida mesa., to 
marón asiento Francisco Herrera* 
Alberto F . Miranda; Herminio 
Rea; Juan Bautista López; Manuel 
Beceiro; j el que suscribe. 
Fuimos obsequiado» con profu-
sión de finas pastas, dulces, licores 
y e l exquisito champagne, que puso 
una nota alegre al iniciarse los 
brindis, con el del compañero señor 
López, que con su verbo fogoso, 
dió las gracias al Sr. Juan Gómez 
por su fineza, contes tándole este 
en términos amables y corteses pa-
ra con la prensa. 
Amenizó el acto el insuperable 
sexteto que dirige el renombrado 
profesor Antonio Cruz. 
—Motivó la fftsta la ins ta lación 
de un magnífico aparato moderno 
de Néctar Soda. 
Agradecidos al amigo Gómez por 
su cor tes ía . 
E L D O C T O R 
F R A N C I S C O C A B R E R A S A A V E O R A 
V o c a l de l a J u n t a D i r e c t i v a 
F a l l e c i ó en P a r í s e l 2 d e l a c t u a l . 
Y dispuesto el acto de la inhumación de su cadáver para las cinco p. m. hoy miér-
coles 19, partiendo el cortejo fúnebre del local de la Academia de Ciencias, calle 
C u b a número 84. A, en cumplimiento de acuerdo tomado al etecto, invitamos a to-
dos los asociados de este Centro para el indicado acto, rindiendo este homenaje ¿¿ 
afecto y admiración al ilustre fallecido. 
Habana, 19 de Agosto de 1925. 
D r . M a n u e l E . G ó m e z , P r e s i d e n t e ; D r . J o s é G . S á n c h e z , V i c e p r e s i d e n t e ; D r . T o -
m á s S a l a y a , V i c e p r e s i d e n t e ; A l f r e d o P e q u e ñ o , T e s o r e r o ; M a r q u é s de T i e -
d r a , V i c e t e s o r e r o ; ' L u i s D e d i o t , N . A l m e i d a , M . P é r e z L ó p e z , A . A l v a r e z 
D í a z , V o c a l e s ; D r . J u a n S . P a d i l l a , S e c r e t a r i o . 
TRASLADOS 
Para Churruca 55 y medio Repar-
td "Las Cañas" , ha trasladado su 
domicilio el Sr. 'Domingo Duque y 
familia. 
También ha cambiado su residen-
cia para Prensa N» 14, Rep. "Las 
Cañas", la esbelta y graciosa seño-
rita María Luisa González, en 
unión de su apreciable familia 
NACIMIENTO 
El hogar de los estimados espo-
sos Consuelo Suárez de Fe rnández y 
José María Fernández , se ha visto 
alegrado cori la aparición de una 
monísima n i ñ a . 
Nuestra felicitación. 
" E L B A I L E DE LOS CRONISTAS" 
Está seña lado definitivamente 
para el día 1} de Septiembre, en los 
elegantes salones del "Liceo del Ce-
rro, que serán adornados gratuita-
mente por el ja rd ín " E l Fausto", 
el preferido del Cerro. 
El citado baile se denominará de 
"Los Globos" y promete quedar en 
extremo lucido, dado ei'•entusiasmo 
que. se advierte entre la Juventud 
bailadora. ' 
Kmilio MOLI.NKR. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Martí esquina 
a San ü a f a t l ) 
No hay func ión . 
PAYRET (Paseo de Mirti esquina a 
San José) 
A las ocho y n-edia: iíl incendio de 
media noche, por Percy Marmont y 
Alen C^lhoun. 
A las nueve y media: primer con-
certó del p ians ' í i -compo^itor Ernesto 
Lecuona. Orquesta de cuarenta profe-
sores dirigida por el maestro Gonza-
lo Roig-. K ú m e i o s por la danzarina 
Helba Huara; el soprano Rita Monta-
ner de ^ernáiu'ea y el barítono V i -
cente Abba'.e. J as comedias de L a r r y 
Semon L a herradura de la suerte y 
Un cabaret divct ldo. 
PRINCIPAL D E LA COTCrDIA (Ani-mas y ZiUlueta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, da Ricardo Catarlneu y Pedro 
Mata, L a Sombra. 
M A R T I iDragonca esquina • Zuluet»J 
A las .cho y cuarto: la zanruel. 
de Jackson V ó y t n y Lópeí Si lva y e: 
maestro ^Ie6, impaga V vámonos 
conjuntos coreográficos y bailable* 
por E l i a de Granados. Estela Montes,. 
Ana Petrovva > sus muchachaB: Rose-
va Skeltoa. J . .Oclphia y Manuel Ban, 
deras. , 
A las nueve y tres r.dartos: la co-
meda de R ^ m d Marsal, Valiente so. 
corro; l i m e r o s de variedades por E s -
tela Montes. E l : a de Granados, Rose-
va Skelton, J03 Dolphin, Ana Petrowa 
y sus muohcahas y Manuel Banderas,, 
ALHAMBRA (Consulado esquina ^ 
Vlrtad « ) 
Compañía da zarzuela cubana da 
Regino López . 
A las echo: E l Caramelo Mundial., 
A las nueve y cuarto, tanda, dohle; 
E l Lobo Stgunrio o L a vuelta a Cuba 
en cuatro a ñ o s ; la revista Voi lá l'Hai 
vane. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
TBRDTTN (Consulado ejitre Animas y 
Trocadsro) 
A ias aiete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Su señor y 
dueño, por Altee Joyce. 
A 1S,J nueva y cuarto: Cuando la 
vidap aea por E v a Novack. 
A las diez y cuarto: L a Señorita 
de Media Noche, por Mae Murray y 
Monte Blue. 
CAMPOAMOH. (Industria esquina a 
Ban José ) 
A cinco • cuarto y % la* nuevo 
y media: Amor trágico, por Pola Nc-
gri . 
A las ocho: E l terror invisible, por 
Agnes .--yres y Antonio Moreno. 
De once a ftlneo: Novedades inter-
naconaLes 25; el drama Una disputa 
glorosa; .a comedia Un marido inven-
tor; f Ama y ven erás, por Wesley Ba-
rry; E l terror Invisible. 
A las ocho: E l terror nvsble. 
FATTSTO (P.T.BBO de Martí esquina a 
do lón) 
A las "meo y cuarto y a las nueve 
y meda: £1 hombre que vó el maña-
na, por Thomaa Meghan; Leatrce Joy; 
E v a Novack; June Elvdge y Theodore 
Roberts; la comedia Un jinete sin 
cabeza. 
A las ocho: estreno de las comedias 
Día de gandas y Cara o cruz. 
A las oqho y media: Sombras que 
pasan, por Ivan Mosjoukine y Natalie 
Lissenko. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado« 
A las echo: Bruce el Temerario, por 
Charles Hutchiaeon. 
A las emeo y cuarto y a las nueve 
y media: Descastada, por Gloria 
Swanson. 
N E P T U N O (Heptuno esquina » Per-
severa nota) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: l a Sef.orita de Media No-
che, por Mae Murray y Monte Blue. 
A las c h o y media: Un beso por 
favor. 
W I L S O N (Padre v a r ñ i a 
Carrillo) 
y General 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bésame otra vez, por Monte 
Blue y Mary Prevost. 
A las oi-.ho: cEtreno de una comedia 
en dos actos. 
A las ocho V media: L a Condesa 
Olenska, por Bdberly Bavr.e y EUiott 
Dexter. 
I N G L A T E R R A (Oenera) Carrillo y 
Estrada Palme) 
A las Jos: Los jnetes da la noche, 
por Viola D a n j ; L a hora postrera, poi; 
Mitón SUls. Cpjmel Myers. Walter 
Long y Pat O'Malley. 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: E l paraíso del placer, pon 
Barbara L a Marr y Matt Moore. 
A las ocho y media: L a hora pos-, 
trera. 
R I A L T O (Nep+,uno entra Consulado 91 
San Miguel) 
A las ^inco y cuarto y ,a las nueva 
y tres cuartos: E l paraíso del placer, 
por Barbara L a Marr y Matt Moore. 
De una . clxico y de siete a nueve 
y media: L a Sirena de Sevilla, por 
Prisc i l la Dean; E J Factor, por Wllllam 
Stuart . ^ 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San Pran-
cisco) 
A las rcho: una revista; el drama 
Son pocoi para mí, por Charles Hut-
chinson; una oinia cómica. Sin n iños; 
L a Reina del Cnema (estreo) por 
Creighto Hale . 
G R I S ( B y 17, Vedado) 
A las .-.inco v cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Descastada, por Gloria 
Swanson Cobrad Nagel. 
A las ocho y cuarto: L o s mineros 
del inferno, por Wallaca Re id . 
O L I M P I O (Avenida Wilson esquina 4 
B. , Vedado) , 
A las ocho: cintas comidas. 
A las ocho y media: Arma de doq 
filos, por Betty Blythe. 
A las cinco y cuarto y a las nuevá 
y media: Mujeres de media noche, pot] 
Carmen Myers y Adolfo MenJou.; 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina es-
quina B J . Delgado (Vlhora) 
A las cinco y cuarto: la cinta en 
colores Sí; Piee de arcilla, por Rod la 
Rocque, Ricardo Cortes y Vera Rey-
nolds. 
A las ocho y cuarto: Uno por rr'-* 
ñuto, por Douglas Me L e a n . 1 
A las nueve y media: la cinta eü 
colores 3Í; Pios de arcilla. , 
L I R A (Industria esquina c San J o s é ) 
De dos y meaia a cinco y media: 
El secre<-H.rfo L a Mujer Mosca, por 
Dorothy Devore y Walter Heirs; una 
producción especial. 
A las cinco y media: EJ secretario; 
L a Mujer Mosca. 
A las ^cho y media: ^1 secretario; 
una producción especial; L a Mujer 
Mosca. 
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S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P A R A L O S M E D I C O S 
O P E R A T O R I A U R O L O G I C A 
Por el Dr . Manuel Seres 
E l tratado más práotico y 
moderno sobro esta tan im-
portante rama de Ia ciru-
gía. Prólogo d'el eminente 
medico S. Recasens. E s t a 
cdiciión Impreaa en par-el 
natlnado d i la mejor ca-
lidad, es tá ilustrada con 455 
figuras en negro y colo-
res, varias láminas en ne-
gro y ocho tricornias Inter-
caladas en el texto. Precio 
de la obra encuadernada en 
tela. $11.00 
O T R A S N O V E D A D E S 
S E R R A . (A) . L O S A P A R A -
TOS D E Y E S O . Estudio da 
las diversas clase?; oe apa-
ratos y de su IKV> en los 
variados tratamiení.cs. Bar-
celona. 1 tomo en 8o. rús-
t ica 5 l j 0 
G U E N i O T (Dr. P ) . T E R A -
PÉUTICA G I N E C O L O G I C A 
(Biblioteca Gilbert y Car-
net). Barcelona. 1 tomo en 
8o. encuadernado en tela $3.60 
MEYAVEN (M. W.) RESUME-
NES D E P A T O L O G I A I N -
T E R N A . Obra íntegramen-
te adaptada"al Programa de 
la Facultad d« Butnos A i -
res. Buenos Aires. 1 tomo 
en 49. a la rús t i ca . . . . $3.50 
M O R A L (H) y F R I E B O E ^ 
(W). A T L A S D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L A BO-
CA. Obra Je utilidad para 
módicos y dentistas, por-
que representa una exposi-
ción gráf ica del ¿esarro-
llo de las enfermedades, de 
la boca, con examen de sus 
causas. Edición rlcuís ima, 
con 150 láminas que con-
tienen 433 figuras, la ma-
yoría en colorea, n aglstral-
mento ejecutadas. Precio 
de la obra en un gran to-
mo en folio, encuadernada $50.00 
F U N K (Casimiro). "VITAMI-
NAS y A V I T A M I N O S I S — 
Historia y cotisecw ncias 
prácticas del descubrimien-
to de las vitÁminas. Mo-
nogrufía. Madrid. 1 temo 
en 8o. lús t i ca $0.70 
D U Q U E (Matías >. E S T U D I O 
S O B R E E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S . Historia de 
la Profilaxis venérea en 
Cuba. Su presiinta y su fu--
turo. Habana. 1 tomo en 
89. mayor rúst ica 
I.'OMERO R O D R I G U E Z (Ra-
fael). CONCEPTO AC-
T U A L D E L ASMA Y T R A -
T A M I E N T O S MODERNOS. 
Monografía. Sovllla. 1 to-
mo en 4o. encuadernade en 
tela 
B E C E R R O D E K E X G O A . (Ri-
cardo). O B S T E T R I C I A Y 
G I N E C O L O G I A . Jrauajos 
varios. Prólogo del Excmo. 
Sr . Dr . Recasgn^ y Girol . 
Madrid. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
A G U I L A R JO RDAN ( J ) . F I -
S I O L O G I A I N F A N T I L 
N O R M A L Y P A T O L O G I C A 
Los más modernos concep- 1 
tos sobre la materia. V a -
lencia. 1 tomo en 80. ma-
yor encuadernado en tela. . $1-00! 
P A D I L L A (Dr . Tiburclo). 
ELECTROCARDIOGRAFÍA. 
Estudio toórico práctico del 
electrocardiograma y de sus 
principies aplicaciones cl í -
nicas. Edición ilustrada 
con 507 fo tograf ías . Buenos 
Aires . 1 tomo en 4o. mayor 
a la' rús t i ca . . .. $9.00 
C A R R A H A N (Jnan P ) . M E -
D I C I N A I N F A N T I L P A R A 
E S T U D I A N T E S Y M E D I -
COS PIVA-CTICOS. Segun-
da edición de esta obra no-
table, i1i:strada con 140 fi-
guras. Buenos Aires. 1 to-
mo en 4o. encuadernado. . $10.0(1 
H O F F M A N (Dr. W ) . L O S 
M E D I C O S A L E M A N E S E N 
L A G U E R R A M U N D I A L . 
S U A C T U A C I O N Y E X P E -
R I E N C I A . Publicada con la 
colaboración de los m á s eml 
nentes médicos alemanes. 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado. . . . . ,., M $4.50 
C O R R A L Y M A E S T R O . — 
(León) . P R O N T U A R I O DE 
C L I N I C A P R O P E D E U T I C A 
Quinta edición notablemen-
te aumentada « ilustrada 
con '133 figuras intercala-
das on el texto. Valledo-
lid. 1 tomo en 80. encua-
dernado en pasta española . $5.0C 
L A N D I N ( F é l i x ) . E N S A Y O S 
Y C O M E N T A R I O S C L I N I -
COS D E C I R U G I A A B D O -
M I N A L . Madrid. 1 tomo 
en 80. a l a rúst ica , $2.00 
E S C U C H E N ( K a r l ) . L A P U N -
CION L U M B A R . Técnica de 
la punción, semlotecnla, y 
aplicaciones terapéuticas de 
la punción lumbar. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta $3.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' ' 
D E R . V E L O S O V C I A . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 14 t . 
$1.00 
$2 . 50 
$4.00 
U EXPLOSION DEL M I E 
Y L A U A DE LOS ESTADOS 
UNIOOS CON ESPAÑA« 
Por TIBÜRCIO P. CASTA-
ÑEDA 
Un tomo de 333 páginas 
De venta en la Moderna Poe-
sía. Calle de Pi y Margall 
(Obispe) 
Precio 1 peso 
HAGAN SUS PEDIDOS 
H A B A N E R A S 
UNION CLUB 
Ú S SCK'IO D E TRANSITO 
E l doctor Bernabeu. 
Abogado de Madrid. 
Cuando lo vimos llegar por vez 
primera a la Habana t ra ía la repre-
sentación del bufete de La Cierva. 
Ministro de Gobernación enton-
ces el cólebre Jurisconsulto español. 
Un moralizador. 
Al modo de Zayas Bazán. 
ILa Cierva la emprendió contra 
los trasnochadores madri leños de-
jándolos hasta sin la famosa gatera 
de Fornos. 
Nuestro La Cierva, gobernante 
enérgico a la par que persona sim-
pática, va por otro camino en su 
tendencia regeneradora. 
E l doctor Bernabeu, hab i tué a 
los casinos elegantes de la Vi l la y 
Corte, e n t r ó en el Unión Club por 
la puerta grande. 
Se hizo agradable. 
Sin esfuerzo, sin trabajo. 
A los pocos d ías habíase ya fa-
miliarizado con los gustos y cos-
tumbres de la casa. 
Durante los años que ha-n trans-
currido de esto ya nos hemos hecho 
a ver solo por temporadas al jo-
ven letrado. 
L o saludamos una noche y al 
preguntar por Bernabeu al día si-
guiente se nos dice: 
—Sal ló para Orlente. 
— H a ido a Méjico. 
Indistintamente toma esas direc-
ciones en sus breves visitas a la 
Habana. 
En el Club lo tenemos, por esa 
razón, en una categoría . 
Categoría especial. 
La de socio de t ráns i to . 
Una semana, dos o tres cuando 
más, es todo el tiempo que viene a 
hospedarse en Inglaterra el querido 
viajero. 
Los asuntos profesionales que lo 
apartan de su amada vida madrile-
ña exigen de él una movilidad in-
cesante. 
Ora está en t ierra azteca. 
Ora en Santiago. ' 
De la capital mejicana lo trajo 
ahora el XUonao X I I I y en el mis-
mo vapor segui rá viaje mañana a 
España . 
No t a r d a r á en volver. 
Para irse enseguida. 
A l saludarlo anoche en el Unión 
Club nos daba su despedida Jul ián 
de Avala, que ya a estas horas na-
vega camino del histórico Cayo pa-
ra dirigirse a Nueva York y de allí 
a ciudades del viejo Continente, 
cumpliendo así sus nuevas funcio-
nes de Inspector General de Con-
sulados en Cuba. 
Otro amigo nos daba talfcbiéir su 
adiós, y es Panchito Plá , que saJe 
mañana para un largo viaje de re-
creo. 
Vivimos así . 
De despedida en despedida. 
Pero quien ha cerrado, y éste 
ha sido por su propia voluntad, ha 
sido don Juan Parés , dueño del 
Salón do su nombre, en la calle 
de Petritxol, casa solariega de los 
artistas durante tíerca de medio 
siglo, hogar de la vida a r t í s t i ca 
barcelonesa. Salón de Primavera y 
Salón de Otoño, lugar donde han 
nacido los nobles est ímulos los 
grandes nombres, los prestigios de-
finitivos del Arte, lo mismo jóve-
nes que viejos. El Salón Pa ré s era 
una institución de abolengo popu-
lar, radicada en el corazón de la 
vieja Barcelona, delante de la casa 
donde mur ió Guimerá, cerca de don-
de vivió Pompeyo Gener, detalles 
estos que le daban j e ra rqu ía y dis-
tinción de algo que en lo sucesivo 
se encon t ra rá a faltar, por lo mis-
mo que se trata de una mansión 
puesta siempre al servicio de la 
cultura ciudadana, como un tepi-
plo donde se ejercía la critica y se 
rendía homenaje al talento. 
las d i 
S O L L S i 
Caiiano. San Rafael 
EA, mañana, nuestra vidnora 
dedicada a sombreros y cin-
tas para adornar sombreros, pame-
las, de finísima crin, en formas fa-
vorecedoras' y elegantísimas. qup, 
hemos rebajado de $30.00 y 35:00. 
a $12.50 
Y una colección preciosa, de cin-
tas •cariadas, para adornos de som-
brero, entre las que predominan 
terciopelo, hoy tan en boga. 
E N T R I 
San Miguel. 
A L G O Y 
Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Prlvadc, 
Circula con insistencia el rumor 
du quo muy en breve, por Inicia-
tiva del teniente de alcalde señor 
Xebot, va a desaparecer la Rambla 
de Canaletas para ser convertida 
en boulevard. 
No se da, sin embargo, gran cré-
dito a ello, mayormente que no 
haco mucho tiempo se exteriorizó, 
por medio de un plebiscito, el de-
feeo popular de que las Ramblas se 
conserven intactas. El Alcalde, por 
otra parte, al ser interrogado acer-
ca de este supuesto proyecto, ha 
manifestado que no habla nada do 
eUo "por ahora". Pero alguien 
añade que cuando el río suena 
En el Pabellón de 
la Exposición Rural 
Industrias de 
celebrada en 
: P i a n i t o s d e M a n u b 
Son en minatura, iguales a los callejeros 
ta y alegre. Deleitan a los n iños , gon novedaH0 
de recibir, con infinidad de juguetes mecán 
creado por la industria1» europea. 
Siempre hemos tenido la supremacía en ju 
para regalos. 
" L A SECCION X 
Pos ta l e s 
Francia en la guerra europea; el 
vencedor de los alemanes en 1914 
en Dinant; el restaurador de la 
moral en la sexta división france-
sa tan dyamente castigada en la 
sangrienta batalla de Charleroi; el 
que tomó parte en. la victoria del 
Mame; el que ganó, tomándolas en-
carnizadamente ,la8 posicionee ale-
manas de Carency y Ablain Saint 
Nazaire, tan formidablemente de-
fendidas; el salvador de Verdún, 
y autor de la famosa órden que 
termina con la célebre frase "On 
les aura"!, que se hizo famosa en 
todo el mundo y que fué la que | " " ^ ^ ^ H ^ í h ' 
salvó la moral, del país ; el maris- t ; """"""̂ v: el  
cal Petaln, ayer, día 17, estuvo 
unos minutos en Barcelona, cami-
no de Africa. Venia a bordo de un 
avión, y a ter r izó antes de las siete 
de la mañana, en el campo de avia-
ción de Prat de Llobregat. El Ma-
riscal es alto, robusto, de ojos cla-
ros y fresco cuUs, dé grande y caí-
do bigote blanco, y tiene una gran 
cicatriz en un carril lo. 
Salió en tren de Par í s hasta To-
losa y allí embarcó ayer en el avión. 
A las 7 estaba en Barcelona; a las 
10'45, en Alicante, donde almorzó 
llegando, por la tarde, a Rabat. 
donde le recibió el mariscal L iau-
tey. 
A Petaiu le acompañan el gene-
ral George, jefe de Estado Mayor, 
y el corónol Paquin, ayudante del 
general Maülin, que embarcó en 
Marsella. 
Petaln se mostró optimista acer-
ca de la s i tuación de Marruecos, 
y se Limitó a decir, discretamente, 
que el motivo de su viaje obedecía 
al deseo de cambiar impresiones 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
tuvío al "Salón de Independldlitcs" 
titulado "Raza India", obra de gran 
t amaño y letrato de la niña Rosita 
Zeballos, hija de Don Víctor Zeba-
lius, bien vinculado en la sociedad 
habanera. Es algo muy sobrio, gris. 
d«j armonías opuestas a las de los 
cuadros indios. 
Egas, pionsa llegar a la Habana 
en Noviembre, tan pronto cumpla 
la misión que su gobierno le ha con-
fiado nombrándolo Comisario de las 
Artes Decorativas. 
Su eiposición será una de las más 
variadas e interesantes que se ha-
yan hecho allá. E l eclecticismo, la 
cultura y la brillantez de su pintu-
ra bas ta rán para que Egas sea ad-
•nirado. . . y cuando traten al hom-
bre simpático, mundano, decidor, 
que cuentt pintorescas anécdotas , 
con el mariscal Llautey acerca del l i j a n d o su ar t í s t ica personalidad en 
lo provincia de Córdoba (Aigcn-
problema y determinar los carac-
teres de la ofensiva que procederá 
llevar a cabo si Abd-el-Krim no 
t ina) , el antiguo diputado de la [acepta las condiciones de paz que 
Mancomunidad, de Cata luña , profe- te serán formuladas. 
U N ' T I N O N U E V O " 
Pedro Cañas A b r i l . 
La Universidad de la Habana, la 
entidad que legí t imamente es, en 
Cuba, el niás alto exponeute de la 
cultura y de la conciencia naciona-
les, ofrece a los hijos de nuestra 
t ierra heroica y encantadora, el lu-
gar adecuado, el medio ambiente 
necesario para que sus cerebros pre-
claros, a impulsos del ideal y al con-
ju ro del amor den el fruto preciado 
de la inteligencia y del saber. Y no 
es raro, lector, que alguno que fué, 
dentro del recinto universitario, f i r -
me promesa y consoladora esperan-
za de la patria, después de recibir 
o' úl t imo documento estudiantil, el 
t í tu lo de profesional graduadOj^ y de 
trasponer las puertas de la Madre 
Universidad, no figure en el bando 
de los luchadores y sea completa-
mente Ignorado en la vida pública. 
Y, digo que no es raro, porque al 
"hombre superior", de Ingegnieros 
o de Smlles, le sucede algo parecido 
a lo que a las palmas simbólicas do 
nuestra tierra, las cuales, al decir 
de Zamacois, parece que se empe-
ñan en crecer y subir, para huir del 
fango, que es feo y deleznable, y 
acercarse al cielo, que es azul, l u -
minoso y puro. Y la palma cubana, 
cilindrica, elevada siempre, hace 
Pensar en esos hombres grandes que 
únicamente bajan de la cumbre de 
la dignidad y del honor para ocupar 
el lugar que la mano providencial 
les tiene señalado en el seno de esa 
Madre fecunda, hospitalaria y gene-
rosa que te llama la t ierra . Pero, 
durante la vitalidad que resiste el 
paso de loa años , ¿qué hacen esos 
hombres-cumbres, esos valores po-
sitivos de la n a c i ó n ? 
V i v i r r e t ra ídos , al riesgo de con-
vertirse en misán t ropos ; asentados 
sjbre los aisladores de la dignidad 
y de la propia estima, sin interve-
nir en la vida pública, sin levantar 
la voz en el concierto social; consa-
grados, los que poseen' fuerzas y 
potencias para regir los destinos de 
un pueblo, al cuidado de su hogar 
y a la fecunda y deleitosa comunión 
con los libros, esos amigos fieles, 
francos y sinceros, consecuentes 
siempre con quienes Íes aman, como 
esos hombres ret ra ídos, los cuales 
no tienen que temer de tales'amigos 
las traiciones, las ingratitudes, y 
los desengaños con que les obsequia 
a diario el humano rebaño. 
Con el ejemplo de los que ya v i -
vieron, aprenden los que han de v i -
vir. No es ex t raño , pues — repito — 
que las lumbreras universitarias do-
jen de bri l lar , una vez traspuestas 
las puertas del gran templo cultural, 
y que los frutos esperados y pedidos, 
con reciario enérgico, por la patria 
heroica y generosa no lleguen a nu-
t r i r la y vigorizarla. . . 
Por eso es necesario sanear el am-
biente de la vida pública, para evitar 
que se malogren tan fácil y frecuen-
temente los pinos nuev'»; que con 
fecundidad extraordinari ̂  brotan de 
las en t r añas espirituales ue la patria. 
Esta tarea de «aneamiento , de cura-
ción nacional, que debe tener en los 
gobiernos sus más puros y decididos 
I paladines, es todavía una vaga i l u -
1 eión, un sueño azul, acariciado sola-
mente por un grupo minúsculo de in-
1 telectuales, los que, no obstante lo 
I menguado de su número, sostienen, 
i con las únicas armas que les es po-
I sible combatir: el periódico, el libro 
| y la tribuna, una noble y loable lu -
i cha en pro de la regeneración nacib-
n 
R E L O J E S 
Aumentando la extensa coIecci6n que ya tenianaos, recibimos un 
gran surtido en Reioje.- de Pared, de pié, de Consola y cié Sóbreme*.*. 
Jjon tenemos en, todas forma», taniciflos y estilos. Y además, reoajamos lo-
dos los precios. 
" L A E S M E R A L D A " San R^farl No. 1. Telefono: A-830{I. 
H O M E N A J E S U S P E N D I D O E c o s de l a 
ALACRANES, Agosto 15. (Viene de la PRIMERA) 
La Comisión organizadora del Lo cierto fes que, sobre todo 
"Homenaje «i la Representación Ll-1 la noche, al discurrir por aquel 
beral Provincial a los Poderes Pú- lugar y verlo cerrado, da una sen-
blicos", ha tomado el acuerdo de ¡ «ación de pesadumbre, como de 
transferir dicho acto sin haberse casa m o r t u o r i a . . . . 
fijado la fecha «n que deba llevar-
se a efecto. 
E l (V)rrcspon*«l • 
Entre la pléyade de jóvenes que 
I más han bril lado en la Facultad d? 
I Derecho, de la Universidad Nacional, 
[ merece citarse, por sus prestigios de 
' estudiante y vigorosa mente, aparte 
i de otras varias cualidades quo, en t l 
orden moral, lo elevan a una altura 
j (onslderable, el joven Pedro Cañas 
i A b r i l , oriental, de cuerpo delgado y 
Pequeño, n odesto en todo, hasta en 
sus aspiraciones, y el cual entre los 
compañeros de PU curso, comenzó a 
! adquirir tal nombradla, que muy 
i pronto su nombre corrió de boca en 
! "'oca, y fueron sus profesores Jos pr i -
| vneros en augurar al sencillo oriental 
los triunfos más resonantes. Pero, 
i obras son amores. Pasó un afio. pa-
Ir-aron dos, y con ellos los estudios co-
Se dá como cosa segura que en 
breve se acordará la disolución del 
"Inst i tud d'Estudis Catalans". por 
entender la mayoría de los dipu-
tados provinciales que es una ins-
titución que no da resultados po-
sitivos. 
Sentir íamos en el alma, que el 
rumor se cobflrma^e. y la misma 
sensación de pena le producir ía al 
escritor ^Melchor Fe rnández Alma-
gro, que acaba de publicar en "La^ 
í í f i ^ í f l ^ ^ Madrid, una serle de 
ar t ículos sobre el actual movimien-
to cultural de Barcelona, con el 
sor don Manuel Massó y Llorens. 
en presencia del Gobierno de la 
provincia, de los Diputados nacio-
nales, del Director general de Agr i -
cultura, de los de las Escuelas de 
Artes y Oficios y de un público 
muy numeroso y muy selecto dió 
una tan notable conferencia acer-
ca del aprovechamiento de la ina-
gotable riqueza de fibras vegetales 
argentinas y del cultivo e hilatura 
del a lgodón, con tal profusión de 
datos que ha llamado tan podero-
samente la a tención de los Poderes 
Públicos de aquel país, que nos lle-
na de orgullo, a los catalanes, po-
der consignar que el conferencian-
te fué llamado inmediatamente por 
el Ministro de Ins t rucción pública 
del Gobierno federal a su despa-
cho rogándole formase parte de la 
Comisión técnica asesora del M i -
nisterio, confiándole. a la vez, el 
proyecto completo de una Escuela 
text i l . A l final de la entrevista el 
ministro señor Sagarna hizo la pre-
sentación del ' ingeniero profesor 
señor Massó y Llorens al alto per-
sonal del Ministerio. E l Señor Mas-
r!Bó aceptó el honroso encargo y dió 
principio a la ex t ruc turac lón de la 
Escuela, que será del tipo de la de 
la Universidad Industrial de Barce-
lona, tal como funcionaba cuando 
la ahora extinguida Mancomunidad 
de Cata luña . 
Francia envía, a uña de caballo, 
20.000 hombres a Marruecos, por 
lo que pueda ocurrir. Tres bata-
llones malgaches; tres regimientos 
de la división marroquí y uña. d i -
visión integrada por elementos in-
dígenas . 
Veinte mi l hombres, en unas 
tropas fatigadas por tres meses de 
lucha, pueden constituir, no dire-
mos la ofensiva, pero la estabili-
zación del frente en el Norte del 
Uerga, antes que lleguen las HUvias 
otoñales. Pero el enviado especial 
de "Le Mat ln" en Fez opina que 
se deben enviar cuarenta batallo-
nese si se quiere romper la presión 
creciente de los rlfeños. 




(Viene de la 
una voluntad de hierm 
tancia inagotable y uftifi 
Ooza fama de ávin. 
Que su ruda f r a u q ^ 8 , ^ . J 
sus sentimiento, n o í ' a iea^ 
cho con los convenoLa 
siglo. No eptra en ' T ' ^ 
buen grado, no entrl , " ^ i 
idiosincrasia de ^ , 1 " W 
bitos de profesión en 
nendas en que l a ' ^ e , , ^ 8 ^ 
ta. Repugna eso al ffi'Í a ^ 
timo, sui géncris p ^ ^ , 
Cabrera Saavedra ¿P n, f'1 ^ 
biera nacido canaVi^ 
se que era castellanoP"?>« 
es de franco, claro y '€ío- «• 
Para eXpres ^ 
Sabe mucho d 
P a t o T o i í a l n t c ? ^ Tdn^ 
damente las tnfermJT f00 
que lo declararán cubano "honorislma " "Edades 
Inosticar; domina la «rt " -
este sabroso. rincón de "Les cuya « r a m a ha M OLO&. 
le Montparnasse", especie de | triunfos. Histólosro 
conómico sin más calefacción nrenaraH™^ 5 ^sumado 
Llegó la banda de "Gulas Bel-
gas", del primer regimitfltp de 
Bélgica, con Su director l l n " Pre-
vost, un redaejor de "Le Soir", de 
Bruselas y un crítico de una re-
vista musical de aquel país. 




club e  
que el fueigo do las pipas, se desgra-
nan (en cada grupo un Idioma) los 
cuentos má? fantást icos y se esgri-
man las crí t icas más severas. Agas, 
es demasiado "bou v ívan t" para 
apasionarse. .Que Etcheverry es 
"pompier" ( bombero, esto es, de es-
ti lo bonito almibarado) ¿Que Mateo 
Hernández es un genio ¿Que Bol-
di ' i i ^está decrépi to? ¿Qué Bel t rán 
Moses es un escenógrafo? Para él 
nada de eso tiene importancia! ¡que 
haga cada cuál lo que le plazca! 
Mucho más preocupa a Egas, có-
mo va a. a r reg lá rse las para trans-
portar a la Habana, además de sus 
cien cuadros, sus diez y siete trajes 
y sus catorce sombreros. ¡Eso sí es 
trascendental! 
Armando R. Maribona. 
: hay 1I?Cdici,*: i 
• Ir 
las 
•vioso. tan dlfícliü": 
coiisuma(i  
Estudia mucho. ~X0 
casinoi;. Jamás se le 
preparaciones son un m0(le,o 
en tro. Es activo e IncansabU 
numerosa y escogida - ^ 
atiende a 
«studia 
de este importante aspecto de ex-
pansión comercial. 
El edificio, mejor dic-ho. el gru-
po de edificios anexos a la fábri-
ca, se han construido en las Inme-
dieron. para recibirles, el Canciller | diaciones del pueblo de Blanes. 
del Consulado, el director de la Muy cerca de allí, en Malgrat, l a ' 
banda municipal de Barcelona señor for'nid-nble casa "Ansaldo", i talia-
rrespondientes al doctorado en De-
recho Público, y el joven Cañas , al 
graduarse con la calificación de so-
bresaliente, pudo presentar, sin darle 
importancia, como hace siempre que 
a su persona se refiere, el mejor ex 
nios de los premios que a continu;i 
ción tengo el gusto de enumerar 
Premio en Economía Política, en i t í tu lo €e Barcelona y 1» sed de cal-
1 ficología en Antropología , en Fi lo- j tura , señalando la "gran obra del 
sofía Moral, en Sociología, en Dero- " ins t i tu t " . de la IHbUotwa de Ta-
cho Internacional Público y en Ha- talunvn, instalada en el mismo edi-
allca y Premio Extraordi- fici0 y de la gran emprega nornat 
al voy a dedicar un 
pació en una de mis crónicas 
próximas. 
La madeja de Marruecos se 
enredado. 
López Rienda, el activo corres-
ponsal de " E l Sol", <le Madrid es-
cribe desde Rabat las siguientes 
Impresionantes l íneas : 
Lamotte de GrUjnon y biíí8iS~núme-
ro de personalidades de la colonia 
de aquel país. 
Los músicos belgas, al cabo de 
unas horas embarcaron rumbo a 
Mallorca, donde dieron un gran 
concierto, y regresados de nuevo a 
Barcelona, después de ser obse-
quiados por el Ayuntamiento 'con 
una excursión al Monasterio de 
Montserrat, se organizó un gran 
concierto en el teatro "Olympia". 
y ovaclonadísimos y encantados de 
Cata luña , emprendieron el regreso 
na. cuando la guerra europea, te-
nía el proyacto de instalar un i n -
menso campo de aviación, una gran 
fábrica de sus productos me ta lú r -
gicos y unos astilleros gigantescos. 
Pero llegó el armisticio y paral izó 
la empresa. 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
C U R A Y E M B E L L E C E E L C U T I S 
, Es el Mejor y más Delicioso para el Baño y Tocador 
TENGA EN CASA tJMA BOTELLA DEL 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
El mejor para obsequiar a las Tlaltaa. Sin rival, como reconetltayente 
IMPORTADO POB LA "COMPAÑIA VI.NATEKA" 
• J i . J 2- ncio y de la g 
nario de la* Academias de Derecho MeU<N a la CUf 
Publ-co. Tal fué su ejecutoria como!e8parJo en una 
estudiante. 
Lector incansable de los grandes 
autores, su espíri tu l i terario le h i l Es t á circulando la noticia, en 
llevado ludistlntaiaonte a la poesía ios momentos que escribo, de que 
y a la prosa, y sus composiciones—| por órden gubernativa han sido 
algunas aamirables — son una de-!Ciausuradas varias Sociedades que 
mostración de su cultura" y de su ¡ se dedicaban a organizar excur 
talento. Sus poesías — inéditas to- alones. Debe obedecer 
fias — revelan un fondo profunda- dida a los distintos 
mt-nte sent;mental, de idealismo ro- reSistros ^ue de un tiempo a esta 
mántico, el idealismo natural de los»T»arte, está ia policía practicando 
veinte años, y sus cuentos, publica- en divers^- "Centros Excursionis-
dos en revistas ya fenecidas, re-!tas", sin saberse a qué vienen es-
cuerdan las leyendas pulidas y ma l t a s disposiciones, 
ravillosas del inmortal autor de "La! y ya que estov hablando de clau-
Cludad y las Sierras", SIira8> voy a COnsignar que tam-
Ofrece mi joven amigo, a prime- bién, por orden gubernativa, ha 
rs vista, el aspecto de un iniciado sido cerrado el "Cine Ca ta luña" , 
en las sublimes cosas del espí r i tu : instalado, de años ha, en la plaza 
siempre f-orio, meditabundo 'siem- d»! mismo nombre. E l edificio don-
pre, como en comunicación constan- de radica, está en manos de unos 
te con las regiones excelsas del herederos de confianza. Uno de 
Ideal. ^ i estos, creyendo que con las obras 
Quiera el Destino que Pedro Ca-'QUc ahora "se llevan a cabo en la 
fias A b r i l , aunque espiritualmentei Plaza mencionada, el inmueble re-
erc-cto y alto como las palmas cu-|8ulta perjudicado, presentó ante el 
bailas, qutí huyen del fango, figureI Juzgado competente una demanda 
mañana en el barrfo de los luchado-i de interdicto, pidiendo la inmedia-
res, para honra y beneficio de la ta suspensión de lak obras. La de-
patria, y que su nombre se vea es - ¡manda ha sido rechazada, v a las 
'.La colaboración franco-jespañola la su país, a donde se llevan los 
ha empezado, y estamos en víspe- más dulces y gratos recuerdos, 
ras de acontecimientos muy impor-
tantes, especialmente para España, 
que ha de seguir con in terés la 
evolución que todos estos acuerdos 
con Francia vayan imprimiendo a 
la zona nuestra. 
"La gravedad de los 
por que atraviesa la zona trance 
sa, algunos de cuyos puntos es tán A " acaba de constituirse con un 
«menazadís lmos—como Tazza; las jcapítal de quince millones de pe-
operacíones que se avecinan; la ¡setas, totalmente suscrito: siendo 
actividad enemiga que se señala |»v objeto la fabricación de la se-
en diferentes sitios de nuestra zo-Ida artificial con una producción de 
na: la vuelta de Primo de Rivera 5.000 quilos por día 
ipara el 17 a Te tuán , dan un i n - , Esta entidad, que 
Una prueba más de la confian-
za que inspira el mercado espa-
ñol en el extranjero, a pesar de la 
crisis por que atraviesa la indus-
tria naHonrd. es que otra importan-
momentos te sociedad con el nombre de "VIS-
COSA HISPANO AMERICANA, S. 
Casáis, el Inmenso violoncelista 
ca ta ' án Pablo Casáis, ha regresado 
de Par ís radiante de gloria y con 
un» bagaje de proyectos estupendos 
para realizarlos aquí durante el 
otoño próximo, con su maravillosa 
orquesta. 
La hiWla que ahora con sus 
concierL^. ha dejado en la capital 
de F r a i , : i ¡-s tan profunda, que los 
músicos y los críticos más eminen-
tes de allí han elevado a su go-
bierno un ruego clamoroso para 
íUe Casáis sea incluido en las pr i -
meras filas de la Legión de Honor. 
su consulta 
cuida sus pájaros y Su8 f w 
trano constrat,.! Este h o i u 
seco, casi avinagrado, rler 
caída de la tarde todos lo8Sdlu 
flores de su azotea-Cuba 1 
con un cariño digno de una av 
luza En su alma penetra la po"* 
en figura de pájaros y íiore. 
Fué político de buena fe u 
bro de la Izquierda, al fracasar 
simpática fracción se retiró a !• 
da privada. Levantó su voz «n 
fensa de los cubanos cuando el 
tegrismo rabioso les quiso nt. 
idoneidad y moralidad. Los hijos 
Cuba debemos guardar por este 
tivo profundo agradecimiento al 
Cabrera Saavedra.-.. 
está integra-
En Madrid se ha celebrado un 
homenaje a Clavé, El "Casal Cata-
l á " de la Corte., al solicitar del 
Ayuntamiento de allá una calle pa-
ra perpetuar la memoria del gran 
educador del pueblo, no ha tenido 
otro rin que honrar a un catalán 
Pont Rayón Co." de New York y 
por mucha, e importantes firmas 
de nuestra industria constituye la 
fábrica y fa a ponerla completa-
mente en marcha dentro del año 
crito. en justo premio a sus v i r tu-
des y a sus mér i tos , en la páigina 
luminosa de los triunfadores. 
('Asar Gnrcfn Pons. 
Habana, agosto de J925. 
pocas horas era clausurado el Ci-
ne. Quien p re sen tó la demanda 
fué don Luis Durán y Ventosa, ex-
Senador catalanista. Sin comenta-
rios!. 
terés extraordinario a Marrruecos. 
El hernioso campamento de Ri-
hnna. tanto tiempo sitiado por el 
esta me lenemigo. ha sido asaltado, cayen-
frecuentesldo en poder de los rebeldes la ar-
til lería, la guarnición y el m a t e - l n r x Y i m n 
H a . después de dura ^ ^ ^ " f T ^ S T u U Q « para el año 1926, 
na. que desde Teffer pudimos ad- , ^ ^ lag tre3 fá. 
mirar en cien " f 1 3 ^ ' rte;.^.Ufln !brices actualmente en vías de cons-
campamento amplio, bien fortlf;ca- tn icclón ia producción de seda ar-
do, con numerosas obras de m a m - ^ ña unog 
postería . La violencia que el ^ mlllpnes de klloa nnualeg. C o . 
rnpm go ataca a los franceses m ol | . _ _ J J . J . _ J . . 
norte Uazan está bien demostrada 
con la poco afortunada evacuación 
de la línea de posiciones que se 
han visto precisados a abandonar. 
El general Riquelme llega también 
esta mañana, y se le prepara la v i -
sita a Fez y Uazan. P rocu ra r é unir-
me al séquito y dar nuevas y d i -
rectas impresiones de la s i tuac ión" 
Esto escriba López Riendo con 
fecha 12 del actual. 
Consecuencia de estas alarman-
tes noticias ha sido el súbi to nom-
bramiento hecho por Francia a fa-
vo del mariscal Petain para que 
se encargue de la campaña de Ma-
rruecos. 
Petaln. la gran figura militar 
da por la fábrica americana "Du | ilustre y dar a conocer su obra 
mo las necesidades del consumo na-
cional se calculan en un millón de 
quilos al año . es de suponer que 
la finalidad de estas fábricas es 
la exportaeJón, 
Celebramos que haya empresas 
en nuestro país que se . preocupen 
A B E L A R D O T O Ü S 
TPSLEFONO M-:U>.Ví.—CUBA HO 
Máquina de Sumar. Calcular y do 
Eecrlblr. Alqullerei. Ventas a pla-
ces. 
Todos los trabajo» son íarantl-
eados. L« pre >to una máquina 
mientras le arreglo la l a y » . 
cumpliendo asi uno de sus objeti 
vos principales: el de enaltecer la 
memoria de todo catalán que bajo 
cualquier aspecto haya contribuido 
a] engrandecimiento de Cata luña y 
al de RU pueblo. 
En Madrid hubo entusiasmos en-
tre todas lat clases sociales y fue-
ron un éxito los festejos que se 
celebraron. 
La Masa Coral Madrid, que d i r i -
ge el Maestro Benedito. acudió en 
pleno a la estación a recibir a los 
Coros de Clavé, sa ludándoles con 
una serenata. 
Los coros Vueron recibidos por 
el Ayuntamiento, Diputación y 
otras entidades de la Corte, deseo-
sos todos de t r ibutar un acto de 
respeto al gran Clave y patentizar, 
una vez más, los deseos de compe-
netración espiritual entre los pue-
blos. 
El descubrimiento de la lápida 
fué un solemnísimo acto, asistien-
la Diputación y Ayuntamiento 
en Corporación con la Banda Mu-
nicipal y la Masa Coral Madrid, asi 
com^ los coros del Hogar Vasco. 
Durante la estancia de los Coros 
Clavé en Madrid se celebró un 
Bernardo Escobar escribió Xi 
tros Médicos con aquel donaire 
ingenio que tanto entuslasmahj 
Ado.lfo M-irquez Sterling y en 
Discusión" tuvo un segundo hoj 
Le llevó un ejemplar a 
Saavedra; ésto lo hojeó por arr; 
lo t iró sobre la mesa y le . 
"Más te valiera escribir cosas 
importantes que esas. ¿Cuánto 
le?" 
—Para usted, nada—contestó 
cobar. , 
—Pues, te lo llevas.... 
Ese era Cabrera Saavedra, 
quien Escobar íenia, deide niño, 
verdadero amor fraternal. 
Bernardo Escobar y Laredo, 
mo decimos ames, escribía «n ' 
Discusión. Al llegar a la Hab¡ 
los restos de Antonio Saco 
quez Sterling le encargó que flj 
ra la información del acto de com 
cir al Cementerio los restos del 
t r iota; Escobar al día sigulti 
llevó una sola cuartilla a la red 
ción; en ella se leían pocas pi 
bras: No fui al entierro de Saco 
no ver enterrar la Libertad. 
Da viv 'r Escobar, seguros «si 
mos de que diría: 
— ¿ P e r o ustedes van a enttr 
al Dr. Cabrera Saavedra? ¡Si no 







concierto popular en la Pía» 
Toros, |no de gala en el Teati 
Real y varios populares en las iMj 
zas públicas de la corte. 
La Diputación de Madrid OD 
quió a los coristas con una 
sión a El Escorial para ao 
encierra el 
admlf 



















La Asociación Euterpense 
• cumplifla su 
k 4 
Coros de Clavé, - — „ „ . . d a 
misión. ' ha regresado encantad 
las atenciones que 
do el pueblo ^ M ^ r i d . ^ 
las clases sociales rivai 
los agasajos. 
El concierto que - . - ^ j -j 
teatro Real fué 
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tu vieron 1 
delirantes aplausos rda" 
repetir tres voces jgg " 
"La Santa Espina' . L-a 
fué también por demás cor 
ma. Bajaron a i í ^ 
dirles el alcalde de Ma(1 ^ 
de Vallellano; los ?res 
Puig de Asprer. la J u n ^ 
del Casal Catalá y mu J 
Feliu de la 1 " 
i Barcelona. 20 de julio 
F O L L E T I N 1 2 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
caisro 
V-EK8ION DIRECTA UEI. INftlKS 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I 
De venta en la librería <¡* J t e t Al -
tela, Padre VareH (Belascoalt.) núm. 
32-B. te léfono A-GS93. 
(Cont inúa) 
Para qué hacerla. Era el mejor «i-
tlo que el hombre tenía a su dis-
posición, y los huéspedes eran gen-
tes sencillas que se acomodaban y 
sat isfacían fáci lmente . Viv i r en 
grutas, era una idea natural y fa-
mil iar para ios judíos de aquella 
época, por lo que escuchaban los 
sábados en las sinagogas. ¡Cuán-
tos acontecimientos de la Historia 
hebrea habían acaecido en grutas! 
Sobre todo para, los Jud íos de Be-
lén, era cosa sencillísima y corrien-
te. Estaban acostumbrados a ver 
muchas de esas cavernas, grandes 
y pequeñas , que son tan abundan-
I 
tes en su país , habitadas por fami-
lias desde los tiempos de Emiun y 
Horltes. Tampoco const i tu ía ofen-
sa para ellos el que la gruta hu-
biera ardo o fuera un establo, des-
cendientes como eran de una raza 
de pastores que habitua^mente com-
par t ían su casa con el ganado o 
dormía con los animales en los es-
tablos. Además, guardando una 
costumbre que derivaba desde Abra-
hám, la tienda del beduino cobija-
ba en car iñosa mezcla a los hijos 
y los caballos del viajero. Y, por 
otra parte, las grutas y los pese-
bres habían sido habitados por el 
santo Rey, y cualquier cosa asocia-
da con la historia de David era in-
teresante y sagrada para los he-
breos. 
El edificio, reducido, saliendo 
muy poco de la roca, a la cual ha-
llábase unido por el fondo, no te-
nía ni una sola ventana. En su l i -
ca fachada había una puerta, suje-
ta por enormes gopnes y embadur-
nada de amari l lo . Mientras quita-
ban la tranca de madera que la ce-
rralua, las mujeres permanecieron 
en sus sillones. Una vez abierta, el 
guard ián despidióse dicléndoles: 
—Entrad . 
Los huéspedes entraron y queda-
ron sorprendidos. Inmediatamente 
BB dieron cuenta de que la casa 
era una máscara para disfrazar U 
entrada de la caverna o gruta, que 
parecía tener unos cuarenta pies de 
largo, nueve o diez de altura y do-
ce o quince de ancho. La lus, pe-
netrando por la puerta, caía sobre 
montones de granos, de forraje, de 
vasijas y legumbres, que ocupaban 
el centro de la cueva. A los lados 
había pesebres muy bajos, éomo 
por ovejas, construidos con piedra 
unida con cemento. No había ban-
cos n i asientos de ninguna clase. 
El polvo y la paja amarilleta al-
fombraban el suelo. Las te la rañas 
flotaban de todas las hendeduras 
y grietas de la cornisa a modo de 
pabellones. Por lo demias, el sitio 
era bastante limpio y en apariencia 
gritos y el humor de la mult i tud La aparición r-onven: n!« ia:-.- ; i quei hombros; la b ^ f „ tíSpesa P»f jj apacentaoan sus rebaños lejos' de garganta v dcscenena de ^ 
pechos; túnicas de P ,„ ^» 
parecía quedarse hoguer», no se produci r ía una lia 
alojada en el kan cesaron; al mis- fija sobre la próxima montaña al ma de tan Intensa y alta luz 
mo tiempo. log que no se hallaban sudeste de la población. formando' Después se prod.no el " len"0- s " 8 , ^ con el , 
en pie se levantaron; revistieron una pálida corona en su cima. El que fué interrumpido tan ^ l o otra f í ^ " ^ d e 5 ^ l * j S ' 
de solemne gravedad sus rostros.ikan fué Iluminado a tal punto, que vez, mientras el misterio continua- alto como h o " ^ deiando al des" 
dirigieron su vista hacia Jerusa^ hasta los que todavía permanecíaul ba Indescifrable. . su f l evó t e ^ J * V * * < W * n ? 0 I T a Z Y riernaS' í ^ ^ 
lén. cruzaron las manos sobre el bajo techado, se vieron mutuamen-i —Hermanos —exc lamó un judío pantera o un ^ ¿ > ; ™ n t 0 » ' J o n toscas y 
pecho y oraron, porque era la hora le l o , rostros, expresando su asom-! de venerable a s p e c t o : - lo que sa taran osadamente . En * PWte * r a ™*inU:iS eran 1 
sagrada, la hora de nona, en que se bro ¡acabamos de v e m o es otra cosa interna del muro como seguriclaa Sus s * colgabanj9 
ofrecen los sacrificios en el tem- ' Pasados algunos minutos. u ' q u e lo que nuestro padre Jacob adicional ^ i T f o r ^ ^ ^ corres^nd 1 ^ 
pío. sobre el Moría, a donde supo- luz amenguó su intensidad y el vió en sueños . ¡Bendito sea^ el .Se- . 
r í a s e que Dios descendía entoncesasombro trocóse en temor y miedo; flor Dios de nuestros padres.. . . 
Cuando las manos de los fieles los t ímidos temblaron; los animo-, 
CAPITULO X I se bajaron. reanudóse el 
confortable, todo cuanto puede ser- Uiiento. y cada Individuo, 
lo el establo de un verdadero k a n . 
En una palabra: la gruta parecía 
a los viajeros como un modelo y, 
| efecto de la suges t ión , como una 
' reliquia. 
—Eni rad—di jo el gu ía .— Esos 
montones de pajas sirven para arre-
glarse lechos. Tomad de ellos los 
que necesi téis . 
Luego, d i r ig iéndose a María: 
—Puedes descansar aquí? — le 
preguntó . 
•—E' lugar es sagrado—contes tó 
I ella. | 
—Entonces os i ; j o . ¡La paz sea 
.con todos vosotros! 
Cuando el guarda hubo marcha-
do, comenzaron a hacer habitable 
la gruta. 
movI-|So8 se hablaron bajo, 
se pre-i —¿Vis t e nunca cosa cómo és ta? 
cipitó sobrj su pan o se ap re su ró —exclamó uno. 
a hacerse la casa. A l poco rato, las — P a r e c í a estar situada precisa-
luces se apagaron y reinó el silen-, mente sobre aquella m o n t a ñ a . No 
ció y el s u e ñ o . ^ 
 i i l, resguardo del constante i fima 
peligro, se bahía formado una es- paldas „,e¿Tz9 
cuyas ; con víveres ) pyp aue i"»1 hondas, oe i e\ 
Cerca de ^ ' ^ i * . . 
pecle de vallado de espinos, 
picas, punzantes como clavos, en- ra las 
trelazadas. impedían el paso. dos 
¡ C R I S T O H A N A C I D O : 
dos 
e los sucesos que se na- j tenía c ^ n n o ^ 
instrumente 
store» 
rran en los precedentes capítulos, , lo de 
buscando nuevos jpo buen 
rebaños , deseen- defensivo 
. loca 
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h a » c i a r o n ' ' i n d . V a d a ! m n r . y des-. Tales eran gro , 
la mañana el valle dea. En ^ asi' {lacoS Per. -
ladridos.! salvajes como los De este'modo res- retumbaba ' con los gritos, I^UÍ ¡ ^ - Y ^ n jUnto a V.' 
balidos, el re t in t ín de l o s ^ a o i m 
• • en r e 
ellos 




parte, a la 8U ^ e n t as que en los rotos y en Oí se dirigieron a ' 'madah- ^ ¿ ^ a n Pe™ 
barrancos contiguos hay profusión la noche ya estaba ^ ^ ¿ ^ ^ ^ n i t C^áoM 
uno de olivos y morales todo lo cua . salvo en ^ 1 , En WgnWg en .^amparada8 
c 0 P u , ; ' r l n > i t í T * . 
9obreco5«» 
CAPITULO X 
LÚZ EN E L C I E L O 
A cierta hora de la noche, los 
A milla y media, o quizás a 
puedo comprender lo que v i . ni he millas de Bélén, al sudeste. 
• . ¡v i s to nunca cosa Igual, fué la res- una llanura aparada de l a j í m d a d de e ^ m t o j ^ e 
Alrededor de media noche, al- puesta. % * ¡por una cuesta 
guien dé los alojados en el kan —Puede ser una estrela rota y guardado contra 
« r i t 6 : c a í d a ? - p r e g u n t ó otro a quien la tentrionHles, el valle está ^ ^ ^ n q ^ ^ 
— I Q u é luz es aquela del cielo? faltaba la voz de s icómoros. encinas y pinos dos Cuando se hubo pues 
. r > o - i u . „ ' .„„ ri^A „ ltt i i^a c-ntrta v fin lo4 se dlrieleron al maaati 
(Despertad, hermanos, despertad yi —Cuando una estrella cae 
• e d ! . . i luz se apaga. 
La gente, medio adormilada, se — ¡ Y a d i en e l l o ! — g r i t ó uno "*» o u v o s y m u . « . . o - - " ^ hocuera ante 
levant? y miró, despertóse del todo convencido.—Los pastores han *n tal estación del año es valiosí- ^ndieron una hog 
y la alarma cundió en el kan. re- visto un león y encendido hogueras simo para el mantenimiento do las PUertn- p r e ^ ^ " " 
produciéndose el ruido por toda la para ahuyentarlo de sus r e b a ñ o s , ovejas, cabras y ganados de que na y se 8eni* u° ~ no de ellos sus rebaños 
casa, cuyos moradores salieron Los más próximos al que así ha-'suelen formarse los rebaños enj charlar, dejando a uno I mundo, pero tema ^ se J 
nfueri» y contemplaron asombrados bía hablado, exhalando un suspiro aquello» contornos. ¡de guardia. r»n- mundo para ello,ari3n s, fli 
el cielo. Ide aUvlo y dijeron: I En la r-rte más .ejana de la po- Eran seis, sin c.ontar , f 0nnr:„ se'mucho en nfT.t 
Hé aquí lo que vieron. Un rayo| —SÍ . eso es. Los rebaños pasta- blaclón, próximo a un promontorio, tinela. y. como ae J ' ' nos menores I'lSÍpnl , ^ i n Pnn.^íf*i 
de luz. partiendo de la Inmensa'ban hoy allá, en el val le. ¡exist ía un extenso "marah" o reunieron en tomo df;. .ruPg ' nlían ellos no omitía alg ^ co& j t 
bóveda estrelllada. de los máa| Un espectador disipó esa con laprisco muy antiguo. En alguna sentados y otros tpna,(l08- *>° v i t a r la Pér^ida ,, r el '"if 
próximos astros, declinaba oblicua! fianza. gran olvidada correr ía el editicio Ir con las cabezas dPS^uftl ^ J * g : reiaclón en«re el sí 
—No, no. Aunque todos los había BI<? > destechado v casi • -le- sus cabellos, enmarañados . c; p ' i s e r í a recordada. • fifro-
árboles d-3 todos los valles de Ju-I molido, •sri r»/.l«tn «in embarro, tostados por el sol. les caían w ^ algún coniP 






"su modesta ce- Descansaron 
. • -on a descansar y conversaciones 
a uno tema 
sti ^ ^ e s ü P ^ 
mente hacia la t ierra, y esparcía en 
torno una clara y deslumbrante 
claridad. dá ••X.CT ^ ^ •» vi . i , . . Cj * ICC'D»-", D1II VUIVW^BMI vw^w,*-. m 
se apilasen para encender unal permanecía intacto. ~lo cual era uiuy, mechones sobre cueno y 
J ^ l é r o 
üsiCa m 
10 5 ; 




isa .del distinguido caballero At i l i o i 
' León, Representante en Cuba de lal 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
C O R T E S D E V E S T I D O S 
D E T R E S V A R A S 

















lo. riega ; 
os log ikl 
—Cuba 
de una a» 
l,etra la p0(l 
9 ílores. 
Jena fe. Mii 
lI fracasara 
retiró a la 
su voz en 
cuando el 
' quiso i 
3- Los hijoj 




Sie loveQ Ramón Enr íquez Confederación del C a n a d á . 
p*ra ^ ido pedida la mano da Lleguen estas l íneas hasta k 
)̂Sa ^ ^ ta y Quevedo. ' ' s eñora García de León con un tes 
gr*celi*n;BSÍ n a y graciosa señor i ta , titnonio. 
Es el 'le mi pésame ¿ A de Jorge. 
¡ £ del Pintoresco 
^ demorará la boda 
W a b u e n a ! 
actual- prople-
Reparlo Ba Muy sentido 
De alta . 
•El señor Luís Bay. 
Desde hace varios días salió §1 
i ioven y notable arquitecto de la ' 
to noticia. 
H de Santo Domingo. 1 Clínica da Bustamante después^da , 
ReCÍbIuella capital ha dejado do sufrir la operación de la -apendici-l 
Sfittdfe respetable dkma Julia t is . ' 
de García. Operación feljz. . 
¿ antíslma madre 1 
1> ien 
A .5-2.Ifí K L CORTi: ÍHE \ KSTUMJ 
I De finísimo foulard cstarupttdo en 
capí íchosfsimas combinaA.iones. 
De este foulard vendemos por 
varad a 12 centavos la vara. 
U JH2.IÍ> KL COliTK DK VESTIDO 
| Dp finísimo holán de hilo p?tampa-
do cr| muy. elegantes combina-
cicne?. 
De hol |< clarín de hilo puro en co-
1er entero. 
De ffBiin telas vondemoa por varas 
a 73 centavos la vara. 
A $2.( ; i KL I^ORTE DB VESTIDO 
IX' finísimo holAn batista belga, 
color entero. El mismo que ee ha 
v^Tidido todo el verano a $1.25 
la v^ra. 
De muy finas guarniciones borda-
das. 
De poplincz franceses de listas. 
De crepés bordados en seda. 
De finísimos crepés estampados. 
De g-eorgetté dp srda rolor entero. 
De finísimos warandoles de listas, 
de puro hilo. 
De e legant ís imos v a r á n d o l e s de h i -
jo estampados. 
De bolón clarín estampado. 
De pptas telas vendemos por varas 
* a 88 centavos U vara. 
A $3.24 E L CORTE DE VESTIDO 
De finísimas guarniciones v volles 
en diferentes estilos. En pste 
gr ipo se Incluyeron todas las 
guarnicionas y voiles que valían 
desde $2.75 a $3.50 la vara. 
A S8.54 E L C ORTE DE \ ESTIDO 
De finísimo warandol de hflc, bor-
dado en diferentes dibulos. 
De be lán batista estampado. Una 
calidad finísima que se vendía a 
$2.25 la vara. 
De finísimo holán clar ín, borrdado. 
De estas telas vendemos por varas. 
UI señora Eva García eepo- Knriqne E O X T A M L L S [ i ¿ E l e g a n t e d e N e p t u m y l 
^ A r e t e s 
E l gobierno d e . . . 
Hemos recibido novísimos mode-
los en aretes de platino y brillantes 
talla esmeralda. Los estilos más mo-
dernos, muy en boga actualmente en 
París , están expuestos en nuestras 
vidrieras. 
(Viene i1e la pr imara) . 
organizadas por los nacionalistas y 
toleradas por ol Gobierno, a sc i en -
do cuatro de lo? Hohenfcoh-rn y 
numerosos generales y oficiales, d d 
Ejérci to Imperial. 
C R O N I C A S O C I A L 
L A C A S A DE LOS RCGAkO» 
J B 0 L 0 N D R 0 N 
Agosto 14. 







leó por arri 
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a la Hab 
¡o Saco, VÍ\ 
rgó que h 
acto de coni 
restos del 
día siguí 
lia a la red 
m pocas pa 
ro de Saco 
ibertad. 
seguros íS 
an a enUR 
ira? ¡Sí no 
otros! A. T 
i la Pl«" 
en el.Teil 
res en las P 
rte. 
Madrid ota 
on una exa 
idnilr 
S r a ef fe ^ su retratoT e í e l q u e ^ 
SU esi,Irltuallda(i 7 su ele-
;rpense de 1 
plida su 
encanti 
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Señorita Jalla Oarrlffa 
U señorita Julia Garrlga, slmpá-
¡t veclnlta de Unión de Re^es., es 
" a visitante de esta sociedad, 
B cuenta con distinguidos fa-
llares y cultiva afectos merecldí-
>• granjeados por sus m ú l ü -
N virtudes y i&iu gracia y cultura 
•Mor. Su sonrisa es subyugado-
Piometída de un amigo tan es-
tado y queridQ como lo es el es-
peo joven Rafael Orta H e m á n -
hísta ella elevamos hoy este 
JamaJe delicado 7) pletórJco de 
«uraclóu honrando nuestra e ró 
EĴ  MAGO GELABE7RT 
J^i i te Gelabert. el genial e ln-
^Parable mago de la guitarra ha 
« K unos días entre nosotros. . . 
5 í ^ n c I e r t o Públk0 ofrecido 
grande en nuestro her-
^at^o "Mart í" y varias "so-
T d'spnestas a ruego y en 
sfts más escogidos amigos 
localidad, nos revelaron una 
• ^ \ ,qUe el arte exquisito y SíT-
aci6ní S K e:nÍneilte ^ ^ ^ r l s t a va-
<í» d ! i ^ laí ^eluctables le-
Wpfcíí ^araó cn 1,na tar!je de 
'«ela rtA n fntre nosotros una 
V y l ^ f 0 8 afectos conqulsta-
W h ! 03 lr>8 esPÍrltU8 el eco 
^ " T ; J ^ t i l de su maravi-
e su española gul-
7 gime. oiel de 5 ..- ^ srlrr.» 
vellíD «"j, 
Ia ^ 1« ín ' n i l ^ATo<5 MDM R M O S 
' t U ; r f ^ ^ ^ tenMo el 
? c < )• a í^tl ¿ r ú e n t e en és-
^ fe ^nv e S 03 ^ o s o s y an-
r ^ ' a O ^ ^ a n o Ameller v 
Hhffr 0na <ie Hlsicano, re-
V** de i " ^ !a administración 
^r^L ^ ^ ' ^osos coli-
^ a e r a í a M ! ; he ratos 
ffi^ ^ J ^ m o t a d o r e s do 
t^-- t o m C a T HÍ3can0 
Para ate. I01'11"68 <Ú*m-
í ^ ^ l a c l ^ ^ a ^ salud al-
| « t 8 ^ ^ ^ c o r o sa-
^ ' i ' ^ ^ l T A 
>-Plaeer w U y la be-
^ d ^ , 6 u l egada60 CnUn ^ -W ^ ^ í a S ^ «Portó rku-
m ¿ ec^ataa 
«e ^ ¡ 5 
en f & 
al Pr0C 
re todt; ¿ 
e eos»» 
ue 80 9' • 
530 t i * 
P ^ 
aa(Jo8la!8ta.,' notas 
las dictan la 
D E MARIANAO 
Agosto 15 
F U l \ C I O \ BEVEFICA 
El señor Alberto Pons, estimado 
jefe de* Comunicaciones de esta lo-
calidad esta organizando una fun-
ción a beneficio de los niños po-
bres que se l levará a efecto en el 
entrante mes de Septiembre. 
Es tá patrocinada por elementos 
de valer de la localidad y el DIARIO 
DE LA MARINA le pre_stará ^ u 
eficaz concursOj 
^Is t j^^i l ! ¡ lMvy 0(>bel,ln¿!. señor l tás 
quer son todo bnndnd. loTrecí'h su 
cooperación. Recorda mn::. pnfre 
otras, a' '.la ^simpálica3 Rosita '"Tíur-
Vado, sn? boüas hér ínanifas •Leonor 
y Juiita, las e a t l t á t l v a s / C a m i l l a y 
Ameli9t Silverio.. penontas ^'ovoa, 
Méf'á", Tara.fá. Anglés y Tonfi . 
.Este coñjüt ' tn _fie almíís . nobles 
y geneposas,' jóvenes' encantadoras 
de nuestra sociedad, practicando 
las sublimes doctrinas do Jesús de 
ayudar al desvalido, se proponen 
Para ese día hacer una obra grande 
y hermosa, a fin de. socorrer a tan-
tos angelitos que se encuentran a" 
temprana edad' sintiendo los rigo-
res de . la miseria. , . v 
No dudamos que el pueblo de 
Marianao oont r ibu i rá con su óbolo 
a tan benéfica obra. 
En su oportunidad daremos a 
conocer el programa. 
TEATRO PRINCIPAL 
Los hermanos. Rey siguen dando 
al público estrenos diarios de ver-
daderas joyas c inematográ f i cas . 
Cont inúa en toda esta semana la 
monumental cinta " E l hijo del 
mercado", película moral y de in-
t e r é s ' P a r a el público 
POLICIA 
Nuestro estimado jete ae poli-
cía, capi tán Mansip, desde hace 
tiempo viene desplegando verdade-
ra actividad en todo este término 
en la persecución del juego y de 
todo aquello que sea en perjuicio 
de nuestra sociedad, para cuyo efec-
to le auxilian I03 sargentos 
• SANIDAD 
Digna de elogios la actitud que 
viene desplegando nuestro jefe lo--
cal de Sanidad, el culto doctor He-
rrera, al cual auxilian eficazmente 
los inspectores de Sanidad corone-
les Manuel Pacheco y Miguel Pa-
rrado, a los que vemos constante-
mente en la calle para que la po-
blación se encuentra en perfectas 
condiciones de limpieza y aseo 
DR. ANTONIO VÍONAU Y 
TORKEJDN 
Por encargo de un amigo el se-
ñor Pablo Urrut ia , quien me rtie-
ga haga llegar hasta el doctor An-
tonio Vignau su agradecimiento por 
la asistencia de su h i j i to René du-
rante las dos graves enfermedades 
que contrajo y de! las cuales pudo 
escapar graciasNai esmero y acierto 
con que fué atendido por dicho 
galeno, tan querido por sus huma-
nitarios sentimientos hacia los po-
bres. 
RESTABLECIDA 
Se encuentra restablecida la res-
petable señora Inés Fornia> Viuda 
á$ Herp, dama que durante mu-
ches años solo ha sabido regar el 
bien y enjugar muchas lágrima* 
. .Lq v,emós en su íecho que por 
sus muchos a.ios ya casi no pu MUÍ 
andar y siempre pidiendo al S.9t 
Supremo U (}ó fuerzas, le de v i -
da para poder continuar su obra «le 
caridad, su ob'M santa y honrosa* 
EL MARISC AL PETAIN EMD.Mí-
CO EX MARSELLA PAILA MA-
<; K R I ECOS 
MARSELLA, agosto 19 . - -A las 
once de la mañana ha emearendo 
Lacia Marruecos el Mariscal Pe-
tf.in. siendo despedido 'por IJUJ altas 
autoridades navales y militaren y 
numeroso público. 
Le acompañan un grupo de ofi-
ciales y sus ayudantes. 
. 1 y 
SiE HA DESMENTIDO OI E MY-
RON A. HE^RRICK PIENSE D I -
MITIR 
• 
WASHINGTON, agorto 1P.—Los 
rumores de que el Embajador ame-
ricano en Francia, Mr. Myron A. 
Herrick. se dispone & presentar en 
bretvp su dimisión ante %1 Departa-
mento de Estado, han sido desm^n-
tidos de un modo oficial por esí.a 
propia deperdenfia. 
namos aquel palacio de las flores en 
que el amor de Enriqueta y Antonio 
se afianzo y robustece. 
Y, respetuosamente, consipné a to-
dos la gratitud qye debía de sus de-
licadezas y galanterías. 
Sobre todo a las angelicales Alicia 
y Cnquita. 
Para la nené, un voto. 
Por su felicidad y ventura. 
LOS INMIGRANTES n . A . V D E S H -
5rOS NO PODRAN A7/TSTARSE EN 
E L EJERCITO ^ 
VAI/ENTINA MARIA DEI. RdSAKIO 
Con un himno de ternuras, la salu-rlnmop. i •. 
Ks Uncj^lma la baby como el souve-
nlr que me han dedicado y 'que a to-
dos repartieron. 
Cristiana desde -la tarde del domin. 
s:o, lucp más mona y la hallamos más 
bermosa con el nombre que un sacer. 
dote le diA al purificarla con las 
aguas del Jordán. 
En la iglesia del. aristocrático ba-
rrio de las quintas, los chalets y loa 
jardines exuberantes y cuidados, se 
lleví'i a cabo. 
Allí viven los padres, dos Jóvenes 
enamorados y felices la señera Enrl-
qtfeta Vázquez Fernández y el aeñor 
Antonio Acosta Garrido. 
Gljonesa ella, de Almería él. 
Cubana el fruto de sus amores. 
Nos la trajo mayo, el mes de las 
flores, d 
les. 
Nacida el día 7. Intenta ya caminar 
v mueve la rica cunlta en que «• 
transforma en un botón de rosa, er. 
un encantadtor poema. DNA BODA 
I>a llevaron al altar del severo tem- La eeflorita Ofelia Batista Váidas 
pío del Vedado, la distinguida y res- V «' seftor Felipe Lastra Dlejalde, 
petable señora Rosarlo Mlllán viuda | los novios, que me participan BU dul-
de Blart y el caballerr^eó y noble se- ce !Ui»n efectuada el día 8 del que 
SE PARIS 
Una postal. 
Kepretenta un recuerdo que esti-
mo en lo que vale. ~-
Del doctor Baúl Navarrete. 
Representante a la- Cámara y m*, 
dlco habanero de popularidad y pres-
tigios, que me saluda afectuosa, 
mente. 
L-a vista fotográfica que ofrece es 
de "L* Are de Tfiomphe qul abrite 
lea- bi tombe du Soldat Inconnu". 
La fecha el 31 de Julio. 
Para todos el saludo del amigo. 
Me lo encarga. 
^ . .V/ASHJ^GTON. agosto 19.—Los 
4JI0 bubifvren entrado en el tarr^ 
torlo d^ los Estados Unidos violan-
do IPO Uts»fl de inmigración no son 
elegibles pisra formar parte de las 
. f i la j ; df4 Ejérci to, según u m cir-
cular P'ihjirada por el Departamen-
to de la Guerra. 
JACK HOBRS BATIO TODOS LOS 
RECORDS DEL JUEOO DE 
CRICKET 
LONDRES, agosto 19. — Jnck 
Hobbs, el gran jugador de cric-
ket en el equipo de Rharrry, Mama-
do el Rrjbe Ruth inglés, ha batido 
todng ios records de Inglaterra su-
perando aun los del renombrado W. 
J Grace. 
F I E M U E R T O A T I R O S E L L E O -
P A R D O Q U E S E E S C A P O E N 
# P A R I S 
PARIS, agosto 19.—El leopardo 
riue se escapó hace varios días del 
lardín de-Acl imatación, ahuyentan-
do a los habitantes concurrentes'al 
Bosque da Bolonia, fué muerto hoy 
por ocho balas de fusil. 
E L C A B A L L O " T O R T E R O L O " E M -
B A R C A R A P A R A I N G L A T E R R A 
PARIS, agosto 19 .—El ejemplar 
de carreras "Torterolo" propiedad 
do la cuadra argentina Mart ínez de 
la Hoz, ha sido embarcado para In -
trlaterra donde t o m a r á parte en va-
riás competencias de importancia. 
BELGICA ESTA DE ACU.ERDO 
CON LA RESPUESTA A L GOBIER-
NO A L E M A N 
PARIS, agosto 19.—El Gobier-
no de Bélgicji se ha mostrado de 
acuerdo con los de Francia e Ingla-
terra en lo concerniepte a la res-
puesta francesa al Gobierno alemán 
sobre el Pacto de Seguridades, se-
pún la nota recibida por el Ministro 
de Estado Briand ayer tarde. 
PETAIN PERMANECER^ EN M A -
RRUECOS T O D O E L T I E M P O N E -
C E S A R I O 
PARIS, agosto 19.—El primer 
ministro P.iinlevé declaró ayer a 
los periodistas que la estancia aho-
ra del Mr.rlscal Petain en Marrue-
CPÍ se prolongará planto como lo 
demande el desarrollo -del plan de 
ofensivas actualmente preparado. 
Pasado mañana se encont ra rá con 
el General Trimo de Rivera en A l -
gcciras y quedará acordado el plan 
do proteger y velar por el desva-
lido. 
Centenares de niños , pobres y 
ricos acuden a su hogar para be-
sarle su santa mano, mano que ja-
más dejó de extenderse para ' lle-
var el a lf^o al- necesitado. 
A l felicitar por su restableci-
miento a ln venerable anciana, ha-
cemos extensivo nuestro pa rab ién 
a su médico, el ilustre doctor Gui-
llermo de la Torre. 
» E L CORRESPONSAL 
ñor Rogelio Suárez del Campo. 
De la bella Perla del Norteóla ma-
drina; habanero el. padrino, que es 
dueño de la acreditada marmolería 
"La Primera de 23", de donde .es en, 
cargado el Inteligente y leal compa, 
Cortesmente • Invitado, dispúseme- a 
recoger laa impresiones de este bau-
tizo quie se efectuaba en la elegante 
morada de los esposos citados, calle 
23 número 462. : , . 
Hasta allí me- fui en esas horas 
tibias en que el Astro Rey se Incli-
na para diejarss caer en brazos de la 
noche, que llega con sus misterios y 
sus sombras. 
Dos figuritas gentiles en. la sala, 
Alicia y Esther Blar. 
Cardeneras las dos; muy agrada-
bles' y finas señoritas con quienes de-
partimos con lisonjera sociabilidad. 
Oriundas oomo la autora de sus 
días, apenas pueden contar los, pri-
morosos paisajes de la incomparable 
ciudad y en cambio ¡cuántas cosas sa-
ben y cuántos gustos para referir las 
de aquí, y cómo las interesan y ani-
man sds conversaciones diversa» y 
amt-nas!. 
^Distinguiéronse asimismo, la espo, 
sa del acomodado padrino, la señora 
Juan María Quintero de Suárez, tan 
amable y bondadosa, con las señoras 
Trinidad Suárez viuda de García y 
Julia Snárez de Gutiérrez, sus cuña-
das, y la señorita Carmen Ayala. 
Se despedían Cuando llegué. 
En esta recepción, donde se brindó 
profusamente con la copa en alto 
rebosante de champagne y sidras y 
se tomaron dulces muy sabrosos, sa 
encontraban, ademán, el Joven José 
Manuel Acosta, sobrino del contento 
padre v la señora Delfina M. de Ba. 
que. Jullta de Baque y Balblna Mar-
tínez. 
Obligados por el deber que noa 
esigía otros cumplimientos, abando-
cursa. 
Lós padres de la Joven, señora Ma-
ría de la O Elejálde y el aeñor Plá-
cido Lastra así como los señores 
Sixto Lastra, Erigido Elejalde y 
i amigas Mercedes Sancrlstóbal, Con-
chita y Petronila Lastra, Teresa Ver-
gara, Gumersinda Núñez, Rosarlo y 
Josefina Beato, estuvieron en esta 
ceremonia que el amor liga. 
Felicidades. 
f'nal de la acción combinada contra 
Abd-el-Krin¡. 
LOS COMUNISTAS TRATARON DE 
AGREDIR A DOS MONARQUICOS 
RUSOS 
PARIS, agosto 19.—Un pequeño 
grupo de comunistas t r a tó de agre-
dir en los Campos Elíseos al Pre-
sidente y Vice de un grupo de mo-
nárquicos lasos residentes en' esta 
capital, siendo dispersados inmedia-
tamente por la policía,- haciéndose 
dos arrestos. 
L L DIRECTOR DEL R E I C H B A N K 
I R A A LOS ESTADOS UNIDOS 
PARIS, agosto 19.—Un despacho 
al periódico "Le Petit P a r i s i é n " 
procedente de Berlín anuncia el pró-
ximo vla:e a los Estados Unidos 
del doctor Shacht, Director del 
Reich Bank. -
s impat ía sincera qne profesamos a 
los "interesados" 
- Como cn esta, ocasión. 
-por el correcto y distinguido 
joven, amigo muy estimado, señol-
earlos Eduardo Caraballo Lima, ha 
sido pedida formalmente la mano 
de la encantadora señori ta "Pina" 
León, flor preciada de nuestro pon-
t?il, -
Que sus ilusiones se tornen Pfor 
lo en realidad sun m s más since-
ros deseos. 
Oña, Corresponsal. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l . cerrar ayer el mercado de New 
Tork so cotixó el alirodón como •1-
fue: 
Quintal 
LAS AUTORIDADES DE CANTON 
( ONTRA I L CABOTAJE INGLES 
Y J A P O N É S 
LONDRES, agosto 19.—Las auto-
ridades de Cantón han prohibido la 
entrada en aqupl puerto a los bu-
ques"'de cabotaje ingleses y jap'-
neses, dice un despacho recibido por 
el "Daily Malí", agregando el pe-
riódico que teme resurjan las me-
didas coercitivas chinas contra los 
intereses extranjeros en aquel ter r i -
torio, princrpalmente Ingleses. 
OTRO BAUTIZO 
En la empinada parroquia de Jesús 
del Monte se efectuó, en las ves-
pertinas horas del domingo 16. 
Lucía Elsa Matilde, le puso el cu-
ra párroco que ofició en la ceremo-
nia. 
A la artística tarjeta impresa se 
le adjudicó la fotografía de la her, 
moer\ y ya crecldlta bebé 
Nació el 13 de diciembre de 1924. 
Sus padree, amigos míos, como son 
igualmente sus padrinos, se hallan 
placenteramente satisfechos por te-
ner a una chiqultlca que pedárá que 
la saquen do paseo. 
Orgullosos se encuentran Ola rita 
Rancristóbal y Gerardo Hernándea 
Cuesta con su hljlta. 
Ablmismo la señora Mercedes Mar-
tínez die Fardov y el señor Basilio Ta-
vío Armenteros, en cuyos brazos In-
gresó en el ejército de Cristo, Lucía 
Elsa Matilde Hernández Sancristóbal. 
Para celebrar el bautismo se veri-
ficó una f les^ bailable que pasó de 
las dos de la madrugada. \ 
En el domicilio de loa padres y 
de la que es mi amiga cariñosa y 
distinguida dama Mercedes Sancris-
tíbal, tía de la niña. 
, Allí, entre otras, la Interesante se, 
ñora Carmen Quesada viuda de Cer-
vantes. 
Una y otra me colmaron de 'aten, 
clones. 
Había más: la sseñorltas Julia 
María y Elvira Alfonso, sagileras muy 
simpáticas. Berta y Adrea Pedroso, 
Antonia y Belén Valdés, Amella San-
cristóbal, bermanlta de nueva mamá, 
Emellna Suárez, Julia María Hernán-
dez, gargari ta Camps, Bmelia Suárez 
y las señoritas Questa. 
Y las señoras Hernández de Porte, 
la, Concepción Lastra, Amparo Cues-
ta viuda de Hernández, Carmen Que-
sada, Antonia Valdés y la comadro-
na Conchita Sterllng, sagüera tam. 
bién y Agustina Aróstegui Romero, 
Iva alegría inusitada e Inefable se 
esparcía por todo aquel ambiente de 
la nueva casa de Jesús Peregrino 81, 
entre Hospital y Castillejos, donde 
las fragancias de los ramos de f io. 
res qué" había cn finos búcaros, ex-
tasiaba el espíritu. 
Con un sabroso helado de anón, 
dulces y licores, se obsequió a los 
concurrentes. 
Octubre . . . 
Diciembre. . 










I O S M A R I N O S D E L A P R F A S I D E N -
T E S A R M I E N T O A G R A D E C I D O S 
PARIS, agosto 19.—A su regreso 
a Par í s el señor Alvarez Toledo de-
claró a los periodistas que era por-
tador de un mensaje de agradeci-
n.iento de los marinos de la fragata-
escuela argentina "Presidente Sar-) 
in;pnto". per las atenciones que le _ L'n gran halle «n hónór de la ni-
COMXTK SE DAMAS 
El Centro Maoeo, acaba de desig-
nar las señoras y señoritas que ha'n 
de sonstituir Bu Comité de Damas. 
En la noche del domingo se les da-
rá posesión en sus bellos salone's de 
Carlos I I I y Sublrana. 
La seftorlta Mercedes Montes, será 
la presidenta. 
Habrá poesías, discursos, diálogos, 
y se bailará hasta las doce. 
BAELE 
En la Unión Fraternal, habrá una 
fiesta bállable en la noche del sá-
bado. 
LA FIESTA DEXi SABADO 82 
Kate será el acontecimiento del 
mes. 
En el hotel MI Chalet, Vlllega, y 
Tejadillo. • 1 ^ 
fueron disp.fijadas por las áu tor ida-
d»p y entidades francesas durante 
los diez días que duró la visita. 
fia Graciela Aragón, candidata del 
Concurso Infantil de El País. 
Alberto Oofflgny Ortlx. 
(Viene de m primera página) 
"Para responder a presión del 
enemigo en nuestro frente de Be-
nl - Id t r , a que se refería la nota de 
ayer, con enérgico castigo,^ y a la 
vez mejorar esa parte do nuestrr 
l ínea defensiva, .algo dóbil, dada sn 
importancia, se ha realizado hoy 
una operación, dirigida por el Ge-
neral Saro. 
Se ha ocupüdo la divisoria de 
Sidi-DaueU, que cubre el camino 
Tetuán-Táng'^r, y en donde el ene-
migo se había concentrado en gran 
número y establecido un cañón, y 
las fuerzas indígenas se han inter-
nado en terri torio rebelde, ra l lan-
do varios aduares. Se ha comlmti-
do: pero el éxito ha sido brillnnf». 
demostrando una vez más nuestras 
tropas sus excepclonalep cmiTda-
des. El enemigo ha sufrido muchas 
bajas en los varios encuentros que 
ha tenido con nuestras jareas que 
han Ido a buscarlo. Por nuestra 
parte, la mayoría de las bajas son 
indígenas, no obstante haberse ba-
tido también con gran b izar r ía , y 
oportunidad el batallón da Tarifa 
y fuerzas de Ingenuros que for t i -
ficaban las nuevas pos clones. Ha 
sido un buen día para nuestras tro-
pas, que han alcanzado brillante-
mente sus objetivos y Castigado du-
ramente al enemigo, excediéndose, 
como siempre, en el cumplimiento 
de su deber. 
En el terr i torio de Larrche, 
fuerzas Regularen y de mejala -o 
Internaron también en terr i tor o 
enemigo, al que causaron tres 
muertos y cogieron mucho ganado". 
LA CON FE R E NULA ER.ANUO E S 
PAÑOLA 
E L ESTATUTO DE TANGER Y LA 
UOLAUOR ACION HISPANO 
FRANCESA 
L A LABOR DE LOS TECNICOS 
Como anteayer mañana, en la de 
ayer prosiguieron, sus trabajos los 
técnicos navales y militares france-
ses y españoles. 
A B A N I C O S 
Seguimos realízamelo nuestro surt ido general de A b a n i -
cos a precios m u y rebajados. Tenemos los estilos mas 
bonitos que han venido a l i Habana en este Verano. 
R O P A I N T E R I O R 
Continuamos . . t ambién la r e a l i z a c i ó n de la Ropa In te-
r io r que iniciamos hace d í a s . 
Preciosos Camisones de Olán C l a r í n con l ind í s imos Bor -
dados y Encajes a $ 2 . 2 5 . $ 3 . 2 5 y $ 3 . 7 5 . 
F A J A S 
Exhibimos en una de nuestras Vidr ie ras un sur t ido de 
Fajas Tubulares en Tr i co t d t Goma y Goma y C u t í 
que l iquidamos al r e d u c i d í s i m o precio de $ 7 . 7 5 . El t i po 
m á s Moderno de Faja Tubular , a p r o p ó s i t o para toda 
dama elegante. 
L A F R A N C I A ' Obispo ij Aguacafe. 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N " 
¿ i » # # gf 1* V i * ^ iSL j ^ , » 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
L 
L A SESION DE AYER Al AÑA NA 
Desde las once hasta la una y 
media estuvieron reunidos ayer ma-
ñana en °; despacho del presidente 
de la Conferencia los delegados 
franceses y españoles. 
A la salida, el Embajador de 
¡rancia dijo a los periodistas que 
rada podía comunicarles, pero que 
dentro de pocos días le permitirían 
las circunstacias hacer alguna ma-
nifestación de interés. 
KOVIMIENTO DE VIAJEROS Y I Llav.uías. Jef^ del Archivo Nao-onj1̂  OTRAS NOTICIAS j los señores Ram6n Caballero, Direc. Regresó el Dr. rernftndez Mascaró 1 tor de la Normal de la Habana, Her. 
Esta mañana y según habíamos 1 nández Giro, Ramón* Toro Torres, e| 
anunciado, regresó de Santiago de Cu-j Ingeniero -Aguado Moreira, Manuel 
ba el doctor y coronel Guilleyno! Castro Targarona, Rodrigo Rodrigue/. 
Fernández Mascaró, Secretario d6 rr.mcrsco Rosado, Tomás Montero, el 
Instrucción Pública y Bellas Art«s, ' señer Flamand y otros atñores qug 
AI llegar ayer tarde a la Presi-
dencia, el general Oómez Jordana 
manifestó a los periodistas que a las 
diez y media de la noche ce^bra-
rfan nueva reunión los delegados 
de la Conferencia hlspnao-francesa. 
EN E L CONSEJO DE DIRECTORIO 
Dijo anoche general Valle?pi-
nosa a los period'stas que durante 
el Consejo celebrado ayer el gen-
ral Gómez Jordaha había dado cuen 
la minUc'osamente del estado de las 
negociaciones francoesnañolrts. 
--r—Y puede afirmarp" . -añadió el 
ppñor VallpRpinosa—-r[\\p «p desarro-
lla normalmente l i Ponfnrpnria. 
L A SESION TiE ANOCHE 
A las dipz y m^dia de la noche 
reanudó «us deliberaciones la Con-
ferencia francoespañola, en la Pre 
sidencla. 
Media hora desmiés llegaba al Pa-
lacio de la Castellana el secretario 
de la Delegación francesa. M. Pe-
rrier, y a las once y veinticinco, el 
señor Agu'rre de Cárcer. \ 
Interrogado este último por . un 
periodista, manifestó que llegaba 
tarde a la reunión, por haber esta 
do cenando con el encargado de Ne-
gocios Extranjeros de Inglaterra. 
Como en un principio se sumiso 
la entrevista del secretarlo de lí 
Oficina de Marruecos con el repre-
sentante inglés tenía por objeto 
cambiar Impresiones sobre el pro 
blema de Tánger , que a la sazói 
está sometido al estudio de la Con 
ferencia. 
A las dos mes cuarto termina 
ba 'a reunión, y los informadoras 
pidieron noticias al general Jorda-
na. 
—Estamos tratando los dos úl-
timos temr.s que completan el pro-
grama total de la Conferencia. 
— ¿ A qué asuntos se refieren?— 
Interrogó un reportero. 
— A Tánger el uno, y el otro a 
puntualizar los té rminos en que ha 
de realizarse la colaboración, fran-
coespañola. 
El señor Aguirre de Cárcer con-
cre tó : 
— E n lo de Tánger se tiende a 
asegurar «l cumplimiento dei Esta-
tuto y la observación de todo lo que 
a tañe a la zona neutral. 
El general Jordana añadió que 
hoy, a f as cinco de la tarde, reanu-
darán , probablemente, las sesiones 
para seguir tratando los dos temas 
aludidos. Cuando el estudio de é^-
los haya terminado, se dará por 
finada la Conferencia. 
— ¿ S e puede fijar fecha?—inqui-
rió un compañero. 
—Esperamos que, el jueves pró-
ximo quede c lausurada—contes tó el 
¡señor Aguirre de Cárcer. 
El general Jordana asintió, aña-
diendo que de no surgir nuevas 
derivaciones, terminarán* las tareas 
en ese día. Sobre todo lo tratado 
se faliclturi1 una referenc'a oficio-
sa a la Prtusa. 
Siguió hablando y se mos t ró sa-
tisfecho de.1 curso de la Conferencia, 
"a pesar—dijo—de las muchas y di-
ficultosas gestiones que leva con-
sigo". 
LA PROLONÍÍACION DE LAS \ E -
GOCIACIONBS. — DOBLE CARAí -
T E l l DE LAS MISMAS 
Excede de los límites previstos la 
duración de la Conferencia franco-
española. Sin embargo, creemos po-
der asagmar con fundamento que 
es/, inesperada prolongación no obe-
dece al hecho de que se haya au-
mentado si número de los temas que 
figuran en el programa d&^las ne-
gcciacioneK, al que se han ajustado 
hasta ahora, según indicios que nos 
merecen crédi to, las tareas llevadas 
a cabo por delegados y técnicos. 
Lo que sin duda ha sucedido en 
más de una ocasión es que alguno 
de esos temaa ha presentado aspec-
tos no previstos en el simple enuh-
ciado y qu .' han constituido deriva-
ciones a las cuales no hubiera sido 
lícito negar H atención que exigía 
la importancia de esas diversas mo-
dalidades. 
Por otra parte, la Conferencia ha 
adquirido er. la práct ica un doble 
carácter teórico y ejecutivo. Es de-
cir, que. por eventual imposición 
de las circunstancias, se da el ca-
so de que con las deliberaciones res-pecto de uu acuerdo se simultaU'a 
acompañado de su señora esposa. Con-j no pudimos - anotar y varías señora 1 
cepción Yarine y de sus hijos Jullt)|r|uc vambién te?íimoniaron su pena 
y Raúl. | la distinguida señora Tarlne de Mas. 
A presentar sus respetos y darle el j caró por el sensible fal'.e.olnileüU) d i 
pésame por el sensible fallecimiento I su e-fiora müd'e . 
de la señora viuda de Yarine madre 
política del señor Secretario, concu-
rrieron a la Estación Terminal el \ 
doctor L . Lamadrid, Subsecretario de 
Instrucción Pública, los señorés Gus-
tavo Glspert, Pablo Esplugas, el Supe-
r.ntendente a i Escuelas de la Haba-
na doctor Hernández Massi, el señor 
.1 
la ejecución de una parte* del mis-
mo ya bien definida, o se inicia la 
completa realización de algo pacta-
do con anterioridad. Así, en tanto 
- i acomete ja labor nuevamente es-
peculativa sobre el tema de colabo-
ración política^ da comienzo la ta-
rca representada por el envío de 
instrucciones: concretas a los res-
pectivos mandos de una y otra zo-
na de Profectorado, en cumplimien-
to del ácuerdo de vigilancia terres-
tre. Y a la vee y para el -cumpli-
miento de esas instrucciones, hay 
que proceder al establecimiento de 
centros burocrát icos , al nombra-
miento de agentes dé enlace entre| Blanco que llegaron 
ios dos mandos y entre las ofiqinas I«OB Trenes de Carbarlén y Cienfaego* 
Tren Central "Expreso Iilmltafto" • 
Por este tren llegaron del central 
"Vertientes" los señores Aurelio Al . 
yares de la Vega, Guillermo Mena, 
Aurelio Piedra. 
De Santa Clara el representante a 
la Cámara, Octavio Barrero. 
De Sanctl Spiritu los señores Pablq 
Torc»s y Alberto Roble. 
De Camaguey la señora viuda de] 
coronel Bráulio Peña y su hija Nena, 
las señoritas Catalina y Raquel DHm. 
Del central T'Santa María" Emiliano 
y Emilio Castaño. 
' Central "Estrella" M . Unamuno. 
Matanzas el seftor Lorenzo Aza y 
hijo. 
Central "La Vega" el sefior René 
Prieto. 
Holguln el representante a la Cá-
mara Carlos de la Torre y familia, la 
señora Pilar Penin y familiares y 
trajeron este tren el maquiniíta En-
rique Pérez y el conductor Ricardo 
la hora. 
de ambas zonas y, en fin, a la apli-
cación de todas las medidas necesa-
rias para que,, con la urgencia con-
veniente, se practique lo acordado. 
T A N G E R Y E L E S T A T U T O " 
Hemos dicho en repetidas ocasio-
nes, y lo volvemos a consignar hoy, 
porque esto si nos consta de un 
Llegaron hoy estos trenes a sus 
horas de itinerario, el primero lo tra-
jeron Francisco Alfonso como maqui-
nista y Juan Sánchez como conduc-
tor y el segundo fué traído por el ma-
quinista Joaquín Valadares y el con-
ductor Antonio Díaz. Por esos trenes 
llegaron de Cienfuegos: el comandan-
te del E. L . Alfredo Luis Lewis, el 
modo positivo, que ni se intenta representante a la Cámara doctor Bn-
modificar en lo, más mínimo el Es- rique Maza, los señores Alejandro 
lamto de Tánger , ni por parte de 'Aragonés, Lucio Pefla y Casimiro Ló-
España ha existido siquiera serae-jpez. 
.^aute propósito en n ingún momen- Del central "Soledad" Mr. Huihgu 
to. "Lo que se anhela eS el leal cum-|y "señora. 
plimiento de 10 establecido en el Es- Del central "Xarclsa" el señor Al -
latuto. En nuestro número de ayer'berto Fawler. 
y en esta misma sección, reproducía- Del central "Carmita" Rafael Mata-
mos un testimonio que 'acredita la chena. 
ineficacia en la práctica de lo pacta- De Camajuaní los señores Ramón 
do respecte dtí Tánger y la zona in- Trigo y Cándido Casln. 
ternacional. Francia y España dedi- v Tren a Ouane 
tan al asunto un interés perfecta-1 por este tren fueron esta mañana 
mente justificado por el doble deber ¡a pinar del Río los señores Agustín 
que les incumbe de ejercer el pro-1 RodrIgUez y Constantino García, Juan 
tectoraúo con el mínimo sacrificio| junco> Afttonio Díaz, Luis Guerra y el 
en hombres y en dinero. Pero es muy i inSpector de comunicaciones, señor Jo-
humano que otros países a los que 8é Antonio Pérez, 
sólo de un.modo indirecto compete A Guane el señor Ignacio ^«droso y 
aquella obligación opongan a ese1 
in terés el contraste de su indiferen-
cia. Es más; nadie ignora que a ia 
su señora. 
Y a Alquizar el señor Juan Menén-
bora actual aun está inhibida, e u l d " " san CriSt6bal el señor Enrique 
lo que coiKierne al Estatuto, un* de las potestades que deben auto-
rizarlo. 
Y aunque se' ha exagerado la im-
portancia de eso tema, hay que reco-
nocer que e.?a indiferencia y esa In-
hibición son riopicias a comentarios 
y a interpretaciones de una parte de 
la Prensa extranjera. 
NO B A S T A R A E L A U M E N T O D E 
L A P O L I C I A T A N G E R I N A 
Un telegrama de Londres, publi-
cado en Li P?ensa de ayer, contie-
ne la noticia de que el Gobierno ifa-
glés presta su conformidad al au-
mento de las fuerzas de Policía de 
Sabemos que el Gabinete de Lon-
dres no opondría obstáculo a la du-
plicación de efectivos 96 cada uno 
do los labores, francés y i-spañol, 
encargados de mantener el orden enj 
aquel^ población y de ejercer Vi-
gilancia en la zona internacional 
Los mayores gastos que aquel au-
nie'nto ocasionara, habr ían de ser, 
<.omo dice el despacho de referen-
cJm a cargu de los Gobiernos de las 
nos naciones encargadas del Pro-
tectorado. 
No obstante la reserva extraer 
A San 
Pazos. 
Otro empleado que se casa 
Mañana contraerá matrimonio con 
la señorita Victoria Muñoz, el joven 
empleado de la Oficina de la Jefatu-
ra de la Estación Terminal, seftor Ma-
nuel Calvo. 
Le deseamos felicidades. 
Viajeros qne salieron 
Fueron por distintos trenes a: Hol-
pufn el doctor Pedro Rodríguez Fuen-
te y el doctor Angel líbdríguez García. 
' A Santiago de Cuba los señores Ar-
turo Baguina, Carlos Márquez, ex-em-
pleado del Express Pan American, V i -
cente Aguilar y Felipe Guerra. 
A Morón el señor Sebastián Otero. 
A Florida el señor Francisco Sola. 
A Nuevitas el seftor Inocencio Ra-
mírez y familia. 
A Camaguey el señor Laureanó Sil-
va y familia, el doctor Pedro Pulg, el 
capitán del E. N . Galls, el seftor Lau-
reano Campo? y familiares, los seño-
res Isaac Hernández, Julio García, él 
señor Juan Daumy y familia y yélix 
Nogales y familia. 
A Rodas el señor Wenceslao Castro 
y su familia. 
A Cienfuegos los señores Segundo 
Vlla, Virgilio Beltrán, Daniel Gómez, 
el señor -Eliseo Rangel y señora, la se-
ñorita Olimpia Gómez Iznaga, la sefto-
d'naria en QUC se mantienen las de 
liberaciones de ,1a Conferencia, cree-
mos firmeni|Tite que esa actitud del 
Gobierno brilánico ha de haber pro- 1 ra Leonor Espinosa de López, la se 
ducido satisíucción en los deleiga- lFiora Rosa Cecilia Hernández viuda de 
dos españoles, ya que, por estar en- Iglesias, el señor Fernando Meme 
c».mondada a nosotros la (íofensa de 
^riiuella ciudad, el aumonto de la 
Policía tangerina habría de asegu-
n-r el curr.p'.imiento de esa Misión 
de España coc más exactitud que 
hiista aho'-a. 
Pero estimamos que no es lo más 
importante est acrecentamiento de 
fuerzas para la solución del probl-:-
m.i p lan í ioüo en el territorio inter-
nacional, donde lo esencial consiste1'mañach y familia, el seftor José Caso. 
— l o venimos repitiendo desde que| A Jovellanos seftor José Fernánde» 
comenzaron las delibera(';one8—oniy señora. * 
evitar mane.ios y negocios realizarlobl ' Y a Sca/ta ciar^ el señor Pedro Pa-
a expensas do la anhelada pa¿. sobro blo Pér(v. y - i dootor Urbano Trista, 
lodo en lo que concierne a. núes- l^residente de los Rotarlos de aquella 
Ira zona. ciudad. 
los y el señor Leopoldo Urqulaga. 
A Jatibonico el seftor Miguel Po» 
rrb y señora, el doctor Manuel Raba-
sa y señora, el 'seftor Rodolfo Serrat 
y familia. 
A San Fernando de Camarones el 
dpetor Ramón López Sanabria, nom-
brado Jefe de Sanidad de aquella 16-
calidad. 
A Ca'ibarién el señor Benito Ro. 
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R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JUAN BEIiTRAN) 
C A R D E N E N S E S 
BüMBEKTO V . B R U Ñ I . — K L Ha especialísima y hermosa actitud ' 
AMOR Di: t O S HOMBB^a*—>0-|por ejemplo, de Ribot y Cristina,¡ 
V E L A t L A B A S A lí)^r> Icn la notable obra h Palacio Val i 
!dés " L a Alegría del Capitán Ui-; 
Al terminar le leer este bien im- bot", que se mantient-n "sin fal-j 
preso llbrito se observa cuánta sin- tar a su deber", llevando a tal ex-l 
ceridad impregnáh las "Dos pala- tremo su delicadeza que ni aún 
LAS RBGATAÜ Xi'CnONAIiKS E \ VARADERO 
Frente al Naútlco, sobre las aguas D E ^ P I K S l ) l < : L . G R A \ A C O N T K -
\ ( l . M I K V I O 
Pasaron I:¡s regatas. 
Las Regatas Nacionales. 
Pasó el eran evento deportlvo-
de Varadero, mecíanse numerosas 
i L a Joven dama Alicia Rodríguez , 
de Hanet. 
María Lhaple de Méndez Capote ' 
la respetable esposa del Ilustre ¡ 
cardeneiioe e! Dr. Domingo Mén-
dez Cayu'e, e^-Vice Presidente de i 
¡•a República a quien tuve el honor 1 
ido' saludar p-.rí-onalmcate y escu-
charle frases halagadora* de re-
cuerdo tara La ciudad jue fué su 
cuna. 
María A. Bustamante de Vives, 
Della Be.'iMz de Estéveí , María de 
M I S C E L A 
E F E M E R I D E S T R I S T E 
N E A 
raba el cu ia el gran barco de la d s LÓDl Qo.^f dr Méndez Chanle J l><-na n ln ver- ,a •'eura d« Juan 
Marina Nacional y todas cual un r T t . U ^ ^ ^ A 9 ^ CtlaP e'i Martín el "Etnpeclnndo". héroe bl-
Slpmpre que llega el 19 de aSos-| pflgaran el cogfiac vienjísirao Pe-
espectáculo maravilloso reflpjaban Catalina Pone» de León. Una aama matancePi de altos ,ií"Irj0 T «ffnis imo de nuestra Inde-brás**, c'>n que é] autor comienza después de morir el marido satis- social del Domingo en nuestra lin- sus luces sobre aquel mar único,1 pre8tigj~~|'™„¿go^^ contra la Invasión nap 
EU obra. Por el proceümiinto luo- face sus ansias. da Playa Azul y queda ahora la la- Incomparable de Casas elegante esposa dejleónlcn. ^ Cl|al no obntante defen-
de la narrafión sus persona-; Pero sí allí se o'rece el casi bor ni¿8 penosa del Cronista, la de i Noche fantástica. lEéUx U Cas»" el simpático amigo id(!r a ^ Patr,a v amarla tanto co-
• j'\s no «on lanzados al mundo real poema en que se desrnvuelven la? reseñar esa fiesta, la de describir a De dulces ensueños, 
martín V. O. G. 
y Direci.or de " E l Imparcial" de 
para que realicen hechos que den delicadas fuerzas del amor de en- grandcs-rasnoF esa lucha dt loS| Era Una del,c,a el admirar- cuan-1 Mata Ta;. „ , t , , , (lr 
la sensación de vida, de ambiouti ^neño de ('rlfrtina y Ribot, como ca- I.en,os (|Ue congregó en el palacete do el baile llegó a su apogeo, a IHS 8aiudar 
nb Be majlitiestaq cu la da ser nace con su fisonomía mo- de ]a piava fn ri prestigioso Club | incontables parejas q\\„ al compás, Angela 1 Jarrinaga Mig-
A1 8:iber eso lor. que habían pe-
leado por él se pusieron muy dea-
contentos y empuñaron las armas 
dispuestos a no ser esclavps do tal 
señor. . (esto de señor, es un de-
mo amarros nosotros la Cima y e l ' i l r . . . . ) ¿Qué creen ustpdes que se 
d», La Gloria, fué ajusticiado tal 
•lía ejmo hov cual si fuese un bu-
chp.de esos in^nc-ritorios de usar las 
tra después absurdamente para,ría a Margarita, después ae ta sn- to la sensac.j5M que produce esos; Ama 
mantener una honradez convencio-l lida para America de la tiple im- inatanto8 - ^ transcurren pntr^ la:eatag 
nal Y si la. argumeutación paraj poluta. | ^ de salida de ^ remeros y la * as 
justificar la actitud de Edmundol Ln vez de esta determinación tan los vlctorio- ^ n r i n , 
fiate, la esposa del Gobernador de. wue el sucedo pasó hace 100 años, 
Santa Ciara, Marina Peralta d« | época en que aún no había nacido 
Cruz y la ctt.UA escrltoia cardenen-1 >0' ni tenía tr izas de fundarse L a 
se mi amablj amiga i í señora R i - , C?t?a Iglesias, la de ln» era ni Los 
ta Obeso de Arenal. ¡Reyes Magos. 
La distinguida señora Pilar Car-1 
bailo, ¡a espora del sociable club-; Juan Martín Díaz el "Empeclna-
ir ticn desastrosa conduce a una rá- material nlacer a la mujer coj^ la Puede decirse que les siete clubs distinción. i ^ J I 
pida solución, endeble por demás, que se -orre la trapisonda? ' contendientes en esa justa intere-! Llegó al fin el ansiado día. 
é impropia del carácter—concedién-i Fuera la Fornier de carne .v santísima llevaron al escenario de ¡ La mañana de las regatas, 
dolé alguno a la mujer que aban- hueso, y no una abstracción del ia lucha, esa playa prevllegiada; Mañana d i luz y de SOÍ, oella 
donada, destruye un hogar ni com- señor Bruni, Ji Eduardo no retor por su niar y p0r su cielo, a cientos jadiante cual pocas, 
prendido ni defendido por el es^nana jamás a París, aunque h l e n d e í S n s simpatizadores respectivos; Sereno el mar. 
poso con aquel tesón que demues- Pudo y debió hacerlo, si tanto qu.- que sjnt¡eron la emoción del miau- Poco el oleaje 
? deJ ' sa 0 1) ¡ neció ej escenarlo de la Re-
Nacionales tra 
brindando los co 
llegada a la meta de los vlctorío-' jj^primeu 8U belleza singular y que radero '^nde pasarán varias sema- ma UÍI? copa de ginebra aromática 
es asaz inconsistente no mayor po-1 porrdería %] fondo moral que «1 au *os„ j eS 0rSUl10 d* Cárdenas j ñas hospedadas en el Club. \ Ide ^Volfe. Lleno de santo ardor pa-
dían contener los silogismos opues , tor asigna a Eduardo se pierde' í",,ron sensacionales. !8Íno que todo Cuba que puede mos- Carmen de ^ Torre de Barrera niót lco E( lanzó al campo a pelear 
tos a las justas y amargas] quejad en divagaciones estér les. L a con-1 Dc 8ran " P o t a c i ó n . trar ni mundo un rincón que es una ? Mar,a de >- rorre de Delmonte, v.v- su patria y por el rey Fernando 
de Margarita. secuencia es lógica: lo borroso de Al levantar acta de la grandes | maravilla. María del Canden Quirós de Riera, I v n . que. dicho sea de paso, no me-
— ¿ P o r qué eí hombre—arguye los caracteres impide que aparezca cegatas nacionales que acaban del Lo proclamaban así todos. ! Idelisa Fiern; de Cohazo, Mará nv ía 
eíla Qon sobrada razón—-no sé su-'con pasiones humanas, en las du- pasar dejándonos el más dulce e ^ ve2 mag 
Jeta a los mandatos de la religión ^as, vacilac iones; en las torturas y imperecedero recuerdo empezaré por I i A Á 
sancionados por el Estado? I determinneiones a q.ie ^italment^ referirme a la víspera. I'a i1('Sada de aut°8 a ,a P'aya 
A lo -iue responde el amigo que les hubieran árrast-ado éstas, si el Alegre la víspera. NlU€ 8e mantuvo toda la noche, con-
Interpreta el casuístico pensamien- argumento no estuviese, como está.; üesde el amanacer. |duciendo familias que venían a pro-
le ocurrió al hombre?. . Pues 11» 
nar a Ibs franceses pará que le 
tiyudaran a sofocar a quienes le 
habían QCVUPIIO la corona. Una vez 
hechw rey absoluto por este medio 
tan desagradable como no poseer 
una cama de hierro esmaltada cual 
k-s que vende la ferretería Los Dos 
Leones de Caliano 32, empezó a 
lerpegulr sañudamente a los parti-
darios del régimen constitucional...-
No los permitía ni sembrar tran-
quilamente hortalizas con semillas 
frescas iguales a las que venden 
Langwith y Co. en Obispo 66. 
«"trnnndo v Îi 
luch6 «1 Kmp^n.lI"• í * 
^rle la cWon^""l0 ^ 
Ferna  VJT 
lu ' 
v«ríe ia corona on .r ^ A 3 
^ dictada c o n t a r 6 U ¿ 0 : 
" «rá usted U £ ? cHl 
A l o n a d . » p f ' f c ^ d ^ 
^hlbir dentro H " ""^ »% fc. u 
^a tro NaCion:jlde Po^ ^ 
R^ignado y ÍMTI ,. 
héroe de la i n ' d í ^ ^ 
«o q'>e había de a8C'n;la d ^ 
tlr de la Libertad .f11'1^ » mí 
los reunldr^parn'n0 
^ ^ u d ó n a su e s p ^ ^ ' ^ ^ r í 
e' brazo de un o f í c ^ ' ^ ( U 
loqueció de rabia > !ea3Í8t. 
P^udo las cnerdas que ^ -
rabia 
t 'n. arrebató la efip— «J n 
eniPren(li6 
rodeaban. m a t a n d o ^ J ' * 1 
y celos, y4, ^ 
' 1« 
ia e seo íu y V e m ' ^ / 1 H 
Así las cosas, convencidios los es-
pañoles que es preferible a bando-
LI^Vf8e,5 rontra todo,'^a -
' unos 
">n re 
D^nte- ds M o n t T ' l u 5 ^ 
do a otros conio Un,M(!lBOs e ^ 
j u e l ^ mortuoria,q, " r ! ^ : 
"íl 
lo de la e- man Rimiio liómez Miranda, que j do", era un rudo labriego de Cas- . "t, 
nquilas gusj aunque viriieron par?, las Regatas j tilla cuando Napoleón 1 quiso apo-; " :inz*nC 
>lores que le i han prolongado su esta-icia en Va- de rarse do Espafn como quien to- ' f 'Pt pa 
Lemartin, empleada por Roberto lógica y tan humana porque res 
dp Gómez), decidieron 
ifta e irse unos a Fran-
a Port-.igal. 
l l  i^ie  a reci usar un pantalón como c\ An „ ~ 
ierro de Banr.atyne. Bella Pérez ! .-.Mtirr." con ' picsco" ni tomar • ! S f t í S ^ f ^ / S ' n S K r 
I Monkv, Sra. de Muüiz. Sra. de gran vino "Koto". ^ S ^ ^ & S S í á * ' í i i S ! 
Fi  
de 
Carballo, Sr-i. de Urquiza, Nena 
González Sellép de Coi o, Angélica 
Vilá de ¿.an-^tti, Zoila Delgado de 
to del autor que no lo hace porque falto de sólida base. Literariamente Cárdenas i Varadero con'su cons-18e,iciar la gran Justa de lo8 remos Gou, Amelia Lorenzo de Tejera, 
el hombre cree que al realizar un es fácil defender y,justificar ac- tante Ir y venir de máquinas, con £ué en aumento en las primeras ho-
capricho no falta en nada a los|(itudes como las de Eduardo y e, movimiento de los visitantes que ras de la mañana y unos por tierra 
preceptos mondes de la misma. ¡Roberto: trazar finales como el de ias invadieron velase convert idaotros por mar, puede decirse que 
ra-
ron la Constitución v la cosa ?e 
¡presentabñ tan mal como ed'ticio 
Pel*ó tfnto y tan bien, que llegó | tárenle do los tanques ie cemento 
a ser el tnrror de los ejércitos im- latente Masip que venden Tarruell 
'Es muy posible que todos los co- Margarita que ahorra la solución a en urbe bulliciosa, donde la ale-
rrentones así lo crean, sin excluir¡ F<Jiiardo del conflicto que la Qe* grfg parecía surgir por todos 'os 
al que me pedia con extremosas, pada de éste a Milán le plantea. Pe-¿mbitos 
solicitaciones la obra para que la|n> como en la vida las cosas pasan Qup pntusiasmo' 
leyese su mujer y se. convenciese de muv distinta manera, si la tra-l . , , . , ' . 
de que nada malo hacia al v io lar la dé la novela y su desenvolví-! Incalculable era desde esa noche 
sus juramentos manteniendo un j miento r.e ajustaren a normas del el ouniero de foras,er08 
a las ocho de la mañana, ya miles 
de espectadores se veían a todo lo 
largo de la Playa. 
E l Club repleto. 
. En su mayor esplendor. 
A esa hora llegaba al máximun 
Nena Q.'niok 
Lolita Larrleu de Castro, la ele-
gante esposa ríe. distinguido Pre-
sidente del C un náutico Varadero 
el doctor Ernesto J . Castro. 
PcHaleji. E l valor, la pericia y el 
tesón He este formidable guerrille-
ro fueron fiiotores Importantísimos 
en la lucha entablada para devol 
nar la patria a abandonar este'torno del cadalso*1"6 forttíb»n . 
mundo donde se lucen los trajes sorpresa la emor H?PUe8t0í <l« ll 
elegantes que confeccionan en cl acribíllándolo a h n ^tr» * 
'Bazar París" de Neptuno y Zulue-¡verdugo solo colr6 ri0"6^08- 7 (1 
cuerpo muerto. . * horca j 
Cuando Fernando vn ' 
ocurrido, hubo de decir- ' - l * ' 
Hice bien 
reproduzco para " g S . ^ 0 ^ 
de Fernando VII, como Z r * ^ ' ' 
7 Provecho del lector, le 
do que no compre muebles s ig -
los que le ofrecen en 'T . I T,r 
Royal", de Angeles 14 u ^ 
surtíJ 
büca 
Entre los fugitivos estaba el En»-
prrlntdo, que se plantó en Portugal 
temeroso de que llegara la hora en 
que los deudos dedican coronas de 
y Co. en Ayesttrán y Domínguez. 
privilegio antisocial y odioso: Pe- reales, el señor Brunl no hubiera ^'^ •"v"d'an <os hoteles, los paseos 'el entusiasmo y la alegría en el pa- Ortiz de Hernández, Nena L a Rosa 
Pero el gran patricia fué r.'n 
tiendo poco a poco la nostalg a del 
vergel trono de España a Fernando | P'ieblo natal, y juzgando que sus 
I V I L que a la sazón se arrastrabi' servicio? durante la guerra de inne-
Mereede8 I^lcs^as de Alcebo, isa-i en Franela a loe pies del empera- Pendencia le pondrían al abrigo de 
belita Masnata de Reynaldos, Silvia uor como si ho tuviera para tomar I toda persecución palítíca. volvi í a 
Amador de la Tcrre, Laurita Igle-i cerveza "Llave" ni fumar cigarros Fspaña con la misma confianza que 
sias de Vilá, María de los Angeles Süsinl. | tienen los arquitectos cuando con-
ro de que ellos lo crean a que líci-, podido escribir ' E l Amor de los AS avenidas todas de la ciudad y tácete de la Playa 
tamente pueda defenderse y Pro-| Hombres". en Varadero llenaban las i Todo era allí ."jullicio. 
clamarse hay una distancia incon-| Claro 2Stá qus no toda la fell lresidencias veraniegas todas, el Un bullicio enorme, 
mensurable. Las mismas duda||ridad conyugal estriba en que el simpático hotelito de Torres y el La Banda de la Marina Naciona' 
que a Eduardo le asaltan en ^ilán.j esp08o c,.a honrado, en que no sea Club, el flamante Club de la Pía- que vino en el Crucero Cuba toca-
BUS vacilaciones, I03 peligros Que: <'caprifc¿oso", pero esto ya es han- ya. Iba "alternativamente con la Banda 
corre—pese a la falsedad del ca-|na ¿e o*ro costal y quédense iquli Se veía de gala! |Munlcipal nuestra, 
rácter totalmente acomodado a la ios reparos al eje novelador. ' Como nunca! v Una orquesta más. 
.— fían las cop as de sus planos a " E l 
de Cadvirell. A tal extremo guataqueó Fer- i Pincel" de O'Rellly 56. 
L a señora P u u é de Caldo. inando VII o Napobón. que hasta: 
L a señora Herrera de Cabello, la pidió entrar a formar parte de la Mal acierto tuvo el Empecinn-
esposa da mi buen amigo el doctor i familia del emperador, y continua-Ido . Hubiérale valido más haber 
Luis A. Cabello, Registrador Mer- mente felicita»^ y Bonaparte por 
tendencia que e] autor persigue, 
pero cnn'iario en absoluto a la? 
normas de la vida—di Lucí-»* For 
Del lenguaje puede decirse que' No cabían ya las mesas en toda 
desagrada su matiz romántico y aquella hermosa terraza del Nau-
E l Sexteto habanero 
cantil de esta plaza 
Amparo Valdtpares dt Smith, la 
Sra. Roáv-lio de Doy, Margot Mb-
ñiz de Saárez, Jifanita de Arcos de 
los triunfos que obtenían loe fran-
ceses solyo los españoles. Nada 
que el muy. . . FornSndo VII brin 
ido al Cungo con los cafres, dond'i 
no ?e lucen bellos clnturones ilo 
playa iguales a los que acaba de re-
cibir la monuraeníal Rusquella. En 
daba eon ron Bnrarflí cada vez que Roa provineii de Burgos, fué pre-
Orquesta típica que situada en el Cambó, Sra. ae Leut«;Id, Isabel ge recibía en Francia una noticiarse ciando se dirigía a Arenda di; 
DP'ÍA! r ^ l ^ u ^ U r!p la té ",'i('a aParte de la tnvia j tico donde los parties multiplica-! bar, dejaba oír nuestro son orlen-1 Fernández da Leal, Rosa Valledos tan buena para ellos com< 
S Í L J¡»« pínósV iP-ítima c o - y Monotonía del relato vn.^ banse por momentos. ¡tal que tanto hoy priva en las fies-i de Menénlez . i ta posotros los mármoles de La Ca-
rrfa en nn-,ell-, cTreHa ' de orden'culado en el diálogo hay aIgunas¡ Hubo comida con baile después, ¡tas elegantes. Rosa María Díaz de Zayas, lalf*, Mrnfredi y la Pepena y Rulbar-
l ^ r i t í a a t t i s i m p l e z a s fáciles de corregir en Gran baile que ofrecía el Náutico L a concurrencia selectísima. esposa del inteligente Secretario bo Bosque. 
Duramente fisio ófrico que según 0lrT?S -^íw109-, „ , ien honor dc ¡os visitantes. . Cuanta mujer bonita! del Club Náutico el Dr. Rafael de 
el señor Bruni p ^ También hubo baile en la ciudad. Rostros seductores. adorables.! Zayas. | Luego de acabada mucho oí argot gacetillero. Sllen-j En el Liceo d(. cárdenas . 
ciar, sugerencia, erosión confort 
| bellísimos de cubanas gentiles, quei María Teresa Villa de Mederos, ¡ Fernandón tisfacer el hombre porque, porj 
muchos que sean, no perdujdican alj"! < , i 
ni causan i _ 4 « ^ Í f U ^ T A S T A ^ Í Z ^ . 2;"* Quiso también ofrecer esa yatistas. otras del Universidad y | French oe Cabablanca, Nena Cara- |dc la botellón^, y no contento con afecto por la espora 
deshonor ante la sociedad". 
Porque lo peregrino de esta té-
sis es que la felicidad conyugal 
no depende de la infidelidad del 
bombín, sino de la conducta de la 
mujer. E s Seclr, que igual que 
aquella verdad de Pero Grullo que 
a la mano cerraba ífc llama puño, 
s' la mujer, sufre en silencio, si se 
resigna a- los caprichos del voluble 
esposo, "móvile cua] p¡uma al ven-
to", si tranquila cumple todos los 
deberes de esposa Y madre, sin 
protestar, ni dolerse de las infide-
lidades del esposo que en nada 
afectan a los preceptos de 4a mo-
ral, ni -1 honor de la sociedad; si 
continúa honrada e inconmovible 
pese al desmoralizador ejemplo del 
mariposón, entonces el hogar es 
feliz. 
Pero .Margarita, que como sufre 
L a Casa Cubana de Céspedes y sintiéndose unas varaderlstas, otras'Leonor uiró 
.alzada, quisi 
redundacione* como / i r - cortesla a lcK 
\n guerra, 
(vamos a llamarlo 
de Villa, Doroty i Fernandón) volvió a hacera» cargo 
S l « ^ m n n l f i ^ " ^ H m « « ^ -AS0elTíífl,*brteíía a lo,í vis,tante8 ^ recibió Policía y también otras del Vara- gol de Balols, Angolita Rodríguez | ser rev constitucional, se le metió 
"la ^ i s d e ' e s t e ^ c u ^ ^ * ! y "l :v atc,."di,6 en SU8j8a]0nie8 \ cuan IÍ !r° LIceo Matanzas y Liceo de' de Parquet. María Laguardla de ; en la t ola que tenía sobro loe hom 
Duero para vivir retirado de la po-
lítica. 
Allí las' turbas ultrarre'alistas a 
ciencia y paciencia de las autorida-
des absclutas. lo metieron en una 
Jaula v lo pasearon por los puebles 
cercáno" como a fiera cogida ep 
Ceno Lu^go fué procesado como 
rff- de cosas que erm tan Inverosí-
miles como que nn elegante déle 
ras e Inoxi-
surtida y reajustada de 
Señor comerciante: 
Los perfumes delicadoe T A.. 
sistentes "Morallnda- tan ¿ u B 
dos por nuestras daniaa bien S 
penden al por mayor Suirez y Z 
dríguez de Muralla 75, quien* „ 
los envían a cualquier parte de 
Isla. 
"Leo. 
"Dos ladrones muy ronocMo, 
fueron detenidos ayer tiude." 
Que te crees tú eso... 
Precisamente los más conodíos 
andan por ahí sueltos v dándosí 
aires de grandes señores... 
Esos, esos si que son mu» CODO 
cides. . . 
Dice el cable. 
**R1 día 24 de este mes enip«. 
zarán los españoles las opera-rionw 
que les darán la posesión dt Al 
hnoeimfts.'' 
Si, s i . . . Y la desaparAfton de 
Varios centenares de jóvenís esp 
ñoles, tan necesarios como el íeliot 
Gispert, que hace bellas iitóttl 
fías en Gallano 73, por precios ra 
zonables. . . 
Esto último aunque se 1« har^ 
olvidado a los que redactaros ti wc™lento 
nhron en t 
índole que sea—pero lógico «un ^ e s ú * mi mesa en la terraza, 
dentro de 8j»s arbitrariedades por contemplé la animación en todos 
extremas qlíe sean—cultive el se-j'os rostros. 
ñor Brunl, las excelentes disposi-j La orquesta no cesó de tocar, 
clones que ofrece esta primera. | En toda la noche. 
E r a aquello un encanto. ! Hernández 
Jamás ninguna fiesta recuerdo; Mar.a Menoral de Ros, Flora ¡con tedas exigiendo además que le y como final. »u m 
a de Con*ejo 
y se empeñara h'Cgo en quedarse de Guerra fu.; condenado a muerte,! 
cable, lo pongo yo. 
haber visto tantas caras lindas de'Muñiz fie Argüellcs, siempre tan 
mujer que unían sus encantos a los elegante, Aurora Lanza de López, 
ajPStad el Rey i " e / q u í u,na notÍCÍa ^ " " f l " exp verdadero colmo. 
F A M I L I A M O D E L O 
encantos que la Naturaleza donó a! Lolita A. de Vlllaverde, Angelita ! Martina y Duke Olaethen. Acolita j 
la Playa Azul. Marchana de Moia, Emillta Mar-, y Lily Gonzalti: Qnich, Maricusa i 
Las regatas empezaron tempra-• chena de Oti. María 1 orrontegui , Etchegoyen, "Kii»lli" González Pi-j 
no. ¡de Menéndez. Amalla Palomino de ! no, Elisa Ruiz Antonia Z . Eguio-
Sobre las echo. IQuintero, María Teresa R. de Pé-¡ la, Virginia ?orez. Elena Larraun, ! 
Se inició el orden de ellas con las rez, Mary La Rosa de Carol, Hor-: María Dolores Hernández, Eddmi- j 
de natación correspondiedo el triun- tensla Muñiz djs Menéndez, Edilia i,a Morales, Julia y Margarita Par- , 
lío en las competencias dc 500 y 200 Neyra de Hernández, Mis. Beatriz j qUet, Cdrme^i^¿• Lluria, Georgia y 
[metros a Fernando Estevez y Bebí-' Blanco. Bebé Larrieu, Loló Larrieu, Adria-
Y no sabemos como vino la con-]to Smith. ambos nadadores del Club ' Señorí as innumerables. |aa Rodr gue/ Aurorita Argüelles, 
E l primer nombre que anoto es i Dulce María, Gloria y Mgentina 
L a vimos una tarde 
Fué en la consulta de un conocí-¡versación, pero sí recordamos que Náutico Varadero 
está en 'posesión "de la verdad^ y'do especialista de enfermedades de habló el padre de un individuo a A las nueve fueron las Naciona-' el de Bebé Zayas Bazán, la belllsi-: Elgarrestl, Jrana M. ¿uárez, Clo-
ha'Ma con sentido común, responde 
n esta ^omodísima doctrina: "que 
si se admite la enormidad de ese 
principio, si se falta al respeto a 
la sociedad y el libertinaje puede 
imperar oon todos sus desafueros 
destruyendo la autoridad, no pue-
de subsistir el hogar, ni como con-
secuencia natural la sociedad, a lo 
que responde el sabiondo Roberto, 
los pulmones. jquien aplastó un carretón en la ca- les. , ma hija del Honorable Secretarlo rodomiri Campillo. Conchita Cas-
E l padre era alto, delgado. Su lie, y dijo, tranquilamente, que esa, Rein6 la e8pertación de Gobernación. , tillo, las señoritas Enríquez, Ro-
tez palidísima y su conjunto escuá-^ra una muerte muy feliz. AI sentJrfle en toda la pIava la Una f:;ura adorable. 8ario Guitard María T. Palacios, 
lulo daban a conocer a la legua que —¡Horror de los horrores!— No!Beñal de salida de las siete canoas' De la eran sociedad habanera i Mar .a Rita y Nena Argudín, Mini-
se trataba do una víctima de la te-|pudimos menos de exclamar. ¡contendientes que eran Habana!Teté Vitlal- tíara Méndez Chaple, I na Cruell, Nen?. Areny Porto. Lau-
rrlble tuberculosis, y ya en muy | La hija. tetando de llevar a Yacht Club Vedado, Universidad' ^n111 n,Ja áA lustre doctor Do-, ra Malé, Ondina y Aníta Muñoz, 
avanzado grado. ¡nuestro ánimo que esa era unajAtlético de la Policía. Club Náutico mingo Méndez Capote, Eva y Na- María Gilvez Clementina Revilla, 
Se paseaba Impaciente por la sa- ! buena muerto, apoyó las palabras Varadero. Liceo de Cárdenas y Ll-!t ica sán* hez. Ondina Muñoz. Zoila Joaquina Pérez. Marta Monte, Con-
la. Se dirigía algunas veces a dos de su padre j ceo de Matanzas, estuvieron fijas u«arte' ¿'oria. Conchita y Merce-i chitica Reyes, 
niñas que parecían haber ido eon T ° H H ^ ^ O f.n^t^f.« °-«r>f4.1. . . i J Í » » rr n — ; , . / - I „ „ * I I I - - -
Durante un mitin que »e éter, 
tuaba ayer en Reglo, por la P«l̂  
ración Obrera de la Habana, se pro" jf| en '^ 
movió un desorden mayúsculo, 
Un mitin celebrado en Reí'1 
que termina con un fenomenal e« 
cándalo, no está inuy en regla que 
digamos. . . ; sin embargo, los he 
chos prueban lo contrario, esto es 
que estaba en Regla. 
Cuando necesite accesorios P*" 
automóviles acuda a la "Ca" Za 
rraga". de Industria y San José. Es 
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Le dijimos, entonces, que aceptá-1 todas las mirada» ea la gran lu-idlta Tamargo, Conchita Castillo, | Un partle ae Matanzas 
que aunque esas afirmaciones en-jél. y por el aspecto, ser de la fa-|bamos cualquier género de muerte fcha. Lourdes Gonzáiez del Valle, Gra-
ierran una gran verdad, por im- nliii*a |que a Dios le pluguiera enviamos; I D,. qUien â victoria? 
No tardó el señor de nuestro | Pero que. sinceramente, deseábamos, fjn ge BUp0 
cuento, es decir, el papá de la fa- morir en nuestra cama, con tlem-i Los Cariber. los alegre mucha-
milia de nuestro cirento. en dirigir- po suficiente, sobre todo, para pre- Lhos de la Universidad Nacional 
nos la palabra. pararnos. [habían logrado llegar a la meta' ^ KrdC,ia t de -'impatía. 
Nos dijo que había venido del —¿Prepararse para qué?— K r ¿ r f a t n que ^ s competidores 
campo para que el Dr. X examina-'terrogó la j c \ e n . 
ra a esas, sus dos hijas, porque, | —Pues, para morir. Confesarnos 
sobre todo la mayor, se hallaban i y recibir los Sacramentos,— hubl-
algo enfermas. I lmos de contestarle. 
Hablamos también con esta ni- , La respuesta fué una carcajada. le toda ,a niaj>ana en el Club, 
ña-mayor . ( L a familia era muy ¡Una carcajada unánime que salió: Estaban allí entre la selecta re 
comunicativa). , |de tres bocas al mismo tiempo. | presentdc.ón de damas de la socie 
De elíos la copa Cuoa. 
Por un afio. 
Después de ia8 regatas hubo bai-
perativo de la que, la religión pri 
mero y el Estado después, consa-
graron el principio moral de que el 
hombre solo tiene derecho a poseer 
una sola mujer como l e g í t i m a . . . 
puede tener todas las ilegítimas 
que le venga en ganas, pues es una 
equivocación la que sufre la mujer 
a! creer que cuando se casa, es pa-
ra retener aí hombre para ella ex-
clusivamente, ignorando "que el 
hombre por esencia es caprichoso 
y gusta de la realización de sus 
caprichos'. # 
Naturalmente que ustedes habrán 
quedado anonadados ante la pro-
fundidad Incomensurable de ese Ese blanco terrible que. bien oh- todo lo demás, I na Plerr i de Agi«monte . i ca Jhonson Kcíty Pestaña. María 
tremendo y aplastante argumento.! servado, tiene cierta transparencia! —¿Tambiér. el alma?— Hubimos! E , v , r i Machado de Grau. la hija | ^dela Fernández, L o l i Pestaña, 
y que después de la publicación delde a z u l . . . de preguntarle. ^ Honorable Presidenta de la Re-! María Teresa García, 
esta obra, basada en él, no existi-| Los ojo^ le brillaban. Las oje-j —También el alma. Yo no ando P^^'^a }\ General Machado, que le i Una «ubia muy atraventc: Jua-
este último el asís- ' na M Lavlelie. 
hipocre-I l,r a ias «e/íatas como la había 
Tenía tos. Una tos que en vano sias 
procuraba eíja disminuir o conte-
ner. 
Nos habló de unas continuas tremo de papá. Yo creo en los san 
Partie precioso. _ 
cieUa Carballo. 
Cuca y Tete Casas, Silvia Ortiz, 
Las djrtoriU? Leal, Anita, Mar-' Enma Moré. Rosita Moncky, Alicia pa' 
got, Roália y María del Carmen. I Gulral, María Fernández, Carmeli-
Toda» lindas y pos edoras de un I na Aguirre, iVpa Cunn'ngam, Cha-
ro Leyva, GraMeHa Carballo. MI-
Trea úollez is . i nita Fleitas. Estela y Lourdes Me-
Las aélori as Bertha Cabello, i nocal. Patria Pina, Aixa y Gisela 
Nena Moatejo y la angelical Isabe-jcou, Almida Revllla, Eva Hidalgo, 
lita Corvison do lindos ojos. ; . Un nombre mea. 
Perla Mora ¿Cuál es? 
Idealísima! E l de Matilde Tellería, un tlpito | 
Argemira González Lajonchere, de gracia y bel'tza que siendo niña | I t 
Teté García Via, Cuca Villa, Yuya ¡ aun aba.ndonü a Cárdenas y que 
— E L L A . — D i c e s que yo Hoy .'u 
primero v único amor. ¡Oué tonte-
ría! ¡Nivgún hombre ha pod'do ja-
más di i ir eso on verdad a su espo-
ETL.—Sí; hubo uno: ¡Adán! 
(Vikingen. Oslo"). 
1S10 
E l color do su cara no era, como ¡ —Nosotros no creemos en eso. dad c^bana, leí más alto rango, la | Martínez, Angélica Co&»a, Silvia « hoy brilla triunfal en el ambiente 
nos dijo ei padre.— Cuando morí-: In^ere3ail,e Hortensia Scull de Mo-i HIlda pl iez Lamar> A ielita Lom-
E!ra blanco, sumamente blanco mos se acaba la vida y con la vida i ral^s• ^Wia Vidal de García.» Ne-; bar(j Nena Llerena. I s i l elíta y Dí-
el de su padre, amarillo de los salones. 
Recuerdo otio nombre. 
De un-^daria elegau'e. 
E l de !a señara Laura Muñoz de 
Ortega, la distinguida esposa del 
señor Romeo Ortega. Enviado Ex-




rán disensiones conyugales, porque ras. sin irtiiici.") alguno, eran pro-'creyendo ni en Dios ni en los s a n - i i m p o s i b l á q 
todas las esposas se habrán dadolnunciadísimah. tos; esas son falsedades e Í tl . ¡ R ^ i  i n oi  j María ütazo Francia y Angelita I ciarlo Je MérJco en Cuba al que 
8IA6- H «T1?0 ílürw0Tnbarfffr EU B^nclón ¡ Leutold> J8abtljta Menudea. Gilma 1 tuve el honor de ser presentado por ^ ^ . r f o ' *n ."..dos los pe-: 
— Y o no. para que vea —dijo la J J » ^ * * prob.emas de carácter na- Gou. Carlota y Raquel Marlbona. el Honorable .Vice Presidente de ' ^ ha comen.:--.. 
hija,— yo no llevo las cosas al ex- c,°nTa, • ti . I Nenona AramLuru, Violeta Díaz, ia República Don Carlos de la Ro-1 
Una belleza delicad s.ma: María iLuÍ8lta ,irothi l8olind 
cuenta del error en qne vivían, y 
dejarán que sus capric/asos consor-
tes campen por sus respetos, se ex-
pongan a todas las pasiones, gasten 
y dinero—temores impres-l fiebres o u e ' ¡ e daban. ¡tos; ¡SI Vd'. supiera cuantas pro-!Lu,8a Maluco de Gou. 
cindibles íiara la realización de los Sc hallaba, según ella, atacada mesas tengo hechas! Mire, a San I 
n i n fapr,,ího^—c"nOZ.(;a1n'solamente l e anemia pulmonar. jLázaro. a la Caridad del Cobre, al pero no así como así sino tangible, 
materialmente todas las bellezas ¡Bendita anemia, que tantas ve-1 Todopoderoso 
despiertan y encalabrinan los ees oculta la realidad de una afee-' Y agregó: ción! aeseos. va que en nada peligra el' •Vr„ :» »A 
honor de la sociedad, ni la tranqui-, ^an^ostó sus temores de no cu-
lidad del hogar, sobre todo—añade I'f36, P!^8 hací« Poco ^ p o . ha-
más adelante este infeliz, esta al- ía Perdido una hermana tubercu-
ma de Dios que se llama Roberto losa-
—mientras la esposa no pierda sus' Su mania también había muerto 
encantos, ni la pasividad, en tanto;de esa «""fermedad. 
siga virtuosa y llena de afecto pa-l ^ papa ,iabia estado una veS5¡de que vivía sin alma, aunque fue-
ra el marido, el hogar no pPligra.|"al horde de la sepuUura" debido i ra la duda dt que d alma pudiera 
Necsariamente que tal disolvente a una3 Persistentes hemoptisis que'tal vez existir. 
—Yo" soy religiosa, pero no con rrito de nuestra casa y nosotros 
ese fanatismo; no hasta el extremo ^ l a alguna diferencia. 
de creer que el alma vive después —iHorror 108 horrores!—vol-
que se muere uno. . vimo3 3 Pensar, 
Quisimos decir algima palabra J V ^ S ^ T l ^ S L ^ 1 7 ' t ú U T Í ! ? ' 
que tal vez llevara, al ánimo de'^,1* t0d,& la famil,a t.uber-
culosa y sin ninguna creencia en esta familia firmemente convencida 
principio moral tiene q u e r e r de-
'''do con razopes triviales, sin 
le atacaron 
Y la niñita, la pobrecita. la que 
i probatoria, haladles en gra-|e8taba a su lado, no sabían que le 
lo sumo. Cercena a la mitad del 
mundo—a la mujer—de toda ra-
jón biológica, de toda confpMcación 
ssplritual capaz de producir aque-
pasaba, pero no engordaba 
Nosotros quisimos alentarla. Le 
Pero oimos una frase muy dura 
dej padre. Se hurlaba, sin disimu-
lo y sin educación de nosotros. 
Pusimos entonces punto final al 
asunto diciéndole que sí, que lle-
dijimos que con el tiempo llegaría jvábamos ql "fanatismo" basta el 
a ponerse bien. |extremo de creer que entre el po-
el alma. 
Se burlará tal vez el lector; pe-
ro, desde entonces, no nos acos-
tamos una sola noche sin rezar 
unas Avemaríh.í por la desdichada 
familia que conocimos en el gabine-
te de un especialista. . . 
Oaira M O R E D A M I S 
17-8-26. 
Pujadas, 
MercediLa y Zenaida Fernández, 
Nená Doy, Virginita Ne.\ra, Margot, 
Elena y K^na La Rosa, 
s señorlrriP Salz. 
•Olga, Isabel y Ada. 
Y con ellaci sus prtmas Violeta, 
María y Lía Sáez. 
María buisa Sariol y Zayas, una 
mexicanita muy graciosa que pa-
sa una tempoiada de paseo en Va-
radero . 
Nena Berraúdez. Eslher Amador. 
Gladys y Gelsy Martínez, Luisita 
Várela, Cuca Arango Miñona, Ro-
sita y Josefina García Fox, Olim-
pia Blain. Carmela Freyre, Merce-
dita Díaz Aloertlni, Eulalia Mas-
suett, Fé Q-ilnch, Adrla Martínez, 
preciosa. 
Un peifumaao botón de rosa. 
Juanela y Carmina González, 
Ena y Eulalia Arlas, Bertha Sáez, 
sa, mi tan respetable «imlgo 
Al^ún nombre más? 
Sí, han de faltar muchos. 
Larga jornada tué la del domin-
go para el Cronista que no cesó un 
instante. 
Sin el descanso aun que exige el 
cuerpo, después de tan ruda tarea 
dejo para mañana más comenta-
rios sobre las Regatas Nacionales 
de Varadero. 
Fáltame mucho por decir. 
Francisco Gonzáiez B A C A L L A O . 
Efemérides. 
1892.-(Agosto 19). l " ^ " t 
del monumento a P"teor 
en Alais. 
- L a plaza de W t m 
rinde a los f"""86'""u 
se rendirá usted ante » 
evidencia al ver lo» 
to- precios que tlebrt ^ 
zapatos que Tendc U " 
fa lucera, en MuralU 7 
-Af'jere Paíwal. uno de I» 
primeros moralistas 
-Elecuelón del conde á»fiu 
latí- . «orillo «' 
bloqueo de Cartajen» 
j . lEdla?. nriTlleíl*1 
1332 .—Conf inac ión á \^tse .%l 
r. l i a r í a , " 
' l S 5 S . - - S e VTcslirra * 
r,ón f " ! * * ^ * ^ 
1832. --C««amHnto d; Idfl 
fn-ieans cón l>eovu 
I Bélglí* 
| Horóscopo del día_ t9 ^ 
I :.o, nacida «1 [ * d e " t W ] -
\r5n amantes de! befar > 
uando nn honib!^ se e*»táiila. < 
tm íg\tk n - i 
L a nota final. ..ntra la I8*' 
„„, ,<. . U J * m(a. H . b r i tiempo » • « t a j í t l l « < 
brado para salvarte. . . 
ÍLondon Maü. Londres"!. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
La» «v>mpen8aclone8 efeetnadaa ^7»» 
ertre lo. Pioncos kBociado» al Haban» 
Cliarln^ fi'use. aacendero» a pe»©» 
13.243.592.32. 
cédula. 
V.nga la ceduU^ 
Ahora roesroo 
se ^a ' 
—¡Conque se 
—Claro que s1-- -
grande un vapó y • 
ierd*? 
j i ^ 3 . 
Anúnciese en el DIARIO DE LA MARINA 
El Periódico de Mayor Circulación 
En camDlo lo« ^ J 
al jp-an hotel ^ ^ p a ^ a- ' ' 
de ninguna manera. 
Tcualquier chau«eur. 
" —Vamos a l j * l ^ _ _ 
Solución. ía cerc48* 
¿Cual es el ave m*» 
tenemos? û t 
Pues V ' f ^ f ' 0imo < V 
¿Cual sería ^ ^ ^ . ^ i f ^ 
gran artista. Mariano * 
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